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آﻻﯾﻨﺪ. 
ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﯾﺦ
جﺗﻌﮭﺪ اﺻﺎﻟﺖ رﺳﺎﻟﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
از رﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ٢٩/١١/٢١اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ رﻗﯿﮫ ﻣﺤﻤﻮدی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮫ دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ در رﺷﺘﮫ ﺷﯿﻼت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ 
ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪھﺎی ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ 
ﻮده ام ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم :و درﺟﮫ ......  دﻓﺎع ﻧﻤ٨١/۵٨ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه (ssikym suhcnyhrocnO)ﮐﻤﺎن 
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و در ﻣﻮاردی ﮐﮫ از دﺳﺘﺎوردھﺎی (١
ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ دﯾﮕﺮان ) اﻋﻢ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ، ﮐﺘﺎب ، ﻣﻘﺎﻟﮫ و ...( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ام ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ 
ﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ذﮐﺮ و درج و روﯾﮫ ﻣﻮﺟﻮد ، ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﯾ
ﮐﺮده ام .
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ھﯿﭻ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ (٢
اراﺋﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ، ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده و ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری اﻋﻢ از ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب، ﺛﺒﺖ (٣
ﺎﻟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ، از ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوھﺸﯽ واﺣﺪ ﻣﺠﻮزھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ را اﺧﺬ اﺧﺘﺮاع و ... از اﯾﻦ رﺳ
ﻧﻤﺎﯾﻢ .
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ھﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻼف ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ، ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم و داﻧﺸﮕﺎه (۴
آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده 
رت اﺑﻄﺎل ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ام ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﻢ داﺷﺖ .و در ﺻﻮ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ : رﻗﯿﮫ ﻣﺤﻤﻮدی
٣٩٣١/٢/١ﺗﺎرﯾﺦ 
دﺳﻼﻣﯽاداﻧﺸﮕﺎه آزاد 
)ﮔﺮوه ﺷﯿﻼت (داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
(D.hP) رﺳﺎﻟﮫ دﮐﺘﺮی ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﯿﻼت
ﻋﻨﻮان:
ﻣﻮﻟﺪھﺎی ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ، ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ در ژﻧﺘﯿﮑﯽﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﺑﺮرﺳﯽ
(ssikym suhcnyhrocnO)
اﺳﺘﺎدان راھﻨﻤﺎ:
ﻋﺒﺎس ﻣﺘﯿﻦ ﻓﺮدﮐﺘﺮ 
دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺪی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺎور:ان اﺳﺘﺎد
ﯽﺳﮭﺮاب رﺿﻮاﻧﯽ ﮔﯿﻞ ﮐﻼﺋدﮐﺘﺮ 
دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻤﺎﻟﯽ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه:
یرﻗﯿﮫ ﻣﺤﻤﻮد
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
٢٩٣١-٣٩٣١
هﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺻﺒﺮو ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدی و رﺣﻤﺖ ﺑﯽ درﯾﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﻦ روا داﺷﺘﯽ. ﺳﭙﺎسﺗﻮ را ﺧﺪاﯾﺎ
ﺳﺮ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺑﺰرﮔﯽ و ﺑﺨﺸﺸﺖ ﻣﯿﮕﺬارم و ﺷﺎﮐﺮ .ﺗﻮان رﺳﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻢﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﯽ ﻟﻤﺲ ﺣﻀﻮرت ھﯿﭻ ﮔﺎه 
اﺑﺪی اﯾﺰدﯾﺘﺖ ﺧﻮاھﻢ ﻣﺎﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﯿﻦآﻗﺎيﺟﻨﺎباﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪموﻓﺮزاﻧﮫاﺳﺘﺎدازدارمﻗﺪرداﻧﻲوﺗﺸﮑﺮﮐﻤﺎلﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫوﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﮫ
ﻧﺸﯿﺐوﻓﺮازدراﯾﻨﺠﺎﻧﺐھﺪاﯾﺖﻣﻮﺟﺐﺧﻮﯾﺶﺗﺪﺑﯿﺮﺳﺮﭘﻨﺠﮫﺑﮫوﻧﻤﻮدﻧﺪﯾﺎرﯾﻢاﺧﻼصﮐﻤﺎلدرﮐﮫﻓﺮ
.ﺑﻮدﺧﻮاھﺪوﺑﻮدهاﯾﻨﺠﺎﻧﺐﻋﻤﻞوﻋﻠﻢﺟﺎﻧﻤﺎﯾﮫﮐﺮدارﺷﺎنوﭘﻨﺪارھﻤﻮارهوﺷﺪﻧﺪﭘﺮوژهاﯾﻦھﺎي
وﺷﮭﺪ ﮐﻼﻣﺘﺎنﭘﺮﻣﮭﺮﺗﺎن،ﻗﻠﺐﺧﺎطﺮﺑﮫﺳﺘﺎﯾﻢﻣﻲراﺷﻤﺎدﮐﺘﺮ ﻣﮭﺪی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮔﺮاﻣﻲاﺳﺘﺎد
زﺣﻤﺎتوھﻤﮑﺎريﺑﺪونزﯾﺮاﻧﻤﺎﯾﻢﺳﭙﺎﺳﮕﺰاريﺷﻤﺎزﺣﻤﺎتازاﺳﺖﺑﺎﯾﺴﺘﮫﺑﺴﯿﺎر.ﻧﮕﺎھﺘﺎنﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻲ
.رﺳﯿﺪﻧﻤﻲﻣﻘﺼﻮدﻣﻨﺰلﺳﺮﺑﮫﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻲﺑﮫﺗﺤﻘﯿﻖﻣﻮﺿﻮعدﻟﺴﻮزاﻧﮫ، اﯾﻦ
ﮔﯿﻞ ﺳﮭﺮاب رﺿﻮاﻧﯽدﮐﺘﺮآﻗﺎيﺟﻨﺎبﻣﺤﺘﺮماﺳﺘﺎددﻟﺴﻮزاﻧﮫوﻣﺠﺪاﻧﮫھﺎيﺗﻼشازراﺧﻮدﺗﺸﮑﺮﻣﺮاﺗﺐ
.دارمﯿﻖﻘﺗﺤاﯾﻦرﺳﯿﺪنﺛﻤﺮﺑﮫدرﻣﻮﺛﺮﻧﻘﺶاﯾﻔﺎيوﻣﺴﺎﻋﺪتﺟﮭﺖﺑﮫﮐﻼﺋﯽ
ودرﯾﻎﺑﻲزﺣﻤﺎتﭘﺎسﺑﮫاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻤﺎﻟﯽدﮐﺘﺮآﻗﺎيﺟﻨﺎبﺑﺰرﮔﻮاراﺳﺘﺎدازراﺧﻮدﺳﭙﺎﺳﮕﺰاريﻣﺮاﺗﺐ
دارم.ﻣﻲﻣﺸﺎوره ھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن اظﮭﺎرﺧﺎطﺮﺑﮫﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷﺎنﺧﺴﺘﮕﻲروح
دﻻوﯾﺰ و ﻧﮑﺘﮫ ھﺎیﮐﮫ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ از اﺳﺘﺎد ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ 
ﺑﻮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖاﮐﻤﺎل در اﺗﻤﺎم واﯾﻨﺠﺎﻧﺐ، ھﻤﻮاره راھﻨﻤﺎ و راه ﮔﺸﺎی ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺰﮐﺮﺑﺰرﮔﻮاران و ھﻤﮑﺎران در ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﺑﯽ درﯾﻎ ﺧﺪﻣﺖ 
ﺑﺰرﮔﻮارم ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زھﺮا دوﺳﺖﻧﯿﺰواد ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی ﯾﺎﺳﻮج ﮋﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧژ
ﮐﮫ ﻣﺮا ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ و ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﮫ ﯾﺎری داده اﻧﺪ.ﺧﻮرﺳﻨﺪ 
وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮫ :
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ....
و
ﭘﺪرمﻣﺒﮭﻢ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽﻄﻮطﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﺧ
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زﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﮫﻋﻨﻮان 
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٥٠١....................................ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ طﻮل ﺑﺎ طﻮل وﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-٣-۵-۴
٩٠١....................................................................................................................و رﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ-۶-۴
٣٢١.............................................................................................................................................ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی-١-۵
٦٢١...............................................................................................................................................ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات-٢-۵
٨٢١........................................................................................................................................ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ
ك١٣١......................................................................................................................................ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
٨٤١...............................................................................................................................................ﯽﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴ
لﺟﺪاولﻓﮭﺮﺳﺖ
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﮫﺟﺪول 
٩٣..................................................................................ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ-١-٢ﺟﺪول 
٩٣.................................................................................ﺗﻌﺪاد ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ -٢-٢ﺟﺪول
٠٤...............................................................................در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦANDﻧﻮع و روش اﺳﺘﺨﺮاج -٣-٢ﺟﺪول 
٦٥..........................................................................................ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده-١-٣ﺟﺪول 
٧٥.................................................................ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮه اي ﭘﻠﯿﻤﺮاز-٢-٣ﺟﺪول
٨٥..............................................................................................RCPﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي داده ﺷﺪه ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه -٣-٣ﺟﺪول
٢٧..............................ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-١-٤ﺟﺪول 
٦٧......................................................ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽاﻟﻠﮭﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻟﻮﮐﻮس ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در -٢-٤ﺟﺪول
٧٧.................................................اﻟﻠﮭﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻟﻮﮐﻮس ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی-٣-٤ﺟﺪول
٨٧...................................................................................................ﻟﻮﮐﻮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده٦ﺗﻨﻮع اﻟﻠﯽ -٤-٤ﺟﺪول
٠٨.................................................ﺟﮭﺖ ﺑﺮآورد ﺗﻌﺎدل ھﺎردی واﯾﻨﺒﺮگ در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽPﺷﺎﺧﺺ-٥-٤ﺟﺪول
١٨...............................................................ﻟﻮﮐﻮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده٦ﺑﺮای SIFو TSFﻣﻘﺎدﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ -٦-٤ﺟﺪول 
٨٦.......................................................(٩٩٩١و ھﻤﮑﺎران )kcabhsiFﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ –٧-٤ﺟﺪول 
٦٨............................................................(٧٠٠٢و ھﻤﮑﺎران )ssorGﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ –٨-٤ﺟﺪول
١٠١........................................................................................ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه و درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎ-١١-٤ﺟﺪول
( در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ، ﻣﺎده و ﺗﺮﮐﯿﺐ LS( و طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد )LF( ، طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )LTراﺑﻄﮫ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮی ﺑﯿﻦ طﻮل ﮐﻞ ) -٢١-٤ﺟﺪول 
٦٠١.......................................................................................................دو ﺟﻨﺲ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﭘﺮورﺷﯽ
ﻣﺎده  و ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺲ  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل آﻻی ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ طﻮل ﮐﻞ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و -٣١-٤ﺟﺪول 
٦٠١...............................................................................................................................رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﭘﺮورﺷﯽ
٧٠١.......................ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری) ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮی-٤١-٤ﺟﺪول 
١١١...............................................ھﺎی ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎر  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ -٥١-٤ﺟﺪول
٦١١......................(<p٠/٥٠ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی رﺷﺪ  ﺗﯿﻤﺎرھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار)-٦١-٤ﺟﺪول
٨١١............................................ﻦ ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﺣﺬﻓﯽﻣﻘﺎﯾﺴﮫ طﻮل، وزن، ھﻤﺎوری و ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻟﺪﯾ-٧١-٤ﺟﺪول 
٩١١.........ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ رواﺑﻂ ھﻤﺎوری، ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ، وزن وطﻮل در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﺣﺬﻓﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-٨١-٤ﺟﺪول
مﻓﮭﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدار
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﮫﻧﻤﻮدار  
٩٧.................................در دو ﻧﮋاد)oH(و ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه )eH(ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر -١-۴ﻧﻤﻮدار
٠٨.....................................( در دو ﻧﮋادeaM( و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ )anMﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس )-٢-۴ﻧﻤﻮدار
٣٠١...........................................................................راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-٣-۴ﻧﻤﻮدار
٣٠١.........................................................................راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-۴-۴ﻮدارﻧﻤ
٣٠١....................................................................راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن در ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺲ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-۵-۴ﻧﻤﻮدار
نﻓﮭﺮﺳﺖ اﺷﮑﺎل                                            
اﺷﮑﺎل ﺷﻤﺎره 
ﺻﻔﺤﮫ
٢٥....................................................................................(۵١۴۵D، ﻣﺪل frodneppEدﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ )-٢-٣ﺷﮑﻞ 
٥٥..................................................ANDدﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮودھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ -٣-٣ﺷﮑﻞ 
٨٥....................................................................................................................................RCPدﺳﺘﮕﺎه -۴-٣ﺷﮑﻞ 
٩٥...................................................................................................................دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي-۵-٣ﺷﮑﻞ 
١٦........................................................................................................................دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ژل-۶-٣ﺷﮑﻞ 
٢٦.......................................................................................ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻤﮏ و اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل آﻻی ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر-٧-٣ﺷﮑﻞ
٣٦.................................................................................................................ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮس ﻣﻮﺋﯽ-٨-٣ﺷﮑﻞ 
٣٦............................................................................................................................ﺑﺎ آبﺷﺴﺘﺸﻮی ﺗﺨﻢ-٩-٣ﺷﮑﻞ 
٤٦...................................ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ھﺎ ، ﺗﺮاف ھﺎی آﻣﺎده ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﺨﻢ ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﺮاف ھﺎ-٠١-٣ﺷﮑﻞ
٠٧......................................................................ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرزANDﻛﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻧﺪھﺎي -١-۴ﺷﮑﻞ
٧٥..............................................................................................9101MMOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه -٢-۴ﺷﮑﻞ 
٣٧.............................................................................................6301MMOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه   -٣-۴ﺷﮑﻞ 
٤٧..............................................................................................7031MMOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه  -۴-۴ﺷﮑﻞ 
٤٧........................................................................................FUT5TGFymOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه -۵-۴ﺷﮑﻞ 
٥٧..............................................................................................UD77ymOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه   -۶-۴ﺷﮑﻞ 
٥٧...........................................................................................GoU702ymOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه -٧-۴ﺷﮑﻞ 
٢٠١...................................................................................طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی اول و دوم-٨-۴ﺷﮑﻞ 
سﻓﮭﺮﺳﺖ رواﺑﻂ
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﮫرواﺑﻂ
٥٣..................................................................................................................................bLa =W(١-٣راﺑﻄﮫ )
٥٣........................................................................................................L goL b + a goL =W goL(٢-٣راﺑﻄﮫ )
٥٣................................................................................................................001 * )3 L/W ( =FC(٣-٣راﺑﻄﮫ )
٠٥..............................................................٠٠١درﺻﺪ ﻟﻘﺎح= )ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ھﺎی ﻟﻘﺎح ﯾﺎﻓﺘﮫ / ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺨﻢ ھﺎ ( * (۴-٣راﺑﻄﮫ )
٠٥.............................٠٠١درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ )ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ(= )ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ھﺎی ﭼﺸﻢ زده / ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ھﺎی ﻟﻘﺎح ﯾﺎﻓﺘﮫ(* ( ۵-٣راﺑﻄﮫ )
١٥.......................................................................................................N /)iwB – fWB( =RGD(۶-٣راﺑﻄﮫ )
١٥..............................................................................................................K= W(/ L٣× ) ٠٠١(٧-٣راﺑﻄﮫ )
٢٥.................................................(IFﺗﻌﺪاد روزھﺎی ﭘﺮورش / ﻏﺬای ﻣﺼﺮف ﺷﺪه )ﮔﺮم( =  ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ  ) (٨-٣راﺑﻄﮫ )
٢٥...........................................ﺗﻌﺪاد ﻣﺎھﯽ درﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﺮورش ( = درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ)001*ﺗﻌﺪاد ﻣﺎھﯽ اوﻟﯿﮫ /(٩-٣راﺑﻄﮫ )
١ﭼﮑﯿﺪه:
ژﻧﻮﻣﯽ ANDو ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ( ۴٢)و ﻓﺮاﻧﺴﻮی (٠۵)اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺮ و ﻣﺎدهدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ
ﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﯾﺟﺎﯾﮕﺎه ژﻧﯽ ﻣﺎ۶اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﻞ ﮐﻠﺮوﻓﺮمﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﯾﺴﺘﯿﮏ در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﻔﺖ ﻣﺮ۵ﺻﻔﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ٩١ﺳﭙﺲ .ﻨﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﺗﯿﻤﺎر ۵٢و ﻧﺪی ﺷﺪﺗﺨﻤﮕﯿﺮﻣﻮﻟﺪﯾﻦ دو ﺑﮫ دو ﺟﻔﺖ، ﺗﮓ دار وﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺪ. اﻧﺪازه
ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.ﺗﯿﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.٢١اﯾﺮاﻧﯽ و 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ.۶/٣٨و در ﻓﺮاﻧﺴﻮی ۶/٨۶در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻞآﻟ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ٣/۵۴و ٣/٣١اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﺮ TSFﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.ﺷﺎﺧﺺ ٠/١۶و ٠/١٧و ﻧﯿﺰ ٠/٣۵و ٠/٨۶در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﮐﮫ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﻟﻮﮐﻮس ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ٠/٨۵٠ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ آﻟﻠﯽ ﻣﻌﺎدل 
ﺻﻔﺖ ٨ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن . ن دادرا ﻧﺸﺎﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ درون ﻧﮋادی 
رﺻﺪ دﺑﺪون ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد. ﮔﺮوه دوﺻﻔﺎت ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ. ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ
-٨٩)درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ،(٠-٠٠١رﺻﺪ ﻟﻘﺎح)دﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. وﻣﺤﺎﺳﺒﮫﺻﻔﺮ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﻣﺎھﮫ ﺳﮫ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ۴/۶٨ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ ،۴١١۴/٨٠٧ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﻤﺎوری،(٠-٨٩درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ)(،٠
%٢٨-٠٠١ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦﺑﻮده، %٩١-٣٧ﺑﯿﻦ در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اول
رون دﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﭙﺲودر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻻرو ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ.
-ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ھﻤﺎوریآﯾﻨﺪه ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﯾﻦﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﮫ ﺗﯿﻤﺎر ٠١ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ 
ﺗﺨﻢ و وزن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن طﻮل ﻣﻮﻟﺪ و اﻧﺪازه–، ھﻤﺎوریوزن ﻣﻮﻟﺪ-ﺗﺨﻢ، ھﻤﺎوریاﻧﺪازه
ﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﺗﺤ.طﻮل ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮار داردﺲﺳﭙھﻤﺎوری ﻣﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ وزن و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
آﻻ در ﻛﺸﻮر و اﺟﺮاي طﺮح ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﻲ و اﺻﻼح دار ﻗﺰلﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ
.اﺳﺖﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ژﻧﺘﯿﮏ، ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ، ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ، ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ
٢ﻓﺼﻞ اول
ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
٣ﻣﻘﺪﻣﮫ-١-١
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ رودﺧﺎﻧﮫ
اﯾﻦ راه ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻛﯿﻔﻲ از طﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ راه ﺑﺎﻗﻲ
وري ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲاﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺮه
ھﺎ، رواﺑﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي، ﺑﯿﻮﻟﻮژي  و ژﻧﺘﯿﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.ﮔﻮﻧﮫ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد،  ﺑﮫ اﺻﻼح ﻧﮋاد اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﮔﺮدد و در ﻋﺮﺻﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ھﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﮫ
ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ،ﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻮد.
ﺟﻤﻌﯿﺖ
و در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﯿﻜﻲ و ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻲ
ﻏﺎز ﮔﺸﺘﮫ و در طﻲ اﯾﻦ ﻣﺪت از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﺮم
ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻜﺜﯿﺮ، ﻻرو ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ
ژﻧﺘﯿﻜﻲ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﻜﺜﯿﺮي ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ
ﺷﻮﻧﺪ.اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﺨﻮﻧﻲ و اﯾﺠﺎد ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮭﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺧﻮد ﻛﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﭘﯽ دارد ﻣﻲ
ﺮاﮐﺰدر ﻣروش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﯿﺮ 
ﺷﻮد.ﻲ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲاﻧﺘﺨﺎب ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎھ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ھﻲ آﮔﺎھﻲ ﻛﻤﻲ از ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﯿﻚ دارﻧﺪ.دھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ
ﺰ ﻣﺮاﮐ
ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﮫ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎري زﯾﺎدي ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
۴٧٣١
ﺑﮫ 
٤اھﺪاف زﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﮫ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ ﻣﺎھﯿﺎن، ﯾﻜﻲ ا
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺮﮐﺰﺑﻜﺎرﮔﯿﺮي اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ژﻧﺘﯿﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد در ﺗﻜﺜﯿﺮﻣﺮاﮐﺰﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
آوري ﮔﺮدﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ھﺪف ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻌﺮضﻧﺠﺎت ﯾﻚ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻓﺘﺎده و ﯾﺎ در 
ﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎرﯾﮭﺎ دارد و اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﻣﻲﯿﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮردﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑ
ﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ھﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﻚ ﮔﻮﻧﮫ را از ھﻤﺪ۴٧٣١)ﺗﺎو، 
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﮫ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.، در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ و ﮐﺎھﺶ ﺧﺰاﮔﺮدد
ﻚ و ھﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، اﺳﯿﺪﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﯿﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺑﺎﻻ در زﻣﯿﻨﮫژﻧﺘﯿﮏدر طﻲ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ روﺷﮭﺎي ﺟﺪﯾﺪ
ANDھﻤﭽﻨﯿﻦ 
، ﻧﺤﻮه ھﺎھﺎ، ﮔﻮﻧﮫدي ﺑﺮ
.)7891 , latefrodnellA(اﺳﺖ ﻗﺮارداده 
، از طﺮف ﺑﺮداري ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺸﺘﮫ ﺷﻮدﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﮫﻛﺒﺪ، ﻛﻠﯿﮫ، ﭼﺸﻢ، ﻣﺎھﯿﭽﮫ، ﻗﻠﺐ و... دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎھﻲ ﺣﺘﻤﺎ ً
ﺗﻨﻮع %٠٣ﻨﯿﻚ ﻓﻘﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
. )1991 ,8891 , eidluaG(دھﺪ ژﻧﺘﯿﻜﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻜﻨﯿﻜﮭﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ AND
)RCP(اي ﭘﻠﯿﻤﺮاز 
ﺑﺰرﮔﻲ در ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﯿﻚ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﻜﻨﯿﻚ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﻛﻮﺗﺎھﻲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار ﻧﺴﺨﮫ از ﺗﺤﻮل 
)PLFR(از طﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﻲ و ﯾﺎ ﻗﻄﻊ آﻧﺰﯾﻤﻲ RCPﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻲازدﯾﺎدژن را 
. )3991 ,esivA dna lraK  ; 2991, .la te nitraM(ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﻜﻲ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ 
ﺖ. اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر  AND
AND(۵٨٩١وھﻤﮑﺎران )syrffeJ
ANDﺗﻜﺮار ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ 
etilletasorcimو ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪھﺎ etilletasinim
ﺪ ﻧﻤﺎﯾ
.)1991,la te meztneB(
ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﮫ -٢-١
٥ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-١-٢-١
(eaninomlas
ﻣﯽ (suhcnyhrocno)و ﺟﻨﺲ اﻧﮑﻮرھﯿﻨﮑﻮس (mrofinomlas(eadinomlas)
. ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن  ﺗﻤﺎم ﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ. اﮐﺜﺮ آزاد ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﻮﻧ(6002 ,nosleN)ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻮﻣﯽ اروﭘﺎﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﭼﻮن 
ﺑﺮ ﻣﻲﺗﺨﻢ
ﺷﻮد.ﻣﻲ
اد ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ . طﻮل ﺑﺪن در زﻣﺎن ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ آز
ﮔﺮم ٨٠١٩١ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد. رﮐﻮرد ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ٠٧ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﮫ ۴٢-۵٢ﺑﻠﻮغ 
. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ آزاد ﻣﺎھﯿﺎن دارای ﺑﺪﻧﯽ دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ )ﮐﺸﯿﺪه و دراز( اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﮫ ﭼﺮﺑﯽ ()0002 ,dnaltiaMاﺳﺖ 
ﭘﺸﺘﯽ و ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ظﺎھﺮی ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ را از ﺳﺎﯾﺮ آزاد در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﮫ
( در دو طﺮف ﺑﺪن ﮐﮫ از ﺳﺮﭘﻮش د دو ﻧﻮار ﻗﻮس و ﻗﺰح )رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎنﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وﺟﻮ
ﺮ ﺷﺪه ﺒﺎﺗﺑﺮاﻧﺸﯽ ﺗﺎ دم ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻧﺮھﺎ اﯾﻦ ﻧﻮار ﻗﻮس و ﻗﺰح در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ و زﯾ
اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺧﺎﻟﮭﺎی ﺳﯿﺎھﺮﻧﮓ ﺳﺘﺎره ای ﺷﮑﻞ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺪن از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ
. دوره ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي از ﻣﺎھﮭﺎي آﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺑﮭﺎر و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ (٩٨٣١، ﺑﮭﺎﺑﺎدی)ﻧﻔﯿﺴﯽ
ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻋﺪد اﺳﺖ. 
ن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﻠﯿﮫ ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎھﯿﺎﻣﺮاﮐﺰآﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﻚ ﻣﺎھﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ در اﻛﺜﺮ ﻗﺰل
ﺑﺎﺷﺪ.، ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺧﻮب آن ﻣﻲﻢﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﻗﺰل آﻻ در اﯾﺮان-٢-٢-١
ﻣﻲ۶٣٣١ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل
۵۴٣١
در ﯾﻚ ﻣﺰ۶۵٣١٠٨١آﻻ در ﻛﻨﺎر ﺟﺎﺟﺮود و ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ ﻗﺰل
آﻻ در دو اﻛﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﺎھﻲ ﻗﺰلﺑﺮداري رﺳﯿﺪ. ھﻢﺑﮫ ﺑﮭﺮه٨۵٣١ﻣﺮﻏﺎب ﻓﺎرس ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در ﺳﺎل
ﻣﺰرﻋﮫ دوﻟﺘﻲ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﺮﮐﺰ ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ در 
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﻧﮋادھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ٠۶اﺳﺘﺎن ﻛﮭﮕﯿﻠﻮﯾﮫ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و 
(.٣٨٣١اﻧﺪ)ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ،ﺷﺪه
٦ﺑﮫ ۵٨٣١٠٠٠۵۴و ٣٨٣١٠٣/٠٠٠ﺑﮫ ٠٧٣١٠٠٠٢١ﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ از اﻓﺰاﯾ
ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ٣۴۶٢٧ﺑﮫ  ٨٨٣١۶٨٣١٠٠٠٠۵
ﻛﺮده اﻧﺪ.ھﯿﭻ ﺳﯿﺎﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻲ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و 
(gnideerbni) اﯾﺮان و ھﻢ ﺧﻮﻧﻲ 
(.٣٨٣١
ﻟﻮژﯾﻜﻲ ﻣﺎھﯿﺎن، ﯾﻜﻲ از اھﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻛﺎرﮔﺎهﺑﯿﻮ
ﻧﮋاد در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ در آﺑﺰﯾﺎنﻟﺰوم و ﺳﯿﺮ-٣-٢-١
(ralas omlaS)ﺑﺮ روی ﻣﺎھﯽ آزاد  اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ (٨٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران tehcnalBﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎرزی در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺗﮑﺜﯿﺮ وﺟﻮد 
ﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎی . ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﻗﺎﺑ(7002 ,.la te oniffaihcS -odahcaM)
(. ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 6991 ,.la te nolliataB)
(. ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮏ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺟﮭﺎن از ﭼﻨﺪ دھﮫ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز 9002 ,.la te ralojuP)
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 3002 ,ictfiC dna sumukO & 1891 ,.la te nesshI)
( ، 3002 ,sgnihctuH dna smadA)زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری آﻧﮭﺎ 
dna uiL
. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ظﺎھﺮی ﺿﺮورﺗﺎ ًﯾﮏ راھﻨﻤﺎی ﺧﻮب ﺑﺮای (4002 ,sedroC
٧اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮأم از داده ھﺎی رﯾﺨﺘﯽ و (.4002 ,.la te ojurosC)
,.la te gnahC)ﯿﺮد 
(4991
ﮐﻠﯿﮫ، ﮐﺒﺪ و ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﻤﺎ ًﻣﺎھﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه از اﻧﺪام ھﺎی ﻣﺎھﯿﭽﮫ، 
DPARو ANDtm
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد وﻟﯽ RCPو آﻧﺎﻟﯿﺰ ANDﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺎھﯽ 
ﺷﺎﻧﺲ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻟﻮﮐﻮس ﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﮏ ﮐﻢ اﺳﺖ و ھﺰﯾﻨﮫ آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﻧﺰﯾﻢ ھﺎی ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه ANDtmدر روش 
DPAR(emyznE noitcirtseR)
ھﻢ اﻣ
ﺑﺎ (.7991 ,.la te yaM)
AND
ﺑﮫ اﺑﺰاری ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و 
5002 ,.la te nesraL)
، ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ANDژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و اﺑﺪاع روﺷﮭﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ 
اﻧﻘﻼب (RCP)
ﺑﺰرﮔﯽ در ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﯿﮏ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار ﻧﺴﺨﮫ از ژن 
ﯾﺎ ﻗﻄﻊ (gnicneuqeS)از طﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ RCP
. (3991 ,esivA dna lraK)(PLFR)آﻧﺰﯾﻤﯽ
(0991 ,.la te smailliW)DPARRCP
و ... AND2002 ,.la te neniksoK)PLFR(، 6991 ,.la te duanaP)
ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ژﻧﻮم ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
5002 ,.la te daorxeR
ﺑﺮای ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺴﺘﮫ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ ANDدر ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از . (0991 ,.la te nednevO &
( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎﯾﯽ از ۵٨٩١و ھﻤﮑﺎران )syerffeJ
ANDAND
ﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮭﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ درﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﺑ
AND
و ﺑﻌﺪھﺎ etilletasiniM(.7991 ,iealokliGinavzeR)
ی ﻓﻮق اطﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی در ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ آﺑﺰﯾﺎن etilletasorciM
. ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ (1991 ,.la te neztneB)ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
(6002 ,.la te vokaitsihC)
ﺟﻔﺖ ٢-۶ھﺴﺘﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﮑﺮاری ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﻮده و از ANDﯾﮏ ﮔﺮوه از ﻟﻮﮐﻮس ھﺎی 
٨1002 ,.la te hcalreG
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ 
، ﺗﺸﺨﯿﺺ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻘﺸﮫ (1002 ,.la te hcalreGﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﻢ )
(.6002 ,.la te vokaitsihC)ﻣﺜﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ 
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روﺷﮭﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺎرﮐﺮھﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ در etilletasorciM
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺮﺗﺮی روش ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ روش ھﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ دو ANDﺑﺎﻧﺪھﺎی 
ﮔﺰارش ﻓﻘﻂ ﺑﺮای روش ﺟﺪاﺳﺎزی ٢٠٣ﺑﯿﺶ از ٠٠٠٢-١٠٠٢
. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ روش (2002 ,.la te enaZ)
ﻣﺎﯾﮑ
. اﺧﯿﺮا ًاز روش (4991 ,rehctiP dna ohlavraC)
ﻤﭽﻨﯿﻦetilletasorciM
(2002 ,.la te neniksoK)
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ، ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار ذﺧﺎﯾﺮ، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ و 
(4991 ,rehctiP dna ohlavraC)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ و آﻣﯿﺰش درون ﮔﻮﻧﮫ ای، ﺗﻌﯿﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻮﻧﮫ و ﻧﮋادھﺎ 
(.4002 ,sedroC dna uiL)ی آﺑﺰﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی دﻗﯿﻖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺮای ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ
( دارﻧﺪ. اﮔﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ wolf eneg detimiL)
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ زﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ و ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮐﺮو
3002 ,ictfiC dna sumukO)
ت ﯿﯿﺮا
(2002 ,sumukO dna ictfiC
٩dna onairpiC ;6991 ,4991 ,esivA
(. 9991 ,ibmulaP
ﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺆﺛﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤ
(5002 ,naidnaP)ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد 
و nesshI(.5991 ,resuaH dna ollavraCﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣ
( ١٨٩١)ھﻤﮑﺎران
ﻤﻌﯿﺘﯽ از ذﺧﯿﺮه را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟ( ١٨٩١)nikraL
ﻣﻮﺟﻮدات دارای ﺧﺰاﻧﮫ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد.
(. 5991 ,resuaH dna ollavraC)
ھﺮ ﻓﺮد ﺑﮫ 
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺰاﻧﮫ ژﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ژﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ 
ﺧﺎﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد 
(9991 ,namdlaW)ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ 
طﯽ دو دھﮫ اﺧﯿﺮ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. از ﻟﺤﺎظ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﻼﺗﯽ، ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری اﺻﻮﻟﯽ و ﭘﺎﯾﺪار 
ﮔﻮﻧﮫ آﺑﺰی، ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﮐﻨﺶ و
(kcotS)
. ﮐﺎھﺶ (0991 ,.la te nednevO)
در ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ (.5991 ,nosugreF
. ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎھﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ژ(5002 ,.la te oahZ)
,naroM dna kraP
(.5991
٠١
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ -۴-٢-١
ﺘﮫ ﺷھﺮ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮارث ( ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دا
. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﺧﺎص روی ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی ژﻧﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺗﻔﺎوت 
ﮐﺮوﻣﻮزوم در اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﯾﺎ ﻧﮋاد ﮐﮫ از اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻧﺘﺎج آﻧﮭﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ANDﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ردﯾﻒ 
ﺘﯿﮑﯽ . ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮدﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ
ﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻤﭽﻨﯿ،(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ واﺟﺪ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن در ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد )ﺑﺮوز ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ
( .۵٨٣١) ﺻﻔﺮی ، ﺗﻮارث داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﻮاع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎ -۵-٢-١
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی-١-۵-٢-١
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻼﯾﻤﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﺟﺎﻧﻮر و ﮔﯿﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
و ﺗﻮارث ﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺲ ھﺎ ، اﺗﻮﻟﯿﺖ ھﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺼﺮی ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ، ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ از 
طﻮل ﮐﻞ، طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ، طﻮل ﭘﻮزه، ارﺗﻔﺎع ی در ﻣﺎھﯿﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ
اﻓﻘﯽ ﭼﺸﻢ و ﻏﯿﺮه. اﮔﺮﭼﮫ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﮫ طﻮر ﺳﻨﺘﯽ در ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮ، ﻗﻄﺮ 
ﯾﺪ ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﺪﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎ، دﻗﺖ ﮐﻢﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ وﻟﯽ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی اﺳ
ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ در ﺑﺮوز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎس و ﺗﻔﺴﯿﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ از ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺮﺣﻠﮫ رﺷﺪ و ﺳﻦ و وﺟﻮد
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ از ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده و ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﻮدن 
ﺎده ﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎ اﺳﺘﻔو ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از
(.۵٨٣١ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺻﻔﺮی ، 1691 ,nagroM)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﺳﯿﺘﻮژﻧﺘﯿﮑﯽ -٢-۵-٢-١
ﺘﻤﺎن ، ﺳﺎﺧﺪاداز ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﮔﺴﺘﺮه ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻓﺮاد و ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ
ﺳﯿﺘﻮژﻧﺘﯿﮑﯽ در طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﺎھﯿﺎن ﯾﺎ اﻟﮕﻮی ﻧﻮارﯾﮭﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﺎ ھﻢ دارد. از اﯾﻦ رو از روش ھﺎی
( .۴٨٣١) ھﺎﻟﺮﻣﻦ ، ﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ و ﺷﺠﺮه ﺷ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ -٣-۵-٢-١
ﮐﮫ از واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﮫ ANDھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی  
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ANDدو دﺳﺘﮫ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ -١-٣-۵-٢-١
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺰﯾﻤﯽ و ﻏﯿﺮ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ دو ﻧﻮع آﻧ
ﺗﺮاﻓﺴﺮﯾﻦ ﺑﻮد . ﻣﻌﺮف اﺷﮑﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﮐﺮھﺎی ﻏﯿﺮ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻣﺜﻞ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و 
١١
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺰﯾﻤﯽ آﯾﺰوزﯾﻢ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺰﯾﻢ ھﺎ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﮫ و ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ژﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ آﻟﻮزاﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﻋﯿﻮب ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﯿﺎز 
ی ﯾﯿﻦ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ روش ھﺎﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ ﭘﺎ، ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه، ﺎدی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻣﻘﺪار زﯾ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ 5991 ,nosugreF، ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدن آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﭘﻠﯽ ﭘﻠﻮﺋﯿﺪھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ) رﻧﮓ آﻣﯿﺰی
(.۵٨٣١از ﺻﻔﺮی ، 
ANDﻧﺸﺎﻧﮕﺮ -٢-٣-۵-٢-١
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ANDﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮدات را در ﺳﻄﺢ ANDﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی 
، اﻣﮑﺎن ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﮭﺎ در ھﻢ ﺑﺎرز ﺑﻮدن اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎ،را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﻻﻣﻮﺟﻮدات
ﺎﻧﮫ ﯾ، ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی راﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺘﯽ دوران ﺟﻨﯿﻨﯽﺗ
ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎ از ﻣﺰاﯾﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎ ﺑﮫ دو ،ای ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ھﺎ
ANDﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی۴٢ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. از RCPو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ RCPدﺳﺘﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪرﯾﺎﯾﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ANDاﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده، در اﺑﺘﺪا 
. (۵٨٣١، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺻﻔﺮی ، a5991 ,nosugreFھﺴﺘﮫ ای ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ) AND
ﻣﺎھﻮاره ھﺎ -۶-٢-١
AND، ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ ازﻠﻮم ﺷﺪ در ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺰﯾﻢﻣﺎھﻮاره ای زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻌAND
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ دارای ﮐﻞ،  ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎھﻮاره ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ از ﺑﺎﻧﺪ ژﻧﻮﻣﯽ اﺻﻠﯽ ﺟﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز دارﻧﺪ و ھﺰاران ﯾﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪھﺎ ٠٠۵ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎی ﺳﺎده ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻣﺎھﻮاره ای ﺑﺎ واﺣﺪھﺎی ﺗﮑﺮاری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ در طﻮل ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ ژن اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ANDاﻧﻮاع دﯾﮕﺮی از
۴۶-۵١ھﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪھﺎی ﺗﮑﺮاری etilletasinimاﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﯾﺎ RTSﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮوه رﯾﺰﻣﺎھﻮاره ھﺎ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ 
5991,thgirW dna yllieR,Oﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )RTNVﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. دوﮔﺮوه اﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﻧﺎمsRSS
(.۵٨٣١، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺻﻔﺮی
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، ﻧﻮع ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی از ﺗﮑﺮارھﺎی ﭘﺸﺖ ھﻢ ﺗﻮاﻟﯽ ژﻧﻮﻣﯽ (sRSS)ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﮑﺮاری
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاواﻧﯽ در طﻮل ژﻧﻮم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ آﻟﻠﯽ را ﻧﺸﺎن 
ﺗﮑﺜﯿﺮ RCPﻣﯽ دھﻨﺪ. ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ ﻣﺎرﮐﺮھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺎرز ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ در 
ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ، ﺮد ﺑﺎﻻی آن در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی، ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻠﯽاﺳﺎس ﮐﺎرﺑﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ
،ﮫ ژﻧﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ژﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﻻ، ﻧﻘﺸژﻧﺘﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺣﻔﺎظﺖ
، اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ و ردﯾﺎﺑﯽ وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﮐﺮھﺎی ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ در ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎر
. ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ در زﻣﯿﻨﮫ (5002 ,.la te vokaitsihC) ﯿﺎدی ﻣﻮﺟﻮدات و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪﻣﯿﻨﮫ ﺗﻨﻮع ﺑﻨز
ﺬاری ﮐﺪ ﮔ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژﻧﮭﺎی ی ﭘﺮوری ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ، اﻧﺘﺨﺎب ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦﺷﯿﻼت و آﺑﺰ
ﺷﯽ از ﻧﮋادھﺎی ﭘﺮور، ﺗﻔﮑﯿﮏ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺎت ﻣﮭﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
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ﺋﯿﺪی، ﺗﺸﺨﯿﺺ ، ﭘﻠﯽ ﭘﻠﻮراﺑﻄﮫ ژﻧﺘﯿﮑﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﯾﻨﻮﯾﻨﺰ، ارزﯾﺎﺑﯽطﺒﯿﻌﯽ
.(5002 ,.la te vokaitsihC)دورﮔﮫ ھﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ 
، ﺑﯿﺎن ژن و ﭼﺮﺧﮫ ﺳﻠﻮﻟﯽ ، روﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺗﺮﺟﻤﮫAND، ﺗﻨﻈﯿﻢ ، ﺷﺒﮑﮫ ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﻦANDدر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن sRSS
ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت و ﺻﻔﺎت وﯾﮋه ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ 
، اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ طﺮح زﻣﯿﻨﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮدsRSSای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻔﺎت ﺟﺪﯾﺪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت دﯾﮕﺮ 
ﻼﯾﺖ ھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ آﻟﻮزﯾﻢ ھﺎ اطﻼﻋﺎت . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺮھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﺎرﺑﺮی
( 5002 ,.la te vokaitsihC)ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی در ﻣﻮرد ﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ و اطﻼﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮاﻟﯽ ﺟﮭﺶ ﻣﯽ دھﺪ
.
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ژﻧﻮﻣﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ -١-٧-٢-١
. اﻣﺎ واژه ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ (6991 ,.la te drofurBﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ)٠٧٩١در ژﻧﻮم ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ھﺎ از دھﮫ sRSSوﺟﻮد 
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻔﮭﻮم آن ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه در ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات yreffeJﺗﻮﺳﻂ ۵٨٩١در ﺳﺎل 
( ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد و در ٢٨٩١و ھﻤﮑﺎران ) adamaH. (۵٨٣١ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ﺻﻔﺮی ، 
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﮫ (۴٨٩١)zneRو ztuaTﭘﮭﻨﮫ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات از ﻣﺨﻤﺮھﺎ ﺗﺎ ﻣﮭﺮه داران وﺟﻮد دارد. 
ارﮔﺎﻧﯿﺰم ھﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و اﻧﻮاع زﯾﺎدی از ﺗﻮاﻟﯽ ANDﺗﻮاﻟﯽ ھﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ھﯿﺒﺮﯾﺪ ﺷﺪه ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ در ژﻧﻮم 
AND( در اﻣﺘﺪاد pbﺟﻔﺖ ﺑﺎز ) ۶ﺗﺎ ١ﻮد دارد. ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮارھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ھﺎی ﺳﺎده ﻧﯿﺰ وﺟ
(. 2991 ,rebeW dna nnamkceBﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻗﺮار دارﻧﺪ) ٠٠١ﺗﺎ ٠٢ھﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻦ sRSSﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ. 
( 0002 ,.la te eirA -ruG) آﻧﮭﺎ در ژﻧﻮم ﺗﻤﺎم ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ھﺎ ، ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮت ھﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
. 
ﻓﺮﺿﯿﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ -٢-٧-٢-١
ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺟﮭﺶ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻨﻮع زﯾﺎد آﻧﮭﺎ در ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ و sRSSﮐﻠﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس و در طﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﺮآورده ٠١-٢-٠١-۶ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺟﮭﺶ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ 
در ﭘﻨﺞ رده ﻣﮭﺮه داران ) ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، n )CA(. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ (0002, nergellE) ﺷﺪه اﺳﺖ 
دوزﯾﺴﺘﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎھﯿﺎن( ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﮭﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﮭﺶ ﺑﮫ 
ﻧﻮع ﺗﮑﺮار ردﯾﻒ . ﻋﻮاﻣﻠﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد و ( 1002 ,ssorG dna ffeN) ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻨﺎری و ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﮭﺶ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اھﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ و ﺷﻤﺎرﺷﯽ در ﻣﺎھﯿﺎن-٨-٢-١
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻋﻠﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ 
. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت (,naruT9991)اﺧﺘﻼﻓﺎت و رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رده ﺑﻨﺪی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
ﺮ آﻧﮭﺎ ﯾﺮا اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘ، زﮔﯽ ھﺎی ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ )ﺷﻤﺎرﺷﯽ( ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋ
( .٣٨٣١ﺳﺎده اﺳﺖ) ﺳﺘﺎری ،
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اﺧﺘﻼﻓﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ ﯾﺎ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺪن و ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ھﺎی 
ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺧﺎص ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮر ﻧﺴﺒﯽ دارای ﺑﺪﻧﯽ ﻻﻏﺮﺗﺮ و ﯾﺎ 
ﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ . اﮔﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮ و ﯾﺎ دارای ﭼﺸﻢ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ای اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ازﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﯿﻔﯽ در ﭘﺎره ای از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮭﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ
، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درﺑﺎره آﻧﮭﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻧﺪازه ھﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ درون (.0991, elyoM &kcerhcS) ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 
ﯽ ﻣﯽ ، ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻐﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ژﻧﺘﯿﮏ ﻧﺒﻮدهﮔﻮﻧﮫ ای آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺘ
( . 1891,notyalc: ٣٨٣١،ﺑﺎﺷﺪ) ﺳﺘﺎری 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﻌﻄﺎف رﯾﺨﺘﯽ ﻣﺎھﯿﺎن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ
ر آﻧﮭﺎ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ و ﺑﻘﺎء داﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و رﻓﺘﺎری دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺘﯽ (.7891,reyeM ; 3891.snraetsﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮدد) 
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ( 8891,frodnellA ;1891,.la te nesshIﮔﺮدد )ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﻟﺰاﻣﺎً ا
(. 9991,naruT) ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت رﯾﺨﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاھﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
و ﻣﺤﯿﻂ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﺛﺮ وﺟﻮد دو ﻋﺎﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮏ (١٩٩١)rolyaT
..ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﯿﻂ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ دارای ﻣﺰﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ھﻨﮕﺎﻣﯽ 
ﮐﮫ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎرﮐﺮھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ 
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ وﺗﺒﺎدل ژﻧﯽﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺮھﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ . (4991, ewerg & draW ; 7491 ,relgaL & sbbuH) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﺎرﮐﺮھﺎی رﯾﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ن ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و در ﻋﻮضوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎ
ﺤﻠﯿﻞ ھﺎی زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف زﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ھﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﺗ
)( و ﺷﻤﺎرﺷﯽ ) ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ
، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رو ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗ(،9991,naruT
(.۵٨٣١ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد) ﺧﺎرا و ھﻤﮑﺎران ، 
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ روی ﻣﺎھﯽ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردی
، طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ (htgnel dradnats) طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،(htgnel latotداد و از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ طﻮل ﮐﻞ )
وﺛﻮﻗﯽ ;٣٨٣١و ... اﺷﺎره ﮐﺮد )ﺳﺘﺎری (thgiew daeh)، ﻋﺮض ﺳﺮ (htgnel daeh)، طﻮل ﺳﺮ (htgnel krof)
(. ٨٧٣١ﻋﺒﺪﻟﯽ ، ;۵٨٣١و ﻣﺴﺘﺠﯿﺮ،
دھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﮑﺴﺮی از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﺑﺪن را 
ﻣﯽ ﭘﺎﯾﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه و داده ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﯾﮏ دوره طﻮﻻﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و (. 7891,reyeMﮐﻨﺪ)
. ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در (7991,la te naruT)ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ 
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-nisuoC & eluoS) ، آﺛﺎر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وراﺛﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻧﺪ ﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏﺗ
(. 2891,yduoR
ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ روی ﻣﺎھﯽ ﺷﻤﺎرش
.(3991,sawsiB;٣٨٣١،ﯾﻒ ھﺎی ﻓﻠﺲ و ...ﻧﺎم ﺑﺮد ) ﺳﺘﺎری ، ردﮫ ھﺎ، ﺷﻌﺎع ھﺎ و ﺧﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﻣﮭﺮه ھﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﺎھﯽﺷﻤﺎرش ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪن ﻣﺎھﯽ و در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ دﯾﺪن
(.0991,elyoM& kcerhcSﮔﯿﺮد)
، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ھﺎﺑﺴﻮﻻﮔﻠﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ٠۵در 
(.7991,la te naruTﺷﺮح داده ﺷﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ) 
وزن وﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ –طﻮل ، طﻮل –ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ طﻮلﯽﺑﺮرﺳ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای درک ﺑﻘﺎء، رﺷﺪ، در آﺑﺰﯾﺎن ﮔﺮدد. ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ طﻮل و وزن ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ 
(.1591,nerC eL، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺳﻼﻣﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻠﻮغ
dna sluopotuoMطﻮل در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ)-رواﺑﻂ طﻮل
راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺑﯿﻮﻣﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯽ ھﺎ و (.2002,uoigretS
ھﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ (.7002 ,ormooSﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ )
ﻣﺎھﯽ و ﺑﯿﺎن ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. 
ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ دﯾﮕﺮی از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ طﻮل و وزن در ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ.ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎن 
ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﻨﻔﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺻﻮرت ﺿﺮﯾﺐ ﭼﺎﻗﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن رﺷﺪ ﺑﺪﻧﯽ  ﻣﺎھﯽ و ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ  ﺑﮫ ﺟﮭﺖ 
qudasaT)ﺷﻮد(9991 ,.la te nitikaR ;1991 ,.la te ubbsejK) ﺎﯾﯿﻦ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﮏ ھﻤﺎوری ﭘ
. ﻣﺎھﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ در (1102 ,.la te
ﯾﮏ ﺷﺪ ﺑﯿﺎﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺻﻮرت وزن ﻣﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از طﻮل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و رﺷﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ. 
اھﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻣﺎھﯿﺎن-٩-٢-١
ﮐﺎھﺶ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ زﯾﺎدی ﺑﮫ روش ھﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻮﻟﻮژی از 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ و ﻧﮋاد ھﺎ ، آﺑﺰﯾﺎن ﺟﻠﺐ ﺷﻮد. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﺟﻤﻠﮫ روش ھﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ 
، ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﺑﺰی ﭘﺮوری و اﺻﻼح ﻧﮋاد دارای اھﻤﯿﺖ ه ﺑﺮداری از ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽدر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﮭﺮ
اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آﺑﺰﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﮫ روش ﻣﺘﺪاول ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده (.3002 ,.la te iLزﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. روش اﺳﺘﻔﺎده از ANDو ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮاﻟﯽ از ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ،ﺗﻨﻮع آﻟﻮازﯾﻢ ھﺎ 
از ﺟﻤﻠﮫ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ روش در طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮده و ﺑﺪور از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ANDﺗﻔﺎوت در ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎی 
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ANDاﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اﮐﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات از داده ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮاﻟﯽ 
ﻨﯿﻦ داده ھﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﻓﯿﻠﻮژﻧﯽ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼ. ازﺷﻮد
٥١
در اﺑﺘﺪا ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﺎﯾﺮ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ، ﺟﻤﻌﯿﺖ (.0002,.la te nesnaHواﻗﻌﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزﻧﺪ)
ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﮓ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ روی ﺧﻂ ،ﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻣﺜﻞ طﻮل ﺑﺪن، ﻧﮋادھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺎت ﻣھﺎ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺑﮫ ھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
از طﺮﻓﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ،ﻧﮫ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎی ﻣﺎھﯿﺎنﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ دﺳﺘﮑﺎری در ﻧﺸﺎ
ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﮐﺮھﺎی (، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ3002,smadAﺗﻔﺴﯿﺮ داده ھﺎی ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﺬاری ﺑﮫ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری آﻧﮭﺎ )
ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻤﯽ etilletasorciMوDPAR، PLFA،PLFR،emyzollAﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ 
(.1891,namyaRﺑﺎﺷﺪ را ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ)
، ﮔﺮوه ھﺎی ﻧﺘﺎج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺠﺰا ﭘﺮورش ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺸﺨﺺ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎھﯽﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺘﺎﺟﯽ ﺑﺎ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ روش ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﮓ دار ﮐﺮد. اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ھﺰﯾﻨﮫ و 
ھﺎی اﺳﺘﺨﺮﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻀﺎی زﯾﺎد و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﭘﺲ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮫ در 
ﺮھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی در آﺑﺰی ﭘﺮوری ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﮐ. اﺧﯿﺮاً ﭘﺮورش
( .8991,.la te puotsE ;0002,.la te sirroN ;3002 ,.la te noskcaJ)اﺳﺖ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ  AND
-zereP ;8991 ,.la te puotsE ;8991 ,.la te noel ed aicraG)داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﭘﺮورش
و ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط دو ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎج ﻣﺨﺘﻠﻒ (3002 ,.la te noskcaJ ;3002 ,.la te onikeS ;9991 ,.la te zeuqirnE
(.)0002,.la te sirroN;6991 ,.la te niuolB ;9891,thgindooG dna relleuQرا ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ
llennocدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﯿﺪه ھﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )رو ﺑﮫ رﺷﺪیﺘﻼﯾﺖ ھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﯿﮑﺮوﺳ
nesnaH)،  ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ (7991 ,.la te nesnaH) ﻣﮭﺎﺟﺮت ھﺎی دوره ای (. , O7991,thgirW dna
;9991 ,.la te azuoB ;8991,.la te grubneW ;8991 ,.la te neslO ;8991 ,.la te puotsEو 9991 ,.la te
، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﯾﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﮫ ای در ﺗﻮاﻟﯽ )8991 ,.la te renbircS ;9991,zehctanreB dna reisseT
و ﺗﻐﯿﯿﺮات در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن طﻮﻻﻧﯽ روی ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (6991 ,namyR dna edroJآﻟﻞ ھﺎ )
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ (9991 ;7991 ,.la te nesleiN)ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻠﺲ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺘﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای آﺑﺰی ﭘﺮوری و ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ 
. (9991 ,.la te nnamznaD ;4991 ,.la te otomakaS ;7991, namrellaH dna gnupmooP)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ 
دﺳﺘﮑﺎری در ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎی ﻣﺎھﯿﺎن و از طﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻔﺴﯿﺮ داده ھﺎی ﻧﺸﺎﻧﮫ 
ﺮھﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ه از ﻧﺸﺎﻧﮕاھﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎد(،3002 ,sgnihctuH dna smadA)ﮔﺬاری ﺑﮫ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری آﻧﮭﺎ 
از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖﮐﮫ ﻣﺘﺄﺛﺮ 
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ظﺎھﺮی ﺿﺮورﺗﺎ ًﯾﮏ راھﻨﻤﺎی (.4002 ,sedroC dna uiL)
ھﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ظﺎﺧﻮب ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﻧﮋاد ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ 
(. اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮأم از داده ھﺎی 4002 ,.la te ojurosC)ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ھﻢ وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﮐﺎﻣﻼ ًﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ 
gnahC)رﯾﺨﺘﯽ و ژﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ راﻧﺶ ژﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 
(.4991 ,.la te
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ﻧﮋادﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ و اﺻﻼح -٠١-٢-١
ﺼﮫ د ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺒﻮﮫ ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮادی از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ر
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.ﻓﺮاواﻧﯽ ژﻧﮭﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ
دارای ارزش اﻗﺘﺼﺎدی  ﺑﻮده و ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ژﻧﮭﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.ﮐﻤﯽ،
ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ طﺒﯿﻌﯽ -١-٠١-٢-١
ﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ-٢-٠١-٢-١
ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب واﻟﺪﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻤﻨﻈﻮر ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑ
اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺨﺎب وﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﻓﺸﺮده را در ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.ﺑﺎﻻ در آﺑﺰﯾﺎن 
روﺷﮭﺎی ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ-٣-٠١-٢-١
،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ)درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ(دودﻣﺎﻧﯽ،ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ اﻧﻔﺮادی،
.ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ی ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ اﻧﻔﺮاد-١-٣-٠١-٢-١
وﺟﻮد ﺑﺎ اﯾﻦاﻧﻔﺮادی ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اراﺋﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
٧١
از طﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل آﻣﯿﺰش ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی در اﯾﻦ روش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را 
.(٨٨٩١در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎھﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ)ﺗﯿﺸﺮت،
ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ در ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ دوره ﭼﻨﺪ روزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﻨﺪ. 
ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ دودﻣﺎﻧﯽ-٢-٣-٠١-٢-١
،در اﯾﻦ روش ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻋﺪم وﺟﻮد اطﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﺴﻠﮭﺎی ﻗﺒﻠﯽ، 
ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ-٣-٣-٠١-٢-١
ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ از (.٧٤٩١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻣﻼک ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻮده ﻧﮫ 
در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی اﻓﺮاد ﮐﮫﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ژﻧﻮﺗﯿﭙﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ-۴-٣-٠١-٢-١
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، در ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی از ھﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻼک 
روش ﻋﻤﻞ ﻣ
(.٦٨٩١درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات را ﺗﺎﺣﺪی ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد)ﯾﻮراوان،
ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ-۵-٣-٠١-٢-١
ﻼﻋﺎﺗﯽ را اط
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ روش از 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ:-٣-١
٨١
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﻮﻣﻲ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻛﻤﺎن ﻣﻲآﻻي رﻧﮕﯿﻦاﯾﺮان، ﻗﺰلﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺮورﺷﯽ آزادﻣﺎھﯿﺎن در
ز اﺳﺖ. ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﯿﺶ ازدة آن از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻤﺎرك، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪهﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ
ﻣﺎھﯿﺎن ﻗﺰل
. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ (٣٨٣١)ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ،ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮭﺎي ﺷﻜﻠﻲ دارﻧﺪ
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫآﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎھﻲ ﺑﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮﻏﻮب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻲﺑﭽﮫ
ﺒﺐ 
ظﺎھﺮی و ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﮫ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎیاﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ 
در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﺮورش %٠٣
ﺎدی ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺷﺪه اﺳﺖ.رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﻏﺬاﯾﯽ ، 
ھﺎي ھﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﻚ ﮔﻮﻧﮫ را از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﻮد از ﯾﮏ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﻚ اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﻲ را واﺣﺪ ﻓﺮض ﻛﻨﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻌﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﮫ ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺨﻮﻧﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﻜﻼت 
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮی از آراﯾﺶ د در واﻗﻊ آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐاﺻﻼح ﻧﮋا
ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺻﻔﺎت ﺑﮭﺘﺮی ھﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺛﺮ آن ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ و ژنﮐﺮوﻣﻮزوم
ﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ھﺎی اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎھﯽ ﻗﮐﻨﺪ. روشاز دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ھﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ، اﺳﺎﺳﺎ ًﺷﻮﻧﺪ. روشھﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺪرن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻤﺎن ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ روش
ﮔﺮی آﻣﯿﺨﺘﮫ،)noitceleS(و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻮده ھﺎی اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه از روش
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪرنھﺎی ﺑﺎﺷﻨﺪ. روشﻣﯽ)gnideerbnI(و آﻣﯿﺰش ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی )gnideerbssorC/gnideerbtuO(
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺮای )ygolonhcetoiB(و ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی )gnideerb raluceloM(اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
ﻣﺎھﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ دارﻧﺪ. 
ﺑﺎزدﯾﺪھﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺎﺋﻮ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎﺳﻮج ۶٧٣١در ﺳﺎل 
و ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺰل آﻻی دوﻟﺘﯽ 
ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ را در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﮭﯿﮫ 
اد ﻗﺰل آﻻ در اﯾﺮان ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮋ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.ﻓﺎﺋﻮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﻲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ت ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺪ ﻧﮋادي از ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻮﻟﯿ
٩١
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را داﺷﺘﮫ ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ ﯾﺎﺳﻮج ﺑﮫ ﻋﻨﻮان واﺣﺪی از ﮐﺸﻮر 
ﺑﺎﺷﺪ.
اھﺪاف ﭘﮋوھﺶ -۴-١
ﮔﯿﺮد ، ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﯽ duolcCMﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﮫ ﻧﮋاد اﮐﺜﺮ ﻗﺰل آﻻھﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ھﭽﺮی ھﺎ از رودﺧﺎﻧﮫ 
diacniK)ﻧﮋاد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ٥٧، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و (2991 llednarc &llaG)
، ﺑﻮﻣﯽ از ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ھﺎی اوﻟﯿﮫ در ﻣﻮرد  ﻗﺰل آﻻی (.7991 ,.la te
ﻧﮋادھﺎی ﻗﺰل آﻻیﻧﮋادھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﯿﺰش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻨﻮع ﺑﺰرﮔﺘﺮی از 
، ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮋاد ﻗﺰل آﻻھﺎی ﻣﻮﺟﻮد. ﺑﺎ وﺟﻮد دودﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺮی ھﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ در ھﭽ
، ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽﭘﯽ در ﭘﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﮋادھادﻏﺎمﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی  و 
ﻟﻞ ھﺎ و ﺗﻨﻮع ﺳﻄﻮح ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﮋادھﺎی ھﭽﺮی اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮاواﻧﯽ آوﺑﺮوزﺳﺒﺐﻧﮋادھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 
;5891 nospmohT ;3991 ,1991,5891 ,.la te nosugreF ;1891 dramoyuG ; 9791 ,.la te renliM)ﺷﺪ
(.; 9791 ,.la te kcasuB ;5791 frodnellA.)4991 ,.la te regeurK ; 7891 yaM & regeurK
ا
ﭘ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎﻛﻨﻮن در دوره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻗﺰل آﻻ وارد ﻛﺸﻮر 
ژﻧﻲ ﻗﺰل آﻻي اﯾﺮان وذﺧﯿﺮهﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼط ﭘﯿﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﺟﺪي ﺑﮫ 
ﺑﺎ را ی ﻣﻮﺟﻮد ﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل آﻻاﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ در ﻧﻈﺮ دارد ﺟﻤﻌﯿﺘﻣﺎھﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ،ھﻢ ﺧﻮﻧﻲ
ﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺘﺮھﺎی رﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺎ و ﺷﺒﺎھﺖ ھﺎی ﺑﯿﻦ ﭘﺎراو ﻧﯿﺰ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ روش ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﯿﻼت
و در آﺧﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎزددر ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎج ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی ﺑﺪﻧﯽ 
ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ را ﺑﺮای ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮاﻻت و ﻓﺮﺿﯿﮫ ھﺎ:-۵-١
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﮫ در طﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ در ﭘﯽ ﺟﻮاب آﻧﮭﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
آﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن وﺟﻮد دارد؟-١
ﻻ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟درون و ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﯿﮑﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘ-٢
ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﮫ ژﻧﺘﯿﮑﯽ درون و ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟-٣
٠٢
آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت در ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی رﺷﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟-۴
آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی ﺷﮑﻠﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟-۵
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟آﯾﺎ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی -۶
آﯾﺎ  درﺻﺪ  ﻟﻘﺎح و درﺻﺪ ھﭻ ﺗﺨﻢ ھﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت دارد؟-٧
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ ھﺎ :
ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن در ﯾﺎﺳﻮج و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.-١
د.ﻓﺎﺻﻠﮫ ژﻧﺘﯿﮑﯽ وﺟﻮد دارﺑﺎﻟﺘﺒﻊ در اﯾﺮانﯾﺎﺳﻮج و ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن در ﻣﺮﮐﺰ -٢
ﻣﯿﺰان رﺷﺪ در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ دارای ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ.-٣
ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.-۴
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت-۶-١
(gnideerbretnI: اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی آن ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﯿﺰش )ﮔﻮﻧﮫ
,.la te smailliWاﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺟﺪا ھﺴﺘﻨﺪ)
(.3991
: ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع از اﻓﺮاد ﮐﮫ ژﻧﻮﺗﯿﭗ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان طﺮح ھﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ژﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد درون آﻣﯿﺰش ﻣﻨﻔﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ
(.3991 ,.la te smailliW)اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ از ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ، ﺟﺪا ھﺴﺘﻨﺪ
ﯾﮏ واﺣﺪ ذﺧﯿﺮه ﺑﮫ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ وﯾﮋه ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﺧﺎص ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ذﺧﯿﺮه:
(.2002 ,sumukO dna ictfiCاﻧﺪ، اطﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد )
: ھﺮ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮارث( ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
(.4002 ,sedroC dna uiL)ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﮐﺮوﻣﻮزوم در اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﯾﺎ ﻧﮋاد ﮐﮫ از AND: ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ردﯾﻒ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ
uiLﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد )اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻧﺘﺎج آﻧﮭ
(.4002 ,sedroC dna
: ﺑﮫ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﺟﺎﻧﻮر و ﮔﯿﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
(.٢٧٣١ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻮارث ﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺮداﻧﯽ، 
ﺎﻧﮕﺮھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺮوﻣﻮزوم ھﺎ : ﺑﮫ ﻧﺸﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﺳﯿﺘﻮژﻧﺘﯿﮑﯽ
(.٤٨٣١ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ھﺎﻟﺮﻣﻦ، 
١٢
ﮐﮫ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﺘﺎج ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ANDﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ: ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و 
(.2002 ,.la te htimS)ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ANDﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ 
ﺑﯿﻦ دو ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ AND: ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
ﺻﻮرت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎ را ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﻧﻮع آﻧﺰﯾﻤﯽ و ﻏﯿﺮ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ 
(.2002 ,.la te htimS)ﺷﻮﻧﺪ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ANDﺸﺎﻧﮕﺮھﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮدات را در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻧ:ANDﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی 
(. اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎ ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ١٨٣١ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﺟﻮاﻧﺮوح ﻋﻠﯽ آﺑﺎد، 
(.5991 ,.la te nosugreF)ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ RCPو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ RCPﺑﺮ 
ﮐﻞ ﺑﺎﻧﺪ، ﻣﺎھﻮاره ای ANDﻮژ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺰﯾﻢ، ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از در ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ )ﻣﺎھﻮاره ھﺎ(:
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ دارای ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎی ﺳﺎده ای از ﺑﺎﻧﺪ اﺻﻠﯽ ژﻧﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺟﺪا
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺰاران ﯾﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وو ﺟﻔﺖ ﺑﺎز دارﻧﺪ ٠٠۵ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ از 
(. 5991 ,thgirW dna yllieR'O)د ﯾﺎ ﻣﺎھﻮاره ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮ
ﻣﺎھﻮاره ای( ﺑﺎ واﺣﺪھﺎی ﺗﮑﺮاری ANDاﻧﻮاع دﯾﮕﺮی از ﺳﺘﻼﯾﺖ )(:etilletasiniMﻣﯿﻨﯽ ﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ )
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﮐﮫ در طﻮل ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ ژن اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻨﯽ ﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ 
rebmuN elbairaV(ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ۵١-۴۶ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪھﺎی ﺗﮑﺮاری 
(.  5991 ,thgirW dna yllieR'Oﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )RTNV )taepeR mednaT
ﻧﻮع ﺑﯽ (،sRSSﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ ﯾﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﮑﺮاری )(:setilletasorciMﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ )
ﻧﻈﯿﺮی از ﺗﮑﺮارھﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎی ژﻧﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاواﻧﯽ در طﻮل ژﻧﻮم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه 
(.5002 ,.la te vokaitsihCھﻨﺪ )اﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ اﻟﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ د
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ھﺎ دارای ﻣﻮﺗﯿﻒ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ای ﺑﮫ طﻮل ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺤﺖ 
rebmuN elbairaV(و RSS )taepeR ecneuqeS elpmiS(، RTS )taepeR mednaT elpmiS(ﻋﻨﺎوﯾﻦ 
(.  5991 ,thgirW dna yllieR'O)ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ RTNV )taepeR mednaT
ژن : واﺣﺪ وراﺛﺘﯽ رﻣﺰ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﯾﺎ ﻧﻘﺸﮫ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻗﻄﻌﮫ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(AND)ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﯿﺪ داﮐﺴﯽ رﯾﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ 
ﻟﻮﮐﻮس : ﺟﺎﯾﮕﺎه ژن ﺑﺮ روی ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺳﺖ.
اﻟﻞ : ھﺮ ﺣﺎﻟﺖ از ﯾﮏ ژن ﺧﺎص اﻟﻞ ﻧﺎم دارد.
دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻟﻞ ﺑﺎﺷﺪ.ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽ : ژﻧﯽ ﮐﮫ دارای
و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ژﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ در ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮل ﻣﺴﺘﻘﺮ ANDﮐﺮوﻣﻮزوم : 
اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد آن در ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
، ﯾﻌﻨﯽ دارای ﯾﮏ ﺟﻔﺖ اﻟﻞ ﮕﻮس: اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻟﻮﮐﻮس ﻣﻌﯿﻦ، ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮع اﻟﻞ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪھﻮﻣﻮزﯾ
ﺎﺑﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺸ
٢٢
، دارای دو اﻟﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮕﻮس: اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻟﻮﮐﻮس ﻣﻌﯿﻦھﺘﺮوزﯾ
اﻟﻠﮭﺎی ھﻤﺒﺎرز : ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻟﻞ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ، ھﻤﻮاره ﺑﺮوز ﮐﺮده و ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮت 
ﺪ.ﺗﯿﭗ ﻣﯽ ﺑﺎﺷاﯾﻦ اﻟﻞ ھﺎ ، ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ھﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ آن دو ﻓﻨﻮ
.(۴٧٣١ژﻧﮭﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ : ﺑﮫ ژن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻗﺮار دارﻧﺪ اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﺮﺟﻤﮫ اﻣﯿﻨﯽ ، 
ﺟﺮﯾﺎن ژﻧﯽ: ورود اﻟﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ اﻓﺮادی از ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی 
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
: ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد:ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻠﯽ
ﻓﺮﻟﻮاﻧﯽ اﻟﻠﯽN2 / yxN +xxN2 =
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ھﺘﺮوزاﯾﮕﻮس.yxNزاﯾﮕﻮس، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ھﻤﻮxxNﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ، Nدر اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل
ه ردر ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻠﯽ و ژﻧﻮﺗﯿﭙﯽ واﯾﻨﺒﺮگ: -ﺗﻌﺎدل ھﺎردی
٢١ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﮫ : 
( ﻣﮭﺎﺟﺮت )ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺎھﯿﺎن از ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ۵( ۴٣
از ﺟﻤﻌﯿﺖﺑﮫ ﺟ
X2-ﺗﻌﺎدل ھﺎردی-ﺗﻌﺎدل ھﺎردی
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 
X2=O (-)E2E/
ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در اﻓﺮاد.: ﺗﻌﺪاد E: ﺗﻌﺪاد ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه در اﻓﺮاد ، O
tsFو tsR
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻟﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﮭﺎﺟﺮت ن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻣﺎری 
( و ﺑﺮآورد tsF)در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺮ دو روش ﺑﺮآورد ﻣﺮﺳﻮم در ﺗﻤﺎﯾﺰﻣﺎن اﻧﺸﻌﺎب ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ وﺟﻮد دارد. زﯾﺎ 
ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ( tsR)
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ: tsFاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ 
FTSH =T-HeH /T
ھﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر. Heھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﮐﻞ، HT
tsRV =PAV( /PAV +PW)
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اﺧﺘﻼف داﺧﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ.VPWاﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ، VPA
ﺜﻞ ﻣﻣﮭﻢ اﻗﺘﺼﺎدی 
دھﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ھﺮ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮت ﻧﺎﻗﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻨﻮع زﻧﯽ در ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﺰان ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
H1 = e-p2
ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻠﯽ در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮسpھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر، eH
N / steH_fo_oN =OH
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ.Nھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه،OH
اﻧﺪازه 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﻮده ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺪاد 
اﻟﻞ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ. 
در ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
eH-1/1 =eN
.اﻧ
ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. 
ر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮏ ژن. ﺟﮭﺶ: ﺗﻐﯿﯿﺮی داﺋﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮارث د
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ﻓﺼﻞ دوم
ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ
در ﻣﺎھﯿﺎنﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -١-٢
٥٢
( ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻣﺎھﯽ ﺻﺒﻮر در رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮭﻤﻦ ﺷﯿﺮ ۴٧٣١ﻏﻔﻠﮫ ﻣﺮﻣﻀﯽ)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﮫ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﻨﮕﻼدش و ھﻨﺪ دارﻧﺪ ، ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﮫ ﺑﮭﻤﻦ ﺷﯿﺮ دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻣﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ.
( وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﻠﻤﮫ را در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﮫ ٠٨٣١ﻧﺪاﻓﯽ و ھﻤﮑﺎران )
ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﮐﺜﺮ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
دو ﻣﻨﻄﻘﮫ دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﻧﺪ.
(، وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﮔﻞ آذﯾﻦ را در ٢٨٣١ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ دوﺳﺖ و ھﻤﮑﺎران )
ﻧﺮھﺎ و ﻣﺎده دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﻤﺎرﺷﯽ و ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﻮاﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﯿﻦ
رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
(، ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺳﯿﺎه ﮐﻮﻟﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺧﺰری ﮐﻮﭼﮕﺮ ﺑﮫ ٣٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ و ھﻤﮑﺎران )
۶١. ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎد ه در ﯿﺪ رود را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪرودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻔ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﮫ اﻧﺪ. 
، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد (٣٨٣١ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن )
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار داد و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ از ﺟﻤﻠﮫ طﻮل ﺳﺮ ﺑﮫ طﻮل 
ﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻮده و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن در ﻣﺎھﯿ
ﻧﺴﺒﺖ ھﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺲ ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎھﯿﺎن ( ۵٨٣١و ھﻤﮑﺎران)اﺑﺪاﻟﯽ 
ﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ھﻔﺖ ﺟﻨﺲ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﻧ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎھﯿﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﯿﻢ را در درﯾﺎی ﺧﺰر و درﯾﺎﭼﮫ ﺳﺪ ارس از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﮫ ( ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎھﯽ۵٨٣١و ھﻤﮑﺎران )ﺧﺎرا 
ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﺎن اﯾﻦ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ۵٢ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ و ۶ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ۵٣دو ﻣﻨﻄﻘﮫ در 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﮫ و دو
( ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻣﺎھﯽ ﺳﯿﺎه ﮐﻮﻟﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ٧٨٣١ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺟﻮاروﻣﯽ )
ﺮﮐﻤﻦ و ، ﺑﻨﺪر ﺗﺎی ﺳﯿﺎه ﮐﻮﻟﯽ ﺳﮫ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﺘﺎراﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھ
ﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟاز ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﻮده وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻣﺎھﯽ دھﺎن ﮔﺮد درﯾﺎی ﺧﺰر (٧٨٣١ﻧﻈﺮی و ھﻤﮑﺎران )
اﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺮﺧﯽ در ﻓﺼﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﯿﺮود و ﺗﺎﻻر در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
٦٢
از ﻧﺴﺒﺖ ھﺎی ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، 
وﻟﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ و دو ﺟﻤﻌﯿﺖ دارای ھﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎھﯽ ﮔﻮرﺧﺮی ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ( ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ۶٨٣١ران )ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﺮاﻧﯽ و ھﻤﮑﺎ
در اﺳﺘﺎن ﭼﮭﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و وﺟﻮد دو ﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ را در ( ivokydalV suinahpA)
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﮔﺰارش دادﻧﺪ.
ateopac)ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺳﯿﺎه ﻣﺎھﯽ( ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ٩٨٣١ﺟﻮھﺮی و ھﻤﮑﺎران )
در رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺮ و (ateopac
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ،ﯽ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ دارﻧﺪرﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎیﻣﺎده، در 
رﯾﺨﺖ ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی ﺧﺎل ( ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ و ﺧﺼﻮﺻﯿ٠٩٣١ﺻﻠﻮاﺗﯿﺎن و ھﻤﮑﺎران )
در ﺣﻮزه درﯾﺎﭼﮫ ﺳﺪ ﻻر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ( oiraf atturt omlas)ﻗﺮﻣﺰ 
ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف آﻣﺎری ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.٨١ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﻔﺎوت ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮑﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در 
ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت sunipla sunilevlaSﻔﺎوت ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در ﮔﻮﻧﮫﺗﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ)6991( ,.la te nosalukS
ھﺎﯾﯽ در رﻓﺘﺎر و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎ در طﻮل دوره زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ را وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺟﻨﺴﯽ ( suhcnyhrocnO)aedinomlas (ahcubrog)ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺻﻮرﺗﯽ 
.)5391 ,nosdivaD(دھﻨﺪ ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ در ﻧﺮھﺎ ﺳﺮ و ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎده ھﺎﺳﺖ
(اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺑﯿﻦ ھﻔﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻗﺰل آﻻھﺎی ﻗﮭﻮه ای ١٩٩١و ھﻤﮑﺎران )sisuokaraK
در رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.(atturt omlas)
ﺗﺎﯾﯽ ﻣﺎھﯽ آﻧﭽﻮی را ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ٠٠١ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ھﻔﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ وﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ(ﺗﻐﯿﯿﺮات ٩٩٩١)aleduT
ھﻔﺖ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و 
اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ 
ﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.ﭘﯿﺸﯿﻦ ھ
طﻮل در ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی -وزن و طﻮل-( ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ  طﻮل٨٠٠٢)niassoH nimaeY
ﺑﻨﮕﻼدش ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﭘﺎدﻣﺎ دررودﺧﺎﻧﮫ از llams dinirpyc
-ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﯿﺰ رواﺑﻂ طﻮلaetnug sulahpecodipelو alom nodognayrahpylbmA
طﻮل در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
ahcav seyhthciiportuEطﻮل در ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﯽ -وزن و طﻮل-( رواﺑﻂ طﻮل٧٠٠٢و ھﻤﮑﺎران )ormooS
در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﻣﺎھﯽ ﻣﺎده آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻨﻔﯽ sudnIدر رودﺧﺎﻧﮫ 
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن داد.طﻮل در آﻧﮭﺎ-اﺳﺖ و رواﺑﻂ طﻮل
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در ﻣﺎھﯿﺎن ﻗﺰل آﻻی ، رواﺑﻂ طﻮل و وزن و ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ( ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮی١١٠٢و ھﻤﮑﺎران )qudasaT
ﮐﺎﺷﻤﯿﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده وﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ( در ssikym suhcnyhrocno) ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﯽ
ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و دارای رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺜﺒﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
aisrap aziLرواﺑﻂ طﻮل و وزن، ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮی ﻣﺎھﯽ (١١٠٢)nadnan yojiBو iniijneR
اﻓﺰاﯾﺸﯽ در اﻧﺪازه ھﺎی ﭻرا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺑﺪن ھﯿnihcoCدر ﻣﺼﺐ
ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮑﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. 
در آﺑﮭﺎی irekeelb sutsyMوزن ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﯽ -طﻮل و طﻮل-( رواﺑﻂ طﻮل٢١٠٢و ھﻤﮑﺎران )meeaN
وزن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ -در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ راﺑﻂ طﻮلtoklaiS
ﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.دارﻧﺪ و اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﻧﯿﺰ آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣ
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻣﺎھﯿﺎن-٢-٢
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﯾﺘﻲ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﻲ ۴ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از )5991( ,.la te regnA
در ﭘﺎرك ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ٣٢ﺗﺎ ٣ﻓﺎﺻﻠﮫ در ﭘﻨﺞ درﯾﺎﭼﮫ ﻛﮫ ﺑﮫ silanitnof sunilevlaSآزاد ﺟﻮﯾﺒﺎري 
ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻛﺮدﻧﺪ.ﻛﺎﻧﺎدا ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﺑﺎﻻﯾﻲ را ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖeicirnaMﻣﻠﻲ 
در رودﺧﺎﻧﮫ )ralas omlaS(ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﻣﺎھﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﯿﻚ )8991( ,.la te mahcaeB
در طﻲ koorB dlanreBوkoorB kcilliwTﺑﺮداري و ﻣﺼﺒﮭﺎي ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ۴ﻧﯿﻮﻓﻨﻼﻧﺪ در طﻲ ennoC
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﯾﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻓﻮق ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ۴ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ
ھﺎي ﻣﺼﺒﮭﺎ را ﻛﺎﻣﻼً از ﺟﻤﻌﯿﺖennoCھﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را از ھﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺟﻤﻌﯿﺖ رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ و رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺘﯽ (١٠٠٢و ھﻤﮑﺎران )htaeH
ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻗﺰل آﻻی ھﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
وﺣﺸﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻗﺰل آﻻی)2002( enneW & saW
ﭘﺮورﺷﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ھﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﭽﺮی ھﺎ ﻣﻮرد
ﺳﻄﻮح ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ ،ﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎلﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی وﺣﺸ
.ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮد
ﺗﻨﻮع ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ در ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ )3002(,.la te treboR
۶ﺑﺮای را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ھﻤﮫ ﻟﻮﮐﻮس ھﺎ در ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ ﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و 
٠/۶۵ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻏﺮب اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻟﻮﮐﻮس ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪه در 
ﺑﻮد .٠١/۵و ٣/٨اد آﻟﻞ ھﺎی ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪ٠/۵٧و
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ﺑﺎ رادر ﯾﻮﻧﺎنmaerbaes daehtliGﭘﺮورﺷﯽھﺎی ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ )2102( ,.la te sitivokuoL
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش داد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ANDاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﮐﺮھﺎی 
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد.tsFطﺒﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه
در)suhcitsosseD edonigele(دار ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﻣﺎھﻲ دﻧﺪان)5991( ,.la te yllieR'O
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﯾﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ١١ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ آﻣﺮﯾﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ھﺎي در دو ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ.ﻧﺎھﻤﮕﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ھﺎي ﺷﮓ ﻣﺎھﻲ در ارزﯾﺎﺑﻲ ﺟﻤﻌﯿﺖetilletasorciMو PLFRاز دو ﺗﻜﻨﯿﻚ )9991( ,.la te wahS
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﯾﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.)sugnerah aepulC(
دھﺪ وي ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﻲاﺳﺖ اﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﻛﻤﺘﺮي در ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﺟﻤﻌﯿﺖPLFRﺑﮭﺘﺮ از 
ﺑﺮاي ﻏﺬا داﻧﺴﺖ.ھﺎ را ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﯾﺘﻲ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ٨ھﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻮزاﯾﻢ)0002( ,.la te htimS
در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ، آرام و ھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )sedionigele suhcitsossiD(ﻣﺎھﻲ دﻧﺪان دار 
دار اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد و ﻓﺮﺿﯿﮫ ﻧﮫھﺎي آﻟﻮزاﯾﻤﻲ ﺗﻤﺎﯾﺰ ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﻛﻤﻲ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎن دﻧﺪاداده
ھﺎي ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﯾﺘﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن واﺣﺪ ﺑﻮدن ذﺧﯿﺮه ژﻧﺘﯿﻜﻲ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻛﺮد ﻟﻜﻦ داده
داده و ﻓﺮﺿﯿﮫ واﺣﺪ ﺑﻮدن ذﺧﯿﺮه ژﻧﺘﯿﻜﻲ را رد ﻛﺮد.
ﺘﻼﯾﺘﻲ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ روﻏﻦ ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳ۵ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از )9991( ,.la te etnazzuR
در ﻻﺑﺮادر ﻧﯿﻮﻓﻨﻼﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻛﮫ ﻛﺎدھﺎي ﺳﺎﻛﻦ )auhrom sudaG(ﻣﺎھﻲ آﺗﻼﻧﺘﯿﻚ 
ﺧﯿﻠﺞ ﮔﯿﻠﺒﺮت ﻻﺑﺮادر از ﻧﻈﺮ ژﻧﯿﺘﯿﻚ از ﻛﺎدھﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻧﯿﻮﻓﻨﻼﻧﺪ و ﻧﺪزﻛﻲ ﺳﺎﺣﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻲytinirTﺧﻠﯿﺞ 
)resnepicA yarg sisneniS(ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎس ﻣﺎھﻲ ﭼﯿﻨﻲ )5002( ,.la te oahZ
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﯾﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺗﻤﺎﯾﺰ ۴ﺑﺮداري در رودﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎﻧﮓ ﺗﺴﮫ در ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ٣در طﻲ 
آوري ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در طﻲ ﺳﺎﻟﮭﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻤﻊژﻧﺘﯿﻜﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ
و ﻧﺪن ﺗﻨﻮعﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎھﺎي ﺳﺎﻟﮭﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
ﭘﺎﯾﺪاري ژﻧﺘﯿﻜﻲ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ طﻮل ﻋﻤﺮ طﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر PLFR-RCPﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﯾﺘﻲ و روش ۴ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از )2002( ,.la te htimS
و ﯾﻜﻲ از اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ آن، رودﺧﺎﻧﮫ resarFژﻧﺘﯿﻜﻲ ﺗﺎس ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ در ﺷﺎﺧﮫ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﮫ 
ﻋﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﭼﮭﺎر طﺒﻘﮫ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ زﯾﺴﺘﻲ در رودﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. اطﻼokhceN
رودﺧﺎﻧﮫ ٣۵۵و ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ etaG s'lleHﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﯿﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ etaG s'lleHﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺎﺣﯿﮫ ﭘﺎﯾﯿﻨﻲ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻲresarF
ﻊ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧokahceNو ﻧﺎﺣﯿﮫ رودﺧﺎﻧﮫ okhceNﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻲresarF
دھﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺮﻛﯿﺐ ھﺎﭘﻠﻮﺗﯿﭙﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ٩ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯿﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﻲ ﺗﺎس ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻲ
وﺟﻮد دارد. دو روش ﺑﮫ ﻛﺎر رﻓﺘﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ resarFو ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﻻﯾﻲ okahceNاﺧﺘﻼف ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﯿﺪي ﺑﯿﻦ 
.دھﺪدھﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﮫ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﯾﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﯾﻜﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
٩٢
ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن را در ﯾﮏ ھﭽﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ۵٩٩١و ھﻤﮑﺎران regnibreH
اﻣﮑﺎن ﺟﻔﺖ ٠٠١ﻓﺮزﻧﺪان را از %١٩ﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺮد. آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﺎﻣﺎرﮐﺮ ﻣ۵ﺗﺎ از ۴ﺑﺮدن ﻓﻘﻂ 
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺛﺮ واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮآورد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻟﻮﮐﻮس ﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎھﯽ ۴( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٧٠٠٢و ھﻤﮑﺎران )iahT
در وﯾﺘﻨﺎم ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﻣﺎھﯿﺎن وﺣﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ (oiprac onirpycﮐﭙﻮر)
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮاﯾﻤﺮ ھﺎی ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ، ٣-٢و ٢-٢، ١-٢ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪاول 
اﺷﺎره دارد.ANDﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﯿﺰ روش اﺳﺘﺨﺮاج 
ﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖﺎﺑﺎ روش ﻣاﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ-١-٢ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﻣﺤﻘﻖ و ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖروش ﺗﺤﻘﯿﻖ
۵٨٣١ﺻﻔﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﺷﯿﭗ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﮫ اورالﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ
۵٨٣١ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﺎس ﻣﺎھﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺎس ﻣﺎھﯽ روﺳﯽﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ
۶٨٣١ﻧﻮروزیﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎھﯽ اوزون ﺑﺮون درﯾﺎی ﺧﺰرﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ
ﮐﯿﻮان ﺷﮑﻮه و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﮐﻠﻤﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر در اﯾﺮانﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ
۶٨٣١ھﻤﮑﺎران
٧٨٣١و ھﻤﮑﺎرانﯽ ﻗﺎﺳﻤﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و آذری ﻣﺎھﯽ ﺳﯿﻢﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ
٧٨٣١رﯾﺤﺎﻧﯽﮐﻠﻤﮫ در اﯾﺮان و روﺳﯿﮫﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎھﯽﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ
٨٨٣١رﺿﻮاﻧﯽ و ھﻤﮑﺎران ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﺳﻮﮐﻼﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ دراﯾﯽ ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ
روش ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
٩٨٣١ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ و ھﻤﮑﺎران 
ﻗﺒﻠﯽﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدﺗﻌﺪا-٢-٢ﺟﺪول
ﻣﻨﺒﻊﺗﻌﺪاد ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﮔﻮﻧﮫ
۵٨٣١ﺻﻔﺮی ۴sirtnevidun.A
٧٨٣١رﯾﺤﺎﻧﯽ ۴sulitur sulituR
٧٨٣١ﺳﺎﻻری ٠١mudanac nortnecyhcaR
6002,.la te initnecuL٧suisul xosE
5002,.la te malA٨altac altaC
4002 , mahcaeB۴١akren suhcnyhrocnO
5002 ,oahZ۴noegruts senihC
2002,.la te sidillyfatnairT٨siletotsira suruliS
3002 ,.la te oireuglaS۶١acinapsih sirpyceanA
7002 ,rolyaT٠١ssikym suhcnyhrocnO
٩٨٣١ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ و ھﻤﮑﺎران ٠٣mutuk issirf sulituR
ﭘﯿﺸﯿﻦدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتANDﻧﻮع و روش اﺳﺘﺨﺮاج -٣-٢ﺟﺪول 
٣٠
ﮫﻧﻮﮔﺖﻓﺎﺑ عﻮﻧجاﺮﺨﺘﺳا شورﺮﮔزﺎﻏآ داﺪﻌﺗﻊﺒﻨﻣ
A.nudiventrisﮫﻟﺎﺑﻞﻨﻓ-مﺮﻓوﺮﻠﮐ٤ یﺮﻔﺻ١٣٨۵
Rutilus rutilusﮫﻟﺎﺑﻞﻨﻓ-مﺮﻓوﺮﻠﮐ٤ ﯽﻧﺎﺤﯾر١٣٨٧
Rachycentron
canadum
ﮫﻟﺎﺑﻞﻨﻓ-مﺮﻓوﺮﻠﮐ١٠ یرﻻﺎﺳ١٣٨٧
Esox lucius نﻮﺧﮫﭽﯿھﺎﻣ وﻞﻨﻓ-مﺮﻓوﺮﻠﮐ١١Aguilar.,2005
Clupea
harengus
ﮫﭽﯿھﺎﻣلﻮﻧﺎﺗاShaw et al.,1999
Anaecypris
hispanica
ﮫﻟﺎﺑﻞﻨﻓ-مﺮﻓوﺮﻠﮐSalguerio et al.,2006
A.Oxyrhynchusﮫﻟﺎﺑﻞﻨﻓ-مﺮﻓوﺮﻠﮐ٩Wrigin., 2002
Esox luciusﮫﻟﺎﺑﺖﯿﮐLucentini et al.,2006
Gadus morhuaﮫﭽﯿھﺎﻣ و نﻮﺧﺖﯿﮐDahle et al.,2006
Sparus auratusﮫﻟﺎﺑﻞﻨﻓ-مﺮﻓوﺮﻠﮐInnoeentiis et
al.,2005
Rutilus frissi
kutum
ﮫﻟﺎﺑﻞﻨﻓ-مﺮﻓوﺮﻠﮐ٨ نارﺎﮑﻤھ و ﯽﺤﻟاﺪﺒﻋ
١٣٨٩
١٣
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
روش اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﮫ ﺳﻨﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ و ﺛﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣ
ﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺻﻼح ﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺟﮭﺖ اآﻗﺰل ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎھﯽﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺣﺎﺻﻠﮫ از
ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی ﯾﺎﺳﻮج از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاددر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﻧﮋاد اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ
ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ درﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﭘﺮوژه، ﺪ.اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾ٢٩٣١ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰ ١٩٣١
از اوﻟﯿﻦ و  ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ارﺳﺎل آن ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ 
ﮐﻢ و ،ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ دھﮫﺗﺨﻢ ھﻤﺎن ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽازﺎً ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ در آﻧﺠﺎ ﻋﻤﺪﺗ
٢٣
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ ھﻤﻮاره وارﯾﺎﻧﺲ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﯿﺶ اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ داده و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﻣﯿﺰﺷﮭﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ھﻢ ﺧﻮﻧﯽ در آن وﺟﻮد دارد.
اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮایوﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﮫ 
ﮫ ﺑﺑﺮای آﻣﯿﺰش ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل آﻣﯿﺰﺷﮭﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪروﺷﯽ
در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺮﺧﯽ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺎﻧﻮادﮔﯽ،ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺧ
ﺪﯾﻦ ﻮﻟر ﻣدر اﺑﺘﺪای ﮐﺎ.ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﮭﺎی ﮐﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻢ دھﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﮭﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ
ﺪ ﻣﻮﻟدﯾﮕﺮیاز ﻓﺮاﻧﺴﮫ وارد ﺷﺪه و ﯾﮑﯽﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻣﻮﻟﺪ ﮐﮫﮔﺮوهدو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﺣﺎﺻﻞ ادﻏﺎم ﺗﺨﻢ ھﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻮداﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﮫ-١-٣
ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎل اول ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ٢١ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ۵٢ﺗﻌﺪاد 
ﺳﻼﻣﺖ ظﺎھﺮی، درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﻮدن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺎرچ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ، از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی رﯾﺨﺘﯽ 
ﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن او در اﺳﺘﺨﺮھﺎی وﯾﮋه ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ. (٣٨٣١)ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ،و ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﻟﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺗﯿﻤﺎر ١-٢١ﺗﯿﻤﺎر اﯾﺮاﻧﯽ و ١-۵٢ﯾﮏ ﻣﺎده ﺟﻔﺖ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺎﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﺮ ﺑﺗﮓ دار ﺷﺪه و
ﺗﮑﺮار ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ. ۵از ھﺮ دو ﮔﺮوه اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ-٢-٣
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ و ﺗﮑﺜﯿﺮھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏاﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاد ﻣﻮرد -١-٢-٣
ﺮاي ﺻﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، ﻣﯿﺰ ﭼﺎن ﻓﻠﺰي ﺟﮭﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، ﺳﺎﭼﻮك ﺑ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ،ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﯿﺨﻚ
، ظﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺖ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح، ﺑﺮس ﻣﻮﯾﻲ ﺑﺮاي ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اﺳﭙﺮم و ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻜﺜﯿﺮ
، ف، ﺳﯿﻨﻲھﺎش ﻣﺘﺮ، ﺗﺮا-ﺴﯿﮋن ﻣﺘﺮ و پﮔﯿﺮي دﻣﺎي آب، دﺳﺘﮕﺎه اﻛاي ﺟﮭﺖ اﻧﺪازهﺗﺨﻢ، دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﯿﻮه
٠١درﺻﺪ و ۴ﺳﺎﭼﻮک، ﻟﺒﺎس ﮐﺎر، ﭼﮑﻤﮫ، دﺑﮫ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺳﻄﻞ، ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ،ﭘﻮار و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮرﺗﺮ
، ﻗﯿﭽﯽ، ﺳﯿﻨﯽ ٠/١و ٠/١٠٠٠درﺻﺪ، اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ، ﺗﺨﺘﮫ زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ، ﺗﺮازوی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
، ﯽ، ﮐﻮﻟﯿﺲ، ﻣﺎژﯾﮏ ﺿﺪ آب، ﺧﻂ ﮐﺶاﺳﺘﯿﻞ، ﭘﺘﺮی دﯾﺶ، ﭘﺎرﭼﮫ ﺗﻨﻈﯿﻔﯽ، ﭘﯿﭙﺖ، دﻓﺘﺮﭼﮫ زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠ
آب ﻣﻘﻄﺮ، دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﻋﮑﺲ.
ﺛﺒﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ  و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻮﻟﺪ-٢-٢-٣
٠۵١mppﺑﮫ ﻣﯿﺰانﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ، ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏﯿﻦ ﺗﻌﯿﺑﺮای 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﺻﻔﺤﮫ ٠/١٠ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﮭﻮش ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺮازوی دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﮐﻮﻟﯿﺲ درﺟﮫ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ
,yahlodbA &)ﺗﻤﺎم اﻧﺪازه ھﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪن ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺑﺮای ھﺮ واﻟﺪ ه ﮔﯿﺮی ھﺎاﻧﺪازﺑﯿﻮﻣﺘﺮی
ھﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از ﺣﺬف رطﻮﺑﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ (. 2891,. nietskooB dna  ssuartS0102
(9891 ,kicloH)ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
طﻮل ، htgnel latoTاز ﭘﻮزه ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺗﯿﺰی ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ()ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ طﻮل ﮐﻞ ﻣﺎھﯽ 
dradnatS، طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ازﭘﻮزه ﺗﺎﺷﺮوع ﺑﺎﻟﮫ دﻣﻲ htgnel kroFﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )از ﭘﻮزه ﺗﺎ وﺳﻂ ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ ( 
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ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﺎ ﻧﻮك ﭘﻮزه (،)htgnel nif lasroderP، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ ﻧﻮك ﭘﻮزه htgnel
طﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﻌﮫ از (، htgnel lanaerP)، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزهhtgnel nif lartneverP()
ﻧﻮك در ﺑﺎﻟﮫ ﺷﻜﻤﻲ ، طﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﻌﮫ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ(htped nif larotcePﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ ﻧﻮك در ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ اي)
، طﻮل (htped nif lasroD،طﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﻌﮫ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ ﻧﻮك در ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﻲ )( htped nif lartneV)
)طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﮫ ﺑﺪن (،htpednif lanAﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﻌﮫ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ ﻧﻮك در ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﻲ)
و (htgnel daeH)طﻮل ﺳﺮ،htgnel nif lanA()، طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﮫ ﺑﺪن (htgnel nif lasroD
ز اﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ)ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ( )htped daeHارﺗﻔﺎع ﺳﺮ
اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺟﮭﺖ ﻋﻘﺐ ﻓﻠﺲ ﺗﺎ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ( ،ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرھﺎی
.و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ  ﺑﻮد، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
ﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻗﯿﭽﯽ ٢-٣ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ، ﻣﻘﺪار 
و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ%۶٩ﺗﻤﯿﺰ ﺟﺪا و ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن در اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در اداﻣﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی ﯾﺎﺳﻮجدر
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ.( 0991 ,ztiroM dna silliH)ﮐﻠﺮﻓﺮم -آﻧﮭﺎ طﺒﻖ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﻞ AND
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اﻧﺪازه ھﺎی رﯾﺨﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن  -١-٣ﺷﮑﻞ 
: طﻮل ﺳﺮ ، LH: ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع در ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ ،PCH: ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع  ﺑﺪن ،DBطﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، :LS: طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ،  LF: طﻮل ﮐﻞ ، LT
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ، :LAP: ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ، LVP: ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ، LDP: ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ، DH
DFV: طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﮫ ﺑﺪن ، LFVل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﻌﮫ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ ﻧﻮک در ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ، : طﻮDFD: طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺪن ، LFD
: طﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﻌﮫ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ ﻧﻮک در DFA: طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺑﮫ ﺑﺪن ، LFA: طﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﻌﮫ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ ﻧﻮک در ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای ،
. :  طﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﻌﮫ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ ﻧﻮک در ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ایDFPﻨﮫ ای ﺑﮫ ﺑﺪن ، : طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿLFPﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ، 
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ طﻮل ﮐﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی 
ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ از ﺟﻤﻠﮫ طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ، طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن، ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع در ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ، 
ﻮل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه، ط، ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ ﻧﻮك ﭘﻮزه، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﺎ ﻧﻮك ﭘﻮزهﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ 
، ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای، طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ، ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ، ، طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ایﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ، ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ، ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ، طﻮل ﺳﺮ  و ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ 
ﺷﺪﻧﺪ.
آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری داده ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ-٣-٢-٣
ﺑﻌﺪ از ﮔﺮدآوری داده ھﺎ در ﻓﺮم ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص اطﻼﻋﺎت وارد راﯾﺎﻧﮫ ﺷﺪه و در ﻧﺮم ﻓﺰار 
داده ھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ 0.71 SSPSﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری 7002 lecxE tfosorciMآﻣﺎری
ﻣﻮرد %۵٩( در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد tseT T selpmas-tnednepednI)ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ
rotcaF)ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ آﻣﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﮭﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻠﮭﺎی اﺻﻠﯽ از روش ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﮭﺎ 
(، ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت sisylanA tnenopmoC lapicnirP)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ( sisylanA
در اداﻣﮫ آﻧﺎﻟﯿﺰھﺎی آﻣﺎری رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﮫ دﺳﺖ ( xB+ a =Y)راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ طﻮل ﮐﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺷﯿﺐ ﺧﻂ اﺳﺖ.bﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﺳﺖ. Yطﻮل ﮐﻞ وXآﻣﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ 
ﺑﮫ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ( ۶٩٩١)nerC eLدر ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل اراﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ: 
) راﺑﻄﮫ ٣-١( bLa =W
ﻣﻘﺎدﯾﺮ bو aﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.( mmطﻮل ﻣﺎھﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ)Lو (g)وزن ﻣﺎھﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮمwﮐﮫ 
ﺛﺎﺑﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.  
eLداده ھﺎی طﻮل و وزن ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ طﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ذﯾﻞ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ 
( اراﯾﮫ ﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺑﻮد : ۶٩٩١)nerC
) (٢-٣راﺑﻄﮫ  L goL b + a goL =W goL
درﺟﮫ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ طﻮل و وزن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﻟﯿﺰ رﮔﺮﺳﯿﻮن r2ﺷﯿﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن و bﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ و a
. ( 4002,iewobA)ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ اﺳﺖ 
,rekciRاز ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ )راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ طﻮل و وزن ﺑﺮای ھﺮ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
( طﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ : 8591
) راﺑﻄﮫ ٣-٣ ( 001 * )3 L/W ( =FC
٦٣
اﺳﺖ. (g)وزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮمWو (mc)طﻮل ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ Lﮐﮫ 
ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ روش ﺑﺮرﺳﯽ -٣-٣
ﺎ و ﻣﺤﻠﻮل ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺮھﺎ اراﺋﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺮ ھANDﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻣﯽ ﺷﻮد. 
(SQUF BALﻓﺮھﺎ ) ﻣﻨﺒﻊﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ-١-٣-٣
درﺻﺪ )ﺳﺪﯾﻢ دودﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت (٠٢SDS-١-١-٣-٣
و آب ﻣﻘﻄﺮ LCH، SDS:  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮاد 
ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ٨۶ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ در دﻣﺎي ْ٠۵۴در SDSﮔﺮم ﻛﺮﯾﺴﺘﺎل ٠٠١ﻣﻘﺪار 
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. اﯾﻦ ٠٠۵رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﮫ ٧/٢را ﺑﮫ HplCHﻛﺮدن 
ﻣﺤﺼﻮل در دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﮕﮭﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ.
(ATDE ,dicA citecA ,sirT)EAT-٢-١-٣-٣
واﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﻚ ﮔﻼﺳﯿﺎلTADEaN , sirT:اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردﻣﻮاد 
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ٠٠۵در ﺗﺮﯾﺲ ﮔﺮم ٨۴/۴، اﺑﺘﺪا ٠١Xﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ EATﺑﺮاي ﺗﮭﯿﮫ ﺑﺎﻓﺮ 
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﯿﺪاﺳﺘﯿﻚ ﮔﻼﺳﯿﺎل ١١/٢۴و Hp= ٨ﻧﯿﻢ ﻣﻮﻻر ﺑﺎ ATDE2aNﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ٠٢ﺳﭙﺲ 
از آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﮫ ﯾﻚ ﻟﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ و در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﮭﺪاري ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺮ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدﯾﺪ.
)reffub gnidaoL(ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه -٣-١-٣-٣
. %٠۵، ﮔﻠﯿﺴﺮول %١،زاﯾﻠﻦ ﺳﯿﺎﻟﯿﻦ%١: ﺑﺮﻣﻮﻓﻨﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮاد 
ﻣﯿﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﺑﺎ ٠۵١ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﺮﯾﺲ ٣٣ﮔﺮم زاﯾﻠﻦ ﺳﯿﺎﻟﯿﻦ را در ٠۵٢ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ ﺑﺎ ٠۵٢ﻣﻘﺪار
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ٧ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺎده ﮔﻠﯿﺴﺮول وﻣﻘﺪار ٠۶ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺪار Hp=٧/۶
اﺿﺎﻓﮫ ﻛﺮده و ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق را در دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﮕﮭﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ. 
)etaflus rep muinomA( )S.P.A(آﻣﻮﻧﯿﻮم ﭘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت-۴-١-٣-٣
: ﭘﻮدر آﻣﻮﻧﯿﻮم ﭘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ،آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮاد 
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻛﺮده و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل را ٠٧ﮔﺮم ﭘﻮدر آﻣﻮﻧﯿﻮم ﭘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت را در ٠١
.ﻧﮕﮭﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد۴ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﯿﻢ و در دﻣﺎي ْ٠٠١ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﮫ 
DEMET-۵-١-٣-٣
٧٣
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺎده داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﯿﺰوري ﺟﮭﺖ 
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰه ﺷﺪن ژل اﻛﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ اﺳﺖ.
درﺻﺪ ٠٣اﻛﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ -۶-١-٣-٣
: اﻛﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ ، ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﯿﺲ اﻛﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ ،آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮاد 
ﻟﯿﺘﺮ ٠٧در )dimolyrca sib nelyhtem N,N(ھﻤﺮاه ﯾﻚ ﮔﺮم ﻣﺘﯿﻠﻦ اﻛﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪﮔﺮم اﻛﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ ﺑﮫ ۴٢
درﺟﮫ ﻧﮕﮭﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد.۴ﺳﻲ ﺳﻲ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و در دﻣﺎي ٠٠١آب ﻣﻘﻄﺮ  ﺑﮫ 
)ATDE ,dicA ciroB ,sirT(:٠١EBT)x(-٧-١-٣-٣
ﻧﯿﻢ ﻣﻮﻻر و آب ﻣﻘﻄﺮ ATDE، ﺗﺮﯾﺲ، اﺳﯿﺪ ﺑﻮرﯾﻚ: ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮاد 
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ ٠۴ﮔﺮم اﺳﯿﺪ ﺑﻮرﯾﻚ )۵۵ﮔﺮم ﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎز ﺑﮫ ھﻤﺮاه ٨٠١، ٠١EBT)x(ﺑﺮاي ﺗﮭﯿﮫ ﯾﻚ ﻟﯿﺘﺮ 
( ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺣﺠﻢ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﮫ ﯾﻚ ﻟﯿﺘﺮ = Hp٨)ﻣﻮﻻر( ٠/۵ATDE
رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
( ETS )ATDE-sirT muidoS-٨-١-٣-٣
ﻣﻮﻻر١٫٠LCANﻣﻮﻻر،٠/١٠ATDEﻣﻮﻻر ،٠/۵٠: ﺗﺮﯾﺲﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮاد ﻣ
٠/١lCaNﻣﻮﻻر و ﮔﺮم ٠/١٠ATDEﻣﻮﻻر و ﮔﺮم ٠/۵٠ﮔﺮم ﺗﺮﯾﺲ ETSﺑﺮاي ﺗﮭﯿﮫ ﯾﻚ ﻟﯿﺘﺮ 
رﺳﺎﻧﺪه و ﺣﺠﻢ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺑﮫ ٨را ﺑﮫ Hpﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ٠٠٧ﻣﻮﻻر را در 
ﯾﻚ ﻟﯿﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻓﻨﻞ -٨-١-٣-٣
ھﯿﺪروﮐﺴﻲ ﮐﻮﺋﯿﻨﻮﻟﯿﻦ ، ﺗﺮﯾﺲ ، آب ﻣﻘﻄﺮ–٨ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : ﻓﻨﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻲ ، 
روش آﻣﺎده ﺳﺎزي : 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺗﺎ ذوب ﺷﻮد ۵۶ﮔﺮم ﻓﻨﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻲ را در ﺣﻤﺎم آﺑﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي ٠٠۵ﻣﻘﺪار -١
. 
٠/١ھﯿﺪروﮐﺴﻲ ﮐﻮﻧﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد )–٨درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻓﻨﻞ آﻧﺘﻲ اﮐﺴﯿﺪان ٠/١ﻣﯿﺰان -٢
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ ( اﯾﻦ ﻣﺎده رﻧﮓ زرد ﺑﮫ ﻓﻨﻞ ﻣﻲ دھﺪ . ٠٠١ﮔﺮم ﺑﮫ ازاي ھﺮ 
ﺑﮫ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد. ( = Hp٨) ٠/۵sirT M–LCHﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ ٠٠۵-٣
دﻗﯿﻘﮫ در ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻢ زده ﻣﻲ ﺷﻮد . ٠١ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ھﻤﺰن ﺑﮫ ﻣﺪت -۴
٨٣
ﻣﺤﻠﻮل را در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺳﺎده ﻗﺮار داده ﺗﺎ دو ﻓﺎز آﺑﻲ و آﻟﻲ آن از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮد ﺑﮫ آراﻣﻲ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﯾﻲ -۵
. ﺘﮫ ﺷﻮدرا ﺟﺪا ﮐﺮده و در ظﺮف ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﻓﻨﻞ رﯾﺨ
. ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ )آﻟﻲ( اﺿﺎﻓﮫ ﻣﻲ ﮔﺮددﻓﺎز ﭘﺎﯾﯿﻨﻲﺑﮫ(Hp= ٨) ٠/۵MsirT–LCHﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ ٠٠۵-۶
. ﺑﺮﺳﺪ٨ﻣﺤﻠﻮل ﺑﮫ ﺣﺪود Hpﭼﮭﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ 
ﺑﮫ ﻓﻨﻞ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﻲ ( Hp= ٨) ET( ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ Hp= ٨) ٠/۵MsirT-LCHﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ ٠۵٢در ﻧﮭﺎﯾﺖ -٧
. ﺑﺮاي درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﮕﮭﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد۴ﺷﻮد و در ﺑﻄﺮﯾﮭﺎي ﺷﯿﺸﮫ اي ﺗﯿﺮه در ﯾﺨﭽﺎل در دﻣﺎي 
ﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺣﯿﻦ ، ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر زﯾﺮ ھﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ اﻧﺠﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و آﺳﯿﺒﮭﺎي ﻓﻨﻮلﺟ
، ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﭘﺴﻤﺎن ﻓﻨﻞ و وﺳﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﺎر از دﺳﺘﮑﺶ
ﻣﺼﺮف آﻟﻮده ﺑﮫ ﻓﻨﻞ ﺑﺎﯾﺪ طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ دﻓﻊ ﺷﻮد .
ژﻧﻮﻣﻲ )ﻛﻞ(ANDاﺳﺘﺨﺮاج دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ-٢-٣-٣
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روش ﻓﻨﻞ ﮐﻠﺮوﻓﻮرمANDروﺷﮭﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ) 0991 , ztiroM & siliH (
– sirT , Mm01 ATDE(ETS، ﮐﻠﺮوﻓﺮوم ، اﯾﺰوآﻣﯿﻞ اﻟﮑﻞ ، ﺑﺎﻓﺮ (Hp= ٨) ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز : ﻓﻨﻞ 
،eneganniCﺳﺎﺧﺖ (٠٢gm/lm)Kﭘﺮوﺗﺌﻨﺎز درﺻﺪ، ٠٧، اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ )lcaN Mm001 , Mm02 lcH
درﺻﺪ )ﺳﺪﯾﻢ دود ﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ( ، آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺰرﯾﻘﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.٠٢SDSﻣﺤﻠﻮل 
ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
، ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدارھﺎ و (، ﺗﯿﻮپ و رک٨٧١۴۵ﻣﺪل frodneppE، ﻣﯿﮑﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ) ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﯿﭽﻲ
، ﯾﺨﭽﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ، دﺳﺘﮑﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف٠٢، ٠٠١، ٠٠٠١ﻧﺎﺋﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻮک ھﺎي
درﺟﮫ.۴
ANDﻧﺤﻮه اﺳﺘﺨﺮاج-١-٢-٣-٣
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮي اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪ . ١/۵ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﮫ در ﯾﮏ وﯾﺎل ٠٠١-٠٠۵-١
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﺎز ۵–٠١درﺻﺪ ، ٠٢SDSﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ٠٣-٠٢، ETSﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ٠٠۶-٢
K
ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎﻓﺖ داﺧﻞ وﯾﺎل اﺿﺎﻓﮫ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﭽﻲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ (٠٢gm/ lm) 
ﺧﺮد ﮔﺮدﯾﺪ . 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﯾﺎﻟﮭﺎ ٠۵-٠۶ﻗﻠﯿﺎﺋﻲ و در دﻣﺎي Kﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﯿﺘﯿﻤﻢ ﭘﺮوﺗﯿﺌﻨﺎز -٣
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻟﯿﺰ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ۵۵را در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻏﻠﯿﻆ در آﻣﺪ . 
٩٣
ﻋﺖﺳﺮﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﮐﻠﺮوﻓﻮرم ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮده و ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ ھﻢ زده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ٠٠٣ﻣﯿﺰان -۴
دﻗﯿﻘﮫ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ . ٠١ﺑﮫ ﻣﺪت )mpr(دور در دﻗﯿﻘﮫ٠٠٠٣
ﺑﮫ آراﻣﻲ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﯾﻲ را ﺟﺪا ﮐﺮده و در وﯾﺎل ﺟﺪﯾﺪي رﯾﺨﺘﮫ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞ ، ﮐﻠﺮوﻓﻮرم و اﯾﺰو آﻣﯿﻞ اﻟﮑﻞ -۵
اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ھﻢ زدن، ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز ﺑﺎﻻﯾﻲ طﺒﻖ ۵٢: ۴٢: ١ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ
اﺿﺎﻓﮫ ۴٢: ١ﻣﯿﻜﺮوﻟﯿﺘﺮ ﮐﻠﺮوﻓﻮرم و اﯾﺰوآﻣﯿﻞ اﻟﮑﻞ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ٠٠۵ﻣﺤﻠﻮل را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻣﯿﺰان -۶
ﮐﺮده ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﯿﮑﺮ ، ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز ﺑﺎﻻﯾﻲ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ . 
داﺧﻞ ﺑﮫ اﻧﺪازه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ANDﻣﺤﻠﻮل روﯾﻲ را ﺟﺪا ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺮاي رﺳﻮب -٧
. ظﺎھﺮ ﮔﺮددANDوﯾﺎل اﻟﮑﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮد اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ آراﻣﻲ وﯾﺎل ھﺎي ﺳﺮو ﺗﮫ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﻼف 
دﻗﯿﻘﮫ اﺳﺘﻔﺎده ٧ﺑﮫ ﻣﺪت ٠٠٠٨و ﺟﺪاﺳﺎزي آن از اﻟﮑﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﺎ دور ANDﺟﮭﺖ رﺳﻮب دادن 
ﺷﺪ
٧داده ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪت درﺻﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ٠٧ﻓﺎز ﺑﺎﻻﯾﻲ ﺑﮫ آراﻣﻲ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﺷﺪه ، ﻣﺠﺪدا رﺳﻮب ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل -٨
. ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮرژ ﮔﺮدﯾﺪ٠٠٠٨ﻘﮫ در دور دﻗﯿ
وﯾﺎل ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ واروﻧﮫ ANDﻓﺎز ﺑﺎﻻﯾﻲ را ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻋﻼﻣﺖ -٩
.ﻓﻲ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي ﻗﺮار داده ﺷﺪﺑﮫ روي ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎ
اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ANDﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﮫ ٠٠١، ﻣﻘﺪار ANDﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن -٨
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي ۴٢ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﺪت ٧٣ﺟﮭﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﮕﮭﺪاری ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد ﭘﺲ از آن ﺟﮭﺖ ﻧﮕﮭﺪاري طﻮﻻﻧﻲ ۴
. ﻧﮕﮭﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ-٠٢ﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺰر ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧ
(۵١۴۵D، ﻣﺪل frodneppEدﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ )-٢-٣ﺷﮑﻞ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه :ANDارزﯾﺎﺑﯽ ﻛﻤﻲ و ﻛﯿﻔﻲ -٢-٢-٣–٣
٠٤
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روﺷﮭﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻟﻜﺘﺮﻓﻮرز ANDﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻛﯿﻔﯿﺖ و ﻛﻤﯿﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.ژل آﮔﺎروز 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ANDارزﯾﺎﺑﻲ ﮐﻤﯿﺖ -٣-٢-٣-٣
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : 
ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه : دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﭘﺲ از ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ AND: ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ روش ارزﯾﺎﺑﻲ
namkceB
ژﻧﻮﻣﻲ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﮫ ﺣﺠﻢ ANDﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ٠٢، ( ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ025 ,UD) ﻣﺪل 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ٠٨٢ﺗﺎ ٠۶٢، ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در طﻮل ﻣﻮج ﺎﻧﺪه ﺷﺪﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ رﺳ٠٠٣
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﮫ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ AND. ﻏﻠﻈﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ082/062A
ﮔﺮدﯾﺪ :
gn/ lmﺑﺮ ﺣﺴﺐ ANDﻏﻠﻈﺖ = ٠۵× D× 062A
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ٠۶٢: ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري در طﻮل ﻣﻮج A
٠٠٠٣/ ٠٢= ٠۶: ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ D
ﺑﺎﺷﺪ١/٨ﺑﯿﺸﺘﺮ از 2Aﺑﮫ 1Aﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ANDﺑﺎﺷﺪ 1A/2A= ١/٨اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ١/٨ﮐﻤﺘﺮ از 2Aﺑﮫ 1Aاﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ANRداراي ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲAND( 1A/2A>١/٨) 
ﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﻞ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ.ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻧ(1A/2A<١/٨) 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز ANDارزﯾﺎﺑﻲ ﮐﯿﻔﯿﺖ -۴-٢-٣-٣
) ﺗﺮﯾﺲ اﺳﺘﺎت ( آﮔﺎرز ، ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه٠١xﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ EAT: ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
، آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺰرﯾﻘﻲ %١اﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ ( ) reffub  gnidaoL
ﺗﺮاﻧﺲ اﯾﻠﯿﻮﻣﯿﻨﺎﺗﻮر، VUﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدارھﺎ و ﺳﯿﻨﻲ ژل و ﺷﺎﻧﮫ ھﺎي آن ، دﺳﺘﮕﺎه 
دﺳﺘﮕﺎه (aicamrahP mahsremAاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﮫ )ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
.epacoiBھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاري )tamuol rebliV(ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ژل 
( ANDﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪازه )%١اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه روي ژل آﮔﺎرز AND: در اﯾﻦ روش زﯾﺎﺑﻲروش ار
. وﻓﻮرز ﮔﺮدﯾﺪاﻟﮑﺘﺮ
ﺗﺎﻧﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ژل،  ﺗﻤﯿﺰ و ﺧﺸﮏ و در ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. -١
١٤
ﺳﯿﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮص ژل را در ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺴﻄﺢ ﻗﺮار داده و ﺷﺎﻧﮫ روي ژل ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ -٢
.ﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻧﻮاري ﺑﺴﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮدﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ دو طﺮف ﺳﯿﻨﮫ ﺑﺎ اﺑﺎ ﮐﻔﻲ ﺳﯿﻨﻲ ژل 
ﮔﺮم ٠/٣را در ارﻟﻦ رﯾﺨﺘﮫ و EAT) x 01 (ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ٣ﺑﺮاي ﺗﮭﯿﮫ ژل آﮔﺎرز ﯾﮏ درﺻﺪ -٣
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ . ٠٣آﮔﺎرز ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺠﻢ آن ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﮫ 
ﻌﻠﮫ ﺣﺮارت داده ﺗﺎ آﮔﺎرز در آن ﺣﻞ و ﺷﻔﺎف ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ارﻟﻦ در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺣﺎﺻﻠﮫ را روي ﺷ-۴
دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد . 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد رﺳﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ اﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ ٠۵زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﮫ ﺣﺪود -۵
ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ و ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎﻣﻼ ھﻢ زده ﺷﺪ . %١
آﮔﺎرز ﻣﺬاب را در ﺳﯿﻨﻲ ژل رﯾﺨﺘﮫ و اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد . -۶
ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ژل ﺣﺎﻣﻠﮭﺎي دو طﺮف ﺳﯿﻨﻲ را ﺑﺎز و ژل ﺑﮫ آراﻣﻲ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده -٧
ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺷﺎﻧﮫ ژل ﺑﮫ آراﻣﻲ از ژل ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ . 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ٨ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ٣ژﻧﻮﻣﻲ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ANDﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از -٨
ﺗﺰرﯾﻘﻲ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﮫ ھﺮﯾﮏ از ﭼﺎھﮑﮭﺎي ژل رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪ. 
ﻣﯿﻠﻲ ۵۴وﻟﺖ و ٠٩ﺗﺎﻧﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﺮ روي -٩
. آﻣﭙﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﺮاﻧﺲ اﯾﻠﯿﻮ VUﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ اﻧﺘﮭﺎي ژل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي د-٠١
ﻣﻮرد AND، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﮕﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺧﻠﻮص، آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻨﻠﻲANDﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ وﮐﯿﻔﯿﺖ 
. ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖANDارزﯾﺎﺑﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﮐﻤﯿﺖ 
٢٤
دﺳﺘﮕﺎه -٣-٣ﺷﮑﻞ  ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮودھﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ
ANDو ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ 
واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮه اي ﭘﻠﯿﻤﺮاز -٣-٣-٣
ﻣﯿﻠﻲ ﻣﻮﻻر ٠۵ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ Mm05 2lcgM، )satnemreF(ﭘﻠﯿﻤﺮاز ANDﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : آﻧﺰﯾﻢ ﺗﮏ 
ژﻧﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎي AND، ، آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺰرﯾﻘﻲ٠١Xدر ﻏﻠﻈﺖ RCPﺑﺎﻓﺮ،ﺳﯿﻨﺎژن
,.la te ssorG ;9991 ,la te kcabhsiFﯾﻜﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ )ﺎﺟﻔﺖ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣ۶ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﺗﻼﯾﺖ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 7002
(.١-٣)ﺟﺪول
ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده-١-٣ﺟﺪول 
دﻣﺎی 
اﺗﺼﺎل 
)ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
(
ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮ
ﺗﮑﺮاریﺗﻮاﻟﯽ 
ردﯾﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎه ژن ﻣﻨﺒﻊ
٤٣
61 F- CCAGCAGTAAACCTTAGGTTG
R- TCAAAGGAGACGTAGAGCTT
13(GATA) Gross et al., 2007 OMM1019 ١
62 F- TGTAGCAGGTGAGAATACCCA
R- CACCATCTCCATCCTAGGC
29(GAA) Gross et al., 2007 OMM1036 ٢
60 F- GCACAACTACGAAACCCAA
R- TGCCAGCTCTGCTATGACATT
9(TTG) Gross et al., 2007 OMM1307 ٣
58 F- TCC AGC CAG ACA CAC ACG
R- TCC TTT TCT TCC CTT TCT TTC C
10(GTT) Fishback et al,
1999
OmyFGT5
TUF
۴
57
F- CGT TCT CTA CTG AGT CAT
R- GTC TTT AAG GCT TCA CTG CA
7(GACA)
6(GATA)
Fishback et al,
1999
Omy77DU ۵
55 F- ACC CTA GTC ATT CAG TCA GG
R- GAT CAC TGT GAT AGA CAT CG
10(GTT) Fishback et al,
1999
Omy207U
oG
۶
) ﺎھرادﺮﺑ ﮫﻧﻮﻤﻧ : هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻞﯾﺎﺳو و تاﺰﯿﮭﺠﺗmicrosampler ( ﻦﺘﺷادﺮﺑ ﻲﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺎﺑ١٠ ،٢٠ ،١٠٠
 و١٠٠٠ يﺎﮭﭘﻮﯿﺗ و ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ٢/٠ ﺖﮐﺮﺷ ﺖﺧﺎﺳ ﺮﻠﮑﯾﺎﺳﻮﻣﺮﺗ ، ﻞﯾﺮﺘﺳا يﺮﺘﯿﻟ ﻲﻠﯿﻣBio-RAD.
٣-٣-٣-١- مﺎﺠﻧاPCR
١- لﺎﯾو ﮏﯾ ﮫﻧﻮﻤﻧ ﺮھ ياﺮﺑ٢/٠ﻧ هرﺎﻤﺷ و بﺎﺨﺘﻧا ﻞﯾﺮﺘﺳا يﺮﺘﯿﻟ ﻲﻠﯿﻣﺪﯾدﺮﮔ ﺖﺒﺛ نآ يور ﮫﻧﻮﻤﺳ . ﺲﭙ
لوﺪﺟ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺦﯾ يور٣-٢ . ﺪﺷ هدوﺰﻓا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺎﺑ
لوﺪﺟ٣-٢-زاﺮﻤﯿﻠﭘ يا هﺮﯿﺠﻧز ﺶﻨﮐاو رد هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا داﻮﻣ راﺪﻘﻣ و عﻮﻧ
 ﺶﻨﮐاو ياﺮﺑ راﺪﻘﻣ٢٠
ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ
داﻮﻣ ﺖﻈﻠﻏ هدﺎﻣ
١ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ ng۵٠ DNA
١۵/٠ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ µ /u۵  ﮏﺗ ﻢﯾﺰﻧآDNAزاﺮﻤﯿﻠﭘ
۴/٠ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ ١٠رﻻﻮﻣ ﻲﻠﯿﻣ dNTPs
٧/٠ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ ۵٠رﻻﻮﻣ ﻲﻠﯿﻣ MgCl2
٢ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ  ×١٠  ﺮﻓﺎﺑPCR
١ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ ١٠لﻮﻣﻮﮑﯿﭘ  ﺮﻤﯾاﺮﭘ١
٤٤
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ١
٢ﭘﺮاﯾﻤﺮ  ﭘﯿﮑﻮﻣﻮل٠١
آب ﻣﻘﻄﺮ ____ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ٣١/۵٧
ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ٠١ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت وﯾﺎل ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺧﻮب ھﻢ زده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ وﯾﺎل ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺪت -٢
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻟﻮﻟﮫ ﺑﺨﻮﺑﻲ ھﻢ زده و ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﻮد.ﮐﺮده ﺗﺎ 
RCPﺑﮭﯿﻨﮫ ﮐﺮدن -٢-٣-٣-٣
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ RCPاﺑﺘﺪا RCPﺑﺮاي ﺑﮭﯿﻨﮫ ﮐﺮدن 
، ﺮﺣﻠﮫ اول ﺑﺎ دادن داﻣﻨﮫ ﺣﺮارﺗﻲدر ﻣ(. ٣-٣ﺟﺪول)اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮدﯾﺪRCPﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ھﺮ ﮐﺪام از آﻏﺎزﮔﺮھﺎ ﺑﮫ رﺷﺘﮫ اﻟﮕﻮ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ ﺟﮭﺖ ﺗﻈﺎھﺮ 
٠/٧. ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪsPTNdو 2lCgMﻏﻠﻈﺖ ANDﺧﻮب ﺑﺎﻧﺪھﺎ و ﺣﺬف ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ اﺳﻤﯿﺮ 
sPTNdﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮای ﻏﻠﻈﺖ ٠/۶ﺗﺎ ٠/۴و از 2lCgMﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮای ﻏﻠﻈﺖ ١ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺗﺎ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪھﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺪون اﺳﻤﯿﺮ ﮔﺮدد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي وﺿﻮح ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﻧﺪھﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺮاﯾﻤﺮ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪ. ١/۴ﺗﺎ ١از 
RCPدﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي داده ﺷﺪه ﺑﮫ -٣-٣ﺟﺪول
ﻣﺮاﺣﻞ درﺟﮫ ﺣﺮارت )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( زﻣﺎن )دﻗﯿﻘﮫ( ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﮫ)ﺳﯿﮑﻞ(
واﺳﺮﺷﺘﮫ ﺳﺎزي اوﻟﯿﮫ ۴٩ ۵-٠١ ١
٠/۵ ٠٢-۵٣
٠/۵
٠/۵
۴٩
۵۵-٢۶
٢٧
واﺳﺮﺷﺘﮫ ﺳﺎزي
اﻟﺤﺎق
ﺑﺴﻂ
ﺑﺴﻂ ﻧﮭﺎﯾﻲ ٢٧ ٣-٠١ ١
.ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﯾﺨﭽﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ 
٥٤
RCPدﺳﺘﮕﺎه -۴-٣ﺷﮑﻞ 
%۶، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ آﮐﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ RCPاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل -۴-٢-٣
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ژل ﭘﻠﻲ آﮐﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ژل آﮔﺎرز، در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﯾﻞ اﻣﯿﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ژل، ﻣﻮاد ذﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. RCPﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
، ﺑﺎﻓﺮ DEMET، درﺻﺪ٠١ﻮم و  ﭘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿEBT)X01(آب دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ ، آﮐﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ ، ﺑﺎﻓﺮ
(.esatnemreF) ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  pb 001، ﻣﺎرﮐﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
.ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮقrevaelCﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
٦٤
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي-۵-٣ﺷﮑﻞ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ٣/۵درﺻﺪ( و ٠٣ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ آﮐﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ )٧/۵ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﮫ ٧٢/۵اﺑﺘﺪا : روش ﮐﺎر
ﺑﮫ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ و ﺑﺨﻮﺑﻲ ھﻢ زده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﮫ ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ DEMET
ﺻﻔﺤﺎت ﺷﯿﺸﮫ اي ﮐﮫ ﻗﺒﻼ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺷﺎﻧﮫ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از 
ﺷﺴﺘﺸﻮ داده EBT(1x)ﮫ ﺷﺪن ژل )ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ( ﺷﺎﻧﮫ را ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﭼﺎھﮑﮭﺎ را ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺴﺘ
ﻗﺮار EBT( 1x)و ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺤﻞ ﭼﺎھﮑﮭﺎ رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪه و ژل در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﻓﺮ ﺣﺎوي 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ، اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرزوﻟﺖ٠۵١ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق آن ﺑﺮوي وﻟﺘﺎژ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﻨﻈﯿﻢ
. ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ٣ﻣﺪت در
رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ژل ﭘﻠﻲ اﮐﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه -۵-٣-٣
، ﻓﺮﻣﺎﻟﺪھﯿﺪ ، آب دو ﺑﺎر HBaN4، HOaNﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ، اﺗﺎﻧﻮل، ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه، 
. ﺗﻘﻄﯿﺮ
ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : ظﺮوف رﻧﮓ آﻣﯿﺰي
C , B , Aروش ﮐﺎر : ﺑﺎﻓﺮھﺎي 
ﻣﯿﻠﻲ ٢ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل و ٠۴، A(: ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺮ %٠١و اﺗﺎﻧﻮل %۵ﺑﺎﻓﺮ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ )Aﺑﺎﻓﺮ 
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ (:%١)ﺑﺎﻓﺮ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه Bﺑﺎﻓﺮ ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.٠۶٣ﻟﯿﺘﺮ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ و 
) ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ Cﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎﻓﺮ ٠٠٢ﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه در ٠/٢، ﻣﻘﺪار Bﺑﺎﻓﺮ 
را در HOANﮔﺮم ۴/۵، اﺑﺘﺪا Cدرﺻﺪ(: ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺮ ۴/۵HOANو HBAN4%١و %۵١
٠٠٣
١/٢ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ %١HBAN4ﮔﺮم ٠/٣٠ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ 
دﻗﯿﻘﮫ ژﻟﮭﺎ ٣ﺑﮫ ﻣﺪت ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪھﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ . ﺑﺮاي رﻧﮓ آﻣﯿﺰي، دو ﺑﺎر و ھﺮ دﻓﻌﮫ
٧٤
ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺳﭙﺲ ژل Bدﻗﯿﻘﮫ در ﺑﺎﻓﺮ ٠١را ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮐﺮده و Aﻗﺮار داده  ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺮ Aرا  در ﺑﺎﻓﺮ 
ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪھﺎ Cرا دو ﺑﺎر در آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﯾﺪ ، ﺳﺮاﻧﺠﺎم ژل در ﺑﺎﻓﺮ 
ﺳﺘﯿﮑﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪ. دور رﯾﺨﺘﮫ و ژل در ورق ﭘﻼCظﺎھﺮ ﺷﻮﻧﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن، ﺑﺎﻓﺮ 
ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ-۶-٣-٣
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ)noitatnemucod leG(ﺳﺎزي ژل : دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮرد 
ﺗﺼﻮﯾﺮ ژل ھﺎي ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه epacoiBﻓﺮاﻧﺴﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاري tnamruol rebliV
اﻟﮕﻮی ﺑﺎﻧﺪی negoiBﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ژل ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻧﺪھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
روی ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ رﺳﻢ وﺑﺮsatnemreFاز ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ٠٠١pbھﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺮ
ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﺣﺎﺻﻞ در ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ از اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮫ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪھﺎ ﺑﮫ طﻮر دﻗﯿﻖ ﺛﺒﺖ 
.ﯿﺐ آﻟﻞ ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺪﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﻧﻤﺮه دھﯽ ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ژل-۶-٣ﺷﮑﻞ 
آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري -٧-٢-٣
و )ytisogyzoreteh detcepxE(، ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )ycneuqerf elellA(ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ
)elella evitceffE(، ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﮭﺎي واﻗﻌﻲ و ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﮭﺎي ﻣﻮﺛﺮ )ytisogyzoreteh devresbO(ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه 
وTSF، ﺷﺎﺧﺺ 2Xاﯾﻨﺒﺮگ از ﺗﺴﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ و-ي ﻣﯿﮑﺮوﺳﺎﺗﻼﯾﺘﻲ ، ﺗﻌﺎدل ھﺎرديدر ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎ
POPENEGو lecxEدر ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی (4891)namhrekcoCوrieWﺑﺮ اﺳﺎس روش ISF
ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﺮم TSFﯿﺰ دودوﯾﯽ ﻟﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ. آﻧﺎ(5991 ,tessuoR dna dnomyaR)
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. )0002 ,.la te redienhcS(0.2 noisrev NIUQELRAاﻓﺰار 
ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش -۴-٣
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦﻣﻌﺎﯾﻨﮫ -١-۴-٣
٨٤
ﮔﻞ ٠۵١mppآب و ﻣﺎده ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ )ﻣﺤﻠﻮلﺑﺎ ﺗﮭﯿﮫ آوري، ﮫ ﺗﻮري در اﻧﺘﮭﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠ
ﭘﺲ ازدر ﻣﺎده ﺑﯿﮭﻮﺷﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺳﺎﭼﻮك ﺻﯿﺪ ﺷﺪه وﻣﯿﺨﻚ( در ﺗﺸﺖ ﺑﺰرﮔﻲ، 
م ﺑﮫ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻣﺎھﯿﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﺋﻢ ظﺎھﺮي و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻜﻢ اﻗﺪاﺑﯿﮭﻮﺷﻲ
و ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اداﻣﮫ ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﺛﺎﺑﺖﻣﺎھﯽ ﻧﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی، ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدن ٧١ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ . ﮔﺮدﯾﺪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﭼﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ -ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺮاﻧﯽ٢١ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ۵٢ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺨﻤﮕﯿﺮی از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ-٢-۴-٣
mppﻮدر ﮔﻞ ﻣﯿﺨﻚ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪود و ﭘﺲ از ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﭘآوري روز ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ، ﻣﺎھﯿﺎن رﺳﯿﺪه ﺟﻤﻊ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ھﺮ ﻣﻮﻟﺪاد در ﮔﺮم . وزن ﻣﺎھﻲ، ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻢ و ﺗﻌﺪآوري ﺷﺪﻧﺪﺟﻤﻊھﺎ در ﺗﺸﺖﺗﺨﻤﻚ٠۵١-٠٠٢
ﺑﯿﮭﻮش ﺷﺪه و اﺳﭙﺮم آن روي ﺗﺨﻤﮏ ھﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻧﺮﻣﻮﻟﺪﻣﺎده،ﻣﻮﻟﺪ ی از ﺗﺨﻤﮕﯿﺮھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ. و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺟﻔﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺨﻤﮕﯿﺮی ٢١ﺟﻔﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ۵٢ﺑﺎ اﯾﻦ روش از .رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪاﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده
ﺷﺪ.
ی ھﺮ ﺗﯿﻤﺎراز ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل آﻻﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻤﮏ و اﺳﭙﺮم-٧-٣ﺷﮑﻞ
ﻟﻘﺎح-٣-۴-٣
ﻛﻤﻚ ﺑﺮس ﻣﻮﯾﻲ ﻣﺤﺘﻮي ھﺮ ظﺮف ﺎ ﺑ&دﻗﯿﻘﮫ و ﺑﮫ ﺻﻮرت۵ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم، ﺑﮫ ﻣﺪت ﺑﺎ
ﺑﮫ ھﻢ زده ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮس ﻣﻮﺋﯽﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ-٨-٣ﺷﮑﻞ 
٩٤
ﺷﺴﺘﺸﻮ-۴-۴-٣
ﻻت ھﻤﺮاه ﺗﺨﻢ و ھﺎي اﺿﺎﻓﻲ و ﻓﻀﻮﺗﺎ اﺳﭙﺮمﺷﺪهآراﻣﻲ ﺑﺎ آب ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، ﺗﺨﻤﮭﺎ ﺑﮫ
ھﺎ در داﺧﻞ آب ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪدﻗﯿﻘﮫ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ ﺗﺨﻢ۵٢-٠٣. ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﮫ ﻣﺪت ﻧﺪﻮﭘﻮﺳﺘﮫ ﺧﺎرج ﺷ
ﺗﺸﺘﮭﺎي ﺳﭙﺲﺗﺎ آب ﺟﺬب ﻧﻤﻮده و ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.  ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ آرام 
.ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪﻣﺤﺘﻮي ﺗﺨﻢ
ﺑﺎ آبﺷﺴﺘﺸﻮی ﺗﺨﻢ-٩-٣ﺷﮑﻞ 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن-۵-۴-٣
ﯿﻤﺎرﺗھﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ھﺎ، ﺗﺨﻢﺗﻨﻈﯿﻢ آب ﺗﺮافﻧﯿﺰو ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻧﮭﺎ وﺳﯿﻨﻲ۶٣، ﺗﺮاف۶٣ﺑﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن
ﺳﭙﺲو ﺟﻤﻊ آوریﺗﻠﻔﺎت ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ، ۴٢ﻣﺪت . ﺑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ وارد ﺷﺪﺑﮫ آراﻣﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺗﺎ از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر روي آﻧﮭﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺗﺎ ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺘﯽﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮭﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﻓ
ﺷﻮد .
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺿﺪﻧﯿﻢﺑﮫ ﻣﺪت ٠۵٢mppﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ھﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪدر اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از 
ﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرتھﺎي ﺳﻔ، ﺗﺨﻢاز ﻗﺎرچ زدﮔﻲ و ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮيھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﺨﻢ
. در روزھﺎي اول ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. آوري ﺷﺪروزاﻧﮫ ﺟﻤﻊ
ﺗﺮاف ھﺎﺗﺨﻢ ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ھﺎ ، ﺗﺮاف ھﺎی آﻣﺎده ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی -٠١-٣ﺷﮑﻞ
٠٥
درﺻﺪ ﻟﻘﺎحﺗﻌﯿﯿﻦ -۶-۴-٣
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ از ھﺮ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ و در ﯾﮏ ﭘﺘﺮي دﯾﺶ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪ ٠٢روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺗﻌﺪاد ھﺸﺖ
دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺨﻢ ھﺎي ﻟﻘﺎح ۵از ﮔﺬﺷﺖ ( ﻗﺮار داده و ﺑﻌﺪ١:١:١ﺣﺠﻤﯽ اﺳﺘﯿﮏ، ﻣﺘﺎﻧﻮل و آب ﻣﻘﻄﺮ )ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
. ﺪﻧﺪﯿﺎﻓﺘﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷي ﻟﻘﺎح ﻧطﺮﯾﻖ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻋﺼﺒﻲ واﺿﺢ از ﺗﺨﻢ ھﺎﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ راﺣﺘﻲ از 
ﺒﮫ ﻣﺤﺎﺳﺗﯿﻤﺎرﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ھﺎی دارای ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻋﺼﺒﯽ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺨﻢ ھﺎ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺮای ھﺮ 
ﺷﺪ.
٠٠١* )ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ھﺎی ﻟﻘﺎح ﯾﺎﻓﺘﮫ / ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺨﻢ ھﺎ ( =درﺻﺪ ﻟﻘﺎح(        ۴-٣)راﺑﻄﮫ 
ھﺎﺗﺨﻢﮔﯽﭼﺸﻢ زدﻣﺮﺣﻠﮫ -٧-۴-٣
ھﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺳﺮ ﺟﻨﯿﻦ ظﺎھﺮ ﺷﺪ. ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ(ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﻜﯿﮫ ﭼﺸﻢ)در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم دو ﻟﻜﮫ ﺳﯿﺎھﺮﻧﮓ 
ﺑﮫ آراﻣﻲ ی ھﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎروز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﺷﺮوع ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺨﻢ٨١-٠٢ﺑﮫ دﻣﺎي آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ز ﭘﺲ اﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ.ﺎه ﺳﻮرﺗﺮ دﺳﺘﮕﺑﺎ ﺎ◌ََ◌ َو ﮔﺎھﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺳﯿﻔﻮن ﻛﺮدن ﺷﻮك ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﻲ داده و 
ﺑﺮای ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ د اوﻟﯿﮫ دورة اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻮﯾھﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺮﺎرش ﺗﺨﻢآوري و ﺷﻤﺟﻤﻊ
.ﺷﺪ
٠٠١درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ )ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ(= )ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ھﺎی ﭼﺸﻢ زده / ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ھﺎی ﻟﻘﺎح ﯾﺎﻓﺘﮫ(* (۵-٣)راﺑﻄﮫ 
ھﺎﺗﺨﻢ ﺗﻔﺮﯾﺦ -٨-۴-٣
ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﭘﻮﺳﺘﮫ ﺷﺮوع ﺑﮫﺎی آب، ﺗﺨﻢ ھﺎی ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دﻣروز ٢٢-٨١ﺑﻌﺪ از  
و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﺮﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﻔﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻔﺎده از ﭘﻮوار و ﭘﻨﺲ ﺑﺎ اﺳﺘ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺨﻢ ﮐﺮدﻧﺪ
. ر ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺪو ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮای ھﺮ ﺗﯿﻤﺎاﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪھﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺪات ﺋﭘﻮﺳﺘﮫ ھﺎی ﺗﺨﻢ و زاﺟﻤﻊ آوری
ھﺎﭘﺮورش ﻻرو-٩-۴-٣
ﻌﺎل . ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻓﻓﻌﺎل درون ﺳﯿﻨﯽ ﺗﺨﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﺷﺮوع ﺗﻐﺬﯾﮫﻻروھﺎی ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن 
.ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎ هﻻروھﺎ ﺑﮫ آراﻣﯽ از ﺳﯿﻨﯽ ﺑﮫ درون ھﻤﺎن ﺗﺮاف رھﺎﺳﺎزی ﺷﺪ
ﺗﻮری ھﺎیﺗﻮﺳﻂﺧﺮوﺟﯽ ھﺮ ﺗﺮاف ﻣﺎھﯽ ﻣﯿﺰان آب ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه
. در ورودی آب ﺑﮫ ھﺮ ﺗﺮاف از ﺗﻮری ھﺎی ﺧﺎص ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر آب اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺸﻤﮫ رﯾﺰ ﻣﺴﺪود ﺷﺪ
ﺑﺎر ٢١ﻏﺬای اﺳﺘﺎرﺗﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﻮﻣﺲ ﮐﻞ و دﻣﺎی آب ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﺪ.
، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮری از ﺗﺮافﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻻروﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ. ﻻروھﺎروز در اﺧﺘﯿﺎر در
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن اﻧﺪازه، ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ ﺗﺎﻧﮏ ھﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔﻼس روی ھﺮ ﺗﺮاف ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ.
آﻣﺎده ﺷﺪ و در ﺧﺮوﺟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﺳﺘﺨﺮھﺎی دراز .ﻟﯿﺘﺮی درون ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ٠٢٢
اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪ.ی ھﺎی ﺑﺎ ﭼﺸﻤﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼط و ﻓﺮار ﻣﺎھﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺗﻮر
در .ﻧﺪو ﭘﺮورش داده ﺷﺪرھﺎﺳﺎزی ﺧﻮدﺑﮫ درون اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﯿﻤﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻣﺎھﯿﺎن ھﺮ
ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺮازوی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﯿﻤﺎرطﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎھﯿﺎن ھﺮ
١٥
درﺻﺪ اﻓﺮاد ٠١، طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﺑﺮای طﻮل ﮐﻞوزن ﻣﺘﻮﺳﻂ، وزن ﮐﻞ آﻧﮭﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. 
، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺑﮫ ﺻﻮرت روزاﻧﮫ ﺰان ﻏﺬای ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫﻣﯿو ﺳﭙﺲﺛﺒﺖﺗﯿﻤﺎرھﺮ 
ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ.وﻋﺪه ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐو در ﻗﺮار داده ھﺮ اﺳﺘﺨﺮدر ورودی 
ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء -٠١-۴-٣
، ﺑﮫ ﻣ
ﺗﯿﻤﺎرﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ از ھﺮ٠١ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ روش. اﻧﺠﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺪ. ﺳﭙﺲ طﻮل آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و وزﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺮازوﯾﯽ ﺪ
و درﺟﮫ (ﺗﻔﺎوت دوره ﻗﺒﻞﺑﺎ ﮐﺴﺮﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه )ھﺮ زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﻮﺟﮫ ﺑﮫ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ھﺮ آﯾﻨﺪه ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر روز ٠٣ﺣﺮارت آب ﻣﯿﺰان ﻏﺬا ﺟﮭﺖ 
و ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ، ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی رﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ
ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺛﺒﺖ ، ﺑﻘﺎء ورﺷﺪنﻣﺎه ﭘ۶ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺗﺎ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎزده ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺑﺮای دوره ھﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.ﺪﯾﮔﺮدوﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
( RGS)، ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه (IF)، ﻣﯿﺰان ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ(lavivrus)وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎھﯿﺎن، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪﻧﺪ.1Fﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺴﻞ (K)و  ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﭼﺎﻗﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ وزن روزاﻧﮫ-١-٠١-۴-٣
، در ﺠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ ھﺎ(، در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ دوره زﯾﺴﺖ ﺳﻨRGDﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ وزن روزاﻧﮫ )
(۴٨٣١) ﯾﺎراﺣﻤﺪی و ھﻤﮑﺎران ،ﮔﺮﻓﺖاﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮭﺎی دوره ﭘﺮورش ﺻﻮرت 
N /)iwB – fWB( =RGD(۶-٣راﺑﻄﮫ )
= ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﯿﮫ و اﻧﺘﮭﺎﯾﯽ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم(iWB, fWB
= ﺗﻌﺪاد روزھﺎی ﭘﺮورشN
(FC)ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﭼﺎﻗﯽ-٢-٠١-۴-٣
ل ﯽ در طﻮ، ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ آﺑﺰی و ﭼﺎق و ﻻﻏﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎھوﺿﻌﯿﺖﺿﺮﯾﺐ ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر 
ﻣﯽﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ .(٠٨٣١ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻔﯿﺴﯽ،دوره و در اﻧﺘﮭﺎی دوره ﻣﯽ 
(.8791,lanegaBﺷﻮد)
K= W(/ L٣× ) ٠٠١(٧-٣)راﺑﻄﮫ 
وزن ﮐﻞ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.Wطﻮل ﮐﻞ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و Lدر اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
٢٥
(IF) ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ  -٣-٠١-۴-٣
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻏﺬای ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم، ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد روزھﺎی ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
(IF) ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ  =ﺗﻌﺪاد روزھﺎی ﭘﺮورش / ﻏﺬای ﻣﺼﺮف ﺷﺪه )ﮔﺮم( (٨-٣)راﺑﻄﮫ 
ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎندرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ-۴-٠١-۴-٣
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ طﻮر روزاﻧﮫ ﺟﻤﻊ آوری و در ﺟﺪول 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ذﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ ﺎنﻣﺎھﯿﺑﭽﮫﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻘﺎی
ﺷﻮد.
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ=ﺎن دوره ﭘﺮورش ( ﺗﻌﺪاد ﻣﺎھﯽ درﭘﺎﯾ)001*ﺗﻌﺪاد ﻣﺎھﯽ اوﻟﯿﮫ /(      ٩-٣)راﺑﻄﮫ 
آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری -١١-۴-٣
±ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و داده ھﺎی آﻣﺎری ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﯿﻤﺎرھﺮ 
و0.71 SSPSﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎری در دو ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺮای ( yaw-eno AVONA)از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﮫ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﮫﺷﺪ.اﻧﺠﺎم7002 lecxE eciffo tfosorciM
اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ و از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ ای داﻧﮑﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد 
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎنﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ-۵-٣
اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر١١ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺑﯿﻦ درﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن
ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﭼﺮﺧﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﭽﮫ ﺑﻘﯿﮫ و اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را داﺷﺘﮫ
ﺷﻤﺎرش ﺧﺼﻮﯾﺎت ظﺎھﺮی و درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﻮدن، ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺪام ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ھﺮ %٠٣
ﻣﺎھﯿﺎن از ﭼﺮﺧﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺧﺎرج و ﺑﺮای ﭘﺮوار ﺑﻨﺪی ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺑﭽﮫ . ﺑﻘﯿﮫ ﺷﺪﻧﺪ
در اﺳﺘﺨﺮ ھﺎی ﻣﺠﺰا وﺷﻤﺎرش، وزن و طﻮل آﻧﮭﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮددﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه ھﺮ ﺗﯿﻤﺎرﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن .ﺪﺷﺪﻧ
.ﺪﻧﺪﻧﮕﮭﺪاری ﺷ
٣٥
ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم
ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ )داده ھﺎ(
٤٥
ژﻧﺘﯿﮑﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻧﺘﺎﯾﺞ -١-۴
ی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎناﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل آﻻANDﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ -١-١-۴
ﻓﺘﻮﻣﺘﺮی اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺮواﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز و اﺳﭙﮑﺘﺑﮫ دو روش ANDﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز )ﯾﮏ درﺻﺪ( ANDﺷﺪت وﺿﻮح ﺑﺎﻧﺪھﺎي در روش اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرزی، 
ﯿﻔﯿﺖ م از ﮐﺮوﻓﮐﻠﺮ–ھﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﮫ روش ﻓﻨﻞ ANDﮐﮫ اﺳﺖ
ANDﺑﺎﻧﺪھﺎي ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫﺑﺮﺧﻮردار RCPﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎي و ﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ 
، ﻓﻨﻠﻲ و آﻟﻮدﮔﻲاﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻲANDو اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ هﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي و ﺷﻔﺎف ﺑﻮد
(. ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺮاج ١-۴ﺷﮑﻞ )ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪANRﺑﮫ 
از آﻧﮭﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ.ANDﻣﺠﺪد 
ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرزANDﻛﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻧﺪھﺎي -١-۴ﺷﮑﻞ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ٠٨٢mnو طﻮل ﻣﻮج ٠۶٢mnﻣﯿﺰان ﺟﺬب در طﻮل ﻣﻮج اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮيدر روش 
ﻮﻣﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﯿﺖ ﻧﺎﻧ٠٨٢ﺑﮫ ٠۶٢اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب طﻮل ﻣﻮج 
ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب و در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ٢ﺗﺎ ١/٨آﻧﮭﺎ . ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮايﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
٥٥
اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه در ﮐﻠﯿﮫ ANDﺑﺮاي آﻧﮭﺎ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ. ﻏﻠﻈﺖANDاﺳﺘﺨﺮاج 
، در ﻏﻠﻈﺖ ANDﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي و ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻏﻠﻈﺖ ٠۵١-٠۵٢gn/1ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﯿﻦ 
. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ٠٠١gn/1
RCPﻧﺘﺎﯾﺞ -٢-١-۴
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﯾﻜﻠﺮ RCPﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ 
ﺪولﺟداراي وﺿﻮح ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ طﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺤﻮﯾﻜﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻧﺪ اﺿﺎﻓﻲ را دارا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻧﺪھﺎي اﺻﻠﻲ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.١-۴
ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-١-۴ﺟﺪول 
دﻣﺎی اﺗﺼﺎل
0C
ﺗﻌﺪاد RCPﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد
آﻟﻞ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ژن اﻧﺪازه آﻟﻞ
051 ,2lCgM Mm5.1 ١۶
hcae lomp01 ,sPTNdM
qaTU2.1 dna remirp
zaremylopAND
ces52/16 ,ces03/49[nim3/49
nim5/27,03]ces03/27 dna
9101MMO ٧٩١-۴٢٢ ٣١
٥٦
62 1mM MgCl2, 200
µMdNTPs, 20pmol each
primer and 1UTaq
DNApolymeraz
94/3min[94/30sec,62/25sec
and 72/30sec]30,72/5min
٢٠ ٣٢٢-٢٢۵ OMM1036
60 1.5mM MgCl2,
150µMdNTPs, 10pmol
each primer and 0.75 UTaq
DNApolymeraz
94/3min[94/30sec,60/25sec
and 72/30sec]30,72/5min
۶ ٢١۶-١٨۶ OMM1307
58 1.5mM MgCl2, 220
µMdNTPs, 20pmol each
primer and 0.75 UTaq
DNApolymeraz
94/3min[94/30sec,58/25sec
and 72/30sec]30,72/5min
۴ ١۶٨-١۶١ OmyFGT5TU
F
57 1.6mM MgCl2, 175
MdNTPs, 10pmol each
primer and 1 UTaq
DNApolymeraz
94/3min[94/30sec,57/25sec
and 72/30sec]30,72/5min
٧ ١۴٢-١٠٠ Omy77DU
55 1.6mM MgCl2, 175
MdNTPs, 8pmol each
primer and 1 UTaq
DNApolymeraz
94/3min[94/30sec,55/25sec
and 72/30sec]30,72/5min
۶ ١٢٨-١٠۵ Omy207UoG
٧٥
9101MMOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه -٢-۴ﺷﮑﻞ 
6301MMOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه   -٣-۴ﺷﮑﻞ 
٨٥
7031MMOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه  -۴-۴ﺷﮑﻞ 
FUT5TGFymOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه -۵-۴ﺷﮑﻞ 
٩٥
UD77ymOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه   -۶-۴ﺷﮑﻞ 
GoU702ymOﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه -٧-۴ﺷﮑﻞ 
ﺮوهﮔدر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ دو ﻟﺬا و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﮏ ﻧﻤﻮدهﭘﺮاﯾﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﺷﺶ
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ۵۵-٢۶ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺮای ﭘﮭﻠﻮﮔﯿﺮی ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎ ﺑﯿﻦ 
.آورده ﺷﺪه اﺳﺖ٣-۴و ٢-۴ولاﺑﻮد. ﻧﺤﻮه آراﯾﺶ اﻟﻠﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎ  در ﺟﺪ
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽﻧﮋاداﻟﻠﮭﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻟﻮﮐﻮس ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در -٢-۴ﺟﺪول
٠٦
GoU702ymOUD77ymOFUT5TGFymO7031MMO6301MMO9101MMOﻟﻮﮐﻮس
١٠١٣١١٩٥١٠٨١٠١٢٦٧١١
٦١١٩١١٠٦١٤٨١٨١٢٤٨١٢
٩١١٦٢١٤٦١٨٨١٢٢٢٦٨١٣
٩٢١٨٣١٤٩١٤٣٢٩٨١٤
٨٩١٢٤٢٢٩١٥
١٠٢٦٤٢٦٩١٦
٥٦٢٤٨١٧
٦٧٢٦٠٢٨
٣٨٢٩
٩٨٢٠١
٤٩٢١١
٢٠٣٢١
٦٠٣٣١
٠١٣٤١
٦١٣٥١
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﮋادﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ھﺮ دو ﯾﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد٢-۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺪول
اﻟﻞ در ٣١اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﮋاداﻟﻞ در ۵١اﻟﻞ را ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ٠٢ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 6301MMOﺑﮫ ﻟﻮﮐﻮس 
ﻟﻮﮐﻮس ﮔﺮوه ﺑﻮد. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻟﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ دو ٨و از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داﻣﻨﮫ اﻟﻠﯽ را 6301MMOاﻟﻞ را ﻧﺸﺎن داد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻟﻮﮐﻮس ۵ﺑﻮد ﮐﮫ FUT5TGFymO
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ داﻣﻨﮫ اﻟﻠﯽ را داﺷﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ FUT5TGFymOدر دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻟﻮﮐﻮس 
ﺑﻮد.٩/۵اﻟﻞ ھﺎ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻟﻮﮐﻮس ھﺎ 
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻧﮋاداﻟﻠﮭﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻟﻮﮐﻮس ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در -٣-۴ﺟﺪول
GoU702ymOUD77ymOFUT5TGFymO7031MMO6301MMO9101MMOﻟﻮﮐﻮس
٦١١٦٠١٨٥١٠٨١٨١٢٤٧١١
٩٢١٣١١٩٥١٨٨١٦٢٢٦٧١٢
٤٣١١٣١٢٦١٢٩١٨٢٢٢٨١٣
٨٣١٨٣١٤٦١٤٩١٤٣٢٤٨١٤
٧٤١١٠٢٨٣٢٩٨١٥
١٦
٩٠٢٢٤٢٦٩١٦
٢٥٢٢٠٢٧
٥٦٢٦٠٢٨
١٧٢٨٠٢٩
٣٨٢٠١
٤٩٢١١
٦٠٣٢١
٦١٣٣١
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻟﻮﮐﻮﺳﮭﺎ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﭘﮭﻠﻮﮔﯿﺮی ۴٧ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﯾﻦﺗﻌﺪاد 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد UD77ymOو 7031MMOﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد دو ﻟﻮﮐﻮس ﺑﺎﻻولاﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺪ
-۴. ﺟﺪولﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪGoU702ymOﭘﮭﻠﻮﮔﯿﺮی را در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ داﺷﺘﻨﺪ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﮭﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻟﻮﮐﻮس
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.ﻟﻮﮐﻮس۶ﺗﻨﻮع اﻟﻠﯽ -۴
ﻟﻮﮐﻮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ۶ﺗﻨﻮع اﻟﻠﯽ -۴-۴ﺟﺪول
ﺗﻨﻮع اﻟﻠﯽ ﻟﻮﮐﻮﺳﮭﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﮋاد 
ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی
١٢٢٥Nﻟﻮﮐﻮس٢٢٣٥Nﻟﻮﮐﻮس
FUT5TGFymO9101MMO
٤٣aN٩٨aN
١/٥١١/٣٩ea٤/٩٦٤/٦٦ea
٠/٥٦٤٠/٨٤٧xam F٠/٦٥٢٠/٦٤٣xam F
٠/١٢٠٠/٤١٠nim F٠/٢١٠٠/٢١٠nim F
٠/٤٩٥٠/٥٨٣eH٠/٤٩٧٠/٤٨٧eH
٢٦
٠/٥٢٦٠/٧٣٤oH٠/٣٤٥٠/٥٠٥oH
٣٢٥٥NUD77ymO٢٢٣٥N6301MMO
٤٤aN٣١٥١aN
١/٥٦١/٣٨ea٥/٦٤٦/٤٩ea
٠/٠٢٥٠/٦٠٤xam F٠/٦٥٢٠/٩٢٣xam F
٠/٨٠٠٠/٤٩٠nim F٠/٠١٠٠/٤١٠nim F
٠/٩٦٦٠/٢٤٥eH٠/١٣٨٠/٥٤٨eH
٠/١٤٤٠/٥٩٣oH٠/٢٤٧٠/٢٣٧oH
٠٢١٥NGoU702ymO٣٢٥٥N7031MMO
٥٤aN٦٦aN
٢/٣٤١/٦٦ea٣/٥٤٣/٨٦ea
٠/٤٢٥٠/٦٥٣xam F٠/٥٨٣٠/٩٦٤xam F
٠/٣١٠٠/٢١٠nim F٠/٠١٠٠/٩١٠nim F
٠/٤٨٦٠/٥٩٧eH٠/٠٩٦٠/٢٧٧eH
٠/٠٥٦٠/٤٣٥oH٠/٢٠٧٠/٥٣٦oH
: nim F-: ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻟﻞ در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮسxam F-: ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮea-: ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﮭﺎ در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮسaN-: ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎN
: ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪهoH: ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و eH-ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﻞ در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﮋاددر دو )oH(ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه و ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﻲ)eH(ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوهﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ھﺮ دو ﻧﻤﻮدارﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫﺖ. آورده ﺷﺪه اﺳ١-۴ﻧﻤﻮدارﻓﺮاﻧﺴﻮی در 
ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮋاددر دو )oH(و ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه )eH(ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر -١-۴ﻧﻤﻮدار
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ﻓراﻧﺳویاﯾراﻧﯽ
ﺘﯽواﺣﺪ ﻫﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿ
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﮋادﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي
oH
eH
٣٦
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ۵-۴ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس در ﺟﺪولآزﻣﻮن ﺗﻌﺎدل ھﺎردی واﯾﻨﺒﺮگ در 
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﮔﺮوهﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻮﮐﻮﺳﮭﺎ در دو 
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﻮزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ )ﮐﺎھﺶ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ( SIFﺷﺎﺧﺺ 
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.ﻣﻮﯾﺪ ١-۴ﻧﻤﻮداراﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﮔﺮوه ﺟﮭﺖ ﺑﺮآورد ﺗﻌﺎدل ھﺎردی واﯾﻨﺒﺮگ در دو Pﺷﺎﺧﺺ -۵-۴ﺟﺪول
ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
< ٠/٥٠٠*< ٠/٥٠٠*9101MMO
< ٠/٥٠٠*< ٠/٥٠٠*6301MMO
٠/٧١٢(  ٠/٣٠٠)< ٠/٥٠٠*7031MMO
٠/٤١٤(  ٠/٤٠٠)٠/٧١٢(  ٠/٣٠٠)FUT5TGFymO
< ٠/٥٠٠*< ٠/٥٠٠*UD77ymO
٠/٠٦١(  ٠/٥٠٠)< ٠/٥٠٠*GoU702ymO
<( ﺑﺮای ﻟﻮﮐﻮس ھﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.٠/۵٠٠اﻋﺪاد )*-اﺷﺘﺒﺎه از ﻣﻌﯿﺎر در ﭘﺮاﻧﺘﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﮋادﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ٢-۴ﻧﻤﻮدارﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ در 
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻘﺪار ﮐﺎھﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. ﻧﮋاد از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﻧﮋاد( در دو eaM( و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ )anMﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس )-٢-۴ﻧﻤﻮدار
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ﻟﻮﮐﻮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ۶را ﺑﺮای ( tneiciffeoc gnideerbni)SIFو TSFﻣﻘﺎدﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ -۶-۴ﺟﺪول 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.٠/۵٣٠ﻧﯿﺰ SIFو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ٠/٨۵٠ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻟﻮﮐﻮﺳﮭﺎ TSFﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻟﻮﮐﻮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده۶ﺑﺮای SIFو TSFﻣﻘﺎدﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ -۶-۴ﺟﺪول 
SIFTSF
٠/٦٥٠٠/٧٥٠9101MMO
٠/٦١١٠/٢٨٠6301MMO
-٠/٣٤٠٠/٤٤٠7031MMO
-٠/٩٧٠٠/٣٥٠FUT5TGFymO
٠/٢٠١٠/٦٣٠UD77ymO
٠/٢٦٠٠/٩٦٠GoU702ymO
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﮋادی -٣-١-۴
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺪﮐﻠﯽ از ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ در ﻣﺮﮐﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪدارد. در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﯿﮑﯽ زﯾﺎدی در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ داری
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻧﺸﺎن داد. آﻧﺎﻟﯿﺰ دو دوﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻨﻮع اﻟﻠﯽ و ژﻧﻮﺗﯿﭙﯽ TSF
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد. ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎرز ﺑﻮد وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﮋادﺑﯿﻦ ھﺮدو 
و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﮫ طﻮر ﻏﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از 
ﺪه ورود ﻨﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس و وﺟﻮد اﻟﻠﮭﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ و ﯾﺎ واردات از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ. ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش و ﺗﮑﺜﯿﺮ 
، اﺧﺘﻼط ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﯽ ﭘﺬﯾﺮدآزاد ﻣﺎھﯿﺎن در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺎدﻻت زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﻣ
ﺷﺪه ای از آﻧﮭﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﮋادھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺰل آﻻ ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ 
ﮋادھﺎ زﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻧﮋادھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻠﯽ و ھﺘﺮوTSFﺷﺎﺧﺺ 
در ﻟﻮﮐﻮﺳﮭﺎی ﮔﺮوه( ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ دو ٠/٨۵٠)TSFﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (. 9891 ekralC & ltraH)ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
درﺻﺪ ﺑﺮای ﺷﺎﺧﺺ ۵/٨ری دارﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دا
١/۴TSF( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ٧٠٠٢و ھﻤﮑﺎران )ssorGدر ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﯿﺮ TSF
٠/۵٣٠SIFﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوهدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ھﺮ دو 
در دو . ()4991 ,.la te draWﮋادی وﺟﻮد دارد(، ﺗﻼﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ درون ﻧSIF> ٠/۵٠ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، )
ﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﮫ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣSIFﻟﻮﮐﻮس ﺷﺎﺧﺺ 
ﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻤﻌTSFﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻠﯽ 
٥٦
۵در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯽ ﭼﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ای در )5991(,.la te regnAھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﮫ 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺠﺰا را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ۵را در ﻟﻮﮐﻮس ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ و tsFدرﯾﺎﭼﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺗﺨﻤﯿﻦ زد و ﻋﻨﻮان %۶را tsFدر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎھﯽ آزاد ﺳﺎک آی ﻣﯿﺰان )2002(,.la te mahcaeB
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در %۶٩ﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ درﯾﺎﭼﮫ و از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در درﯾﺎ%٩٨ﮐﺮد ﮐﮫ 
رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دو رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.
اﻟﮕﻮی ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و 
ﻨﻮع ﺶ ﺗﭘﺮورش دھﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮭﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﺎھ
ﺪ ﺷﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ و ﯾﺎ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ. ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐ
و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﮐﺎھﺶ . )3002 ,.la te deeR ;0891 ,diacniK(ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد 
ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ از دﺳﺖ دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
. )1002 ,.la te zereP ;7891 ,namyR dna frodellA(ﭘﺮورش ﺗﺠﺎری ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ 
ﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﭘﺮورﺷﯽ آزاد ﻣﺎھﯿﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در 
ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی اھﻠﯽ ﺳﺎزی 
;3891 ,lhatS ;3891 ,gniK dna ssorC ;0891 ,lhatS dna namyR(ﻣﺎھﯿﺎن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ
)0002  ,.la  te nesnaH  ;7991  ,.la  te senoJ  ;9891  ,nenojloK  ;8891  ,roopsreV
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﺰارش ھﺎی
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﻮد. در ﻣﺰارع 
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ، ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺪاریﺑﺪﻟﯿﻞ ھﻢ آوری ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎنﭘﺮورش ﻣﺎھﯽ آزاد
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻠﯽ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ راﻧﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ را ﺑﮫ ﻋﻠﺖ درون 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای )0891  ,lhatS  dna  namyR ;0891  ,splehP  dna  frodnellA(آﻣﯿﺰی در ﭘﯽ دارد 
ﻟﻮﮐﻮس ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ۵١ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ و ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 9991و ھﻤﮑﺎران )sirroNدﯾﮕﺮ،
را در اﯾﺮﻟﻨﺪ و ﻧﺮوژ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ در ھﻤﮫ و درون ﻧﮋادھﺎی آزاد ﻣﺎھﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ
ﮔﺰارش و ﻋﻨﻮان ٠/٧و ھﺘﺮوزﯾﮕﻮزﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه را ٧١/٨ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻟﻠﯽ 
و oerroHﺗﮑﺜﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ آزاد ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺘﯿﺠﮫ 
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ آزاد ﻣﺎھﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس (8002ھﻤﮑﺎران )
اطﻠﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری ﭘﯿﺪا ﮐﺮده 
ﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﺪﻧﺪ ﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺷاﺳﺖ و در اداﻣﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻟﺪ
ﺷﺪه دﭼﺎر ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻟﻮﮐﻮس ٩ﺳﮫ ﻧﮋاد ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (4002)و ھﻤﮑﺎران nietsrevliS
ﮔﺰارش ﺷﺪ ٠/١٧و ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ۴١ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻟﻞ ھﺎ در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس 
آﻟﻞ و ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ١١ﺗﻌﺪاد )5991(,.la te regnAو در ھﻤﮫ ﻧﮋاد ھﺎ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻌﮫ ﻟﻮﮐﻮﺳﮭﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﭼﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ای در ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا اﻋﻼم ﮐﺮد. را در ﻣﻄﺎﻟ٠/١٧
در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﻣﺮﯾﮑﺎ gnitihWدر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی )7991(,.la te ociR
ﮔﺰارش ﮐﺮد. ٠/۴٢-٠/٨۶و ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ را ٩١/٢۶ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ را در ﻟﻮﮐﻮس ھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
٦٦
آﻟﻞ را در ۶و ﺗﻌﺪاد ٠/٩۶ﻣﯿﺰان ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را )8991(,nospmeD & mahcaeB
)9991(,.la te wahSﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎھﯽ آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ. 
آﻟﻞ را در ﻟﻮﮐﻮس ھﺎی ﻣﻮرد ٨١-١۴در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺘﯽ ﺷﮓ ﻣﺎھﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ ﺗﻌﺪاد 
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ )0002(,.la te yllieR`Oﮔﺰارش ﮐﺮد. ٠/٩-٠/٣٩ﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ را ﺣﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺳﻄﺢ ھ
suhcitsossiD(( را در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ٠/٨۵-١از ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ)
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ )3002(,gnihctuH & smadAﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. )sedionigele
درﯾﺎﭼﮫ ھﺎی ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰ ﺧﻠﯿﺞ ھﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﭼﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ای در 
( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ ٠/٧٢-٠/۶ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ )
( ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﺑﺮﺗﻔﯽ و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ٠/٢۶-٠/٢٩٨ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ داﻣﻨﮫ ﮔﺰارﺷﺎت دﯾﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ )
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ در آﻧﺎﻟﯿﺰ ژﻧﺘﯿﮑﯽ دو ﮔﻠﮫ ﻣﻮﻟﺪ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، ( ﺑﺎ ٠٠٠٢)
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.٠/۶٢و ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ را ۴ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻞ را 
در ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از اھﺪاﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺣﺬف اﻓﺮادی 
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا 
ﻧﮋادی آزاد ( در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺻﻼح ٩٩٩١و ھﻤﮑﺎران )sirroN(. 6991  ,yakcaM  dna  renoclaF)ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  
ﻣﺎھﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮔﺮوھﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﭘﺮورﺷﯽ اھﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی طﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪ. از 
ﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘآﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻗﺰل آﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ آزاد ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺎﻟﯿﺎن طﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮورش 
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ دارد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﺰل آﻻ در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﮭﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎدل ھﺎردی واﯾﻨﺒﺮگ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ را ھﻤﺮاه دارد: ﻣﻮﺟﻮد دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ و 
ﺑﻮده، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ و ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻠﯽ در ﻧﺮھﺎ و ﻣﺎده ھﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ. در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻨﺴﯽ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﮭﺶ و ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎب طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻠﯽ 
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد. ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺰل 
ﭘﺮورﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد. ﯾﮑﯽ آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻮﮐﻮس ھﺎ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه از دﻻﯾ
ھﺎردی واﯾﻨﺒﺮگ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺮوﺿﺎت در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﺻﻮرت 
ﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ھﻤﻮزﯾﮕﻮس )ﮐﺎھﺶ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ( زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳ
دھﻨﺪه درون آﻣﯿﺰی، ﺗﺪاﺧﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را 
ﺷﺪ. ﺎﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺧﻄﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮده ﺑ
در ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ، ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺮه دھﯽ 
اﻓﺮاد ھﺘﺮوزﯾﮕﻮت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﻤﻮزﯾﮕﻮس ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﻟﻞ ھﺎی ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ داده ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ روﺷﮭﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ 
ﻮرد دھﺪ. ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﻧﺪ، وﻟﯽ اطﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪی راﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن (FUT5TGFymO)اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎﻻ و ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ھﻢ و ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻟﻮﮐﻮس ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﯽدھﻨﺪه ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻟﻮﮐﻮس ھﺎی ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ، ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒ
(. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ، ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در 7791  ,ieN & ytrobarkahC)ﺑﺮای وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
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ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ داده ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دو ﮔﺮوه 
ز ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻟﻞ ھﺎ در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﺎﺛﺮ ا
. در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد(eaM)اﺳﺖ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ 
در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ھﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻨﻮع را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و 
. )9991 ,.la te sirroN ;4991 ,.la te draW(ﺑﺎﺷﺪ tceffe rednuofاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ ﻓﺎﻧﺪر  
( از ﺳﮫ ﻟﻮﮐﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﮋاد ٩٩٩١و ھﻤﮑﺎران)kcabhsiFدر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای 
( ٩٩٩١و ھﻤﮑﺎران )kcabhsiFﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ٧-۴ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺟﺪول 
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﮋادﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﮭﺎی در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی دو 
( ﺑﻮد. ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ٩٩٩١و ھﻤﮑﺎران )kcabhsiFدر داﻣﻨﮫ ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﮭﺎی ﻧﮋاد ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
( ﺑﯿﺸﺘﺮ ٧٠٠٢)و ھﻤﮑﺎرانssorG( و ٩٩٩١و ھﻤﮑﺎران )kcabhsiFﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻮد. ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه در ھﺮ ﻟﻮﮐﻮس ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﯽ 
ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ از ﺟﻤﻠﮫ: اﺧﺘﻼف در ﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ.ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑ
ﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﺼﻮرتﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
و دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد  اﻟﻞ ھﺎی ﺻﻔﺮ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ 
(٩٩٩١و ھﻤﮑﺎران )kcabhsiFﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ –٧-۴ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد اﻟﻞﻟﻮﮐﻮس
و kcabhsiF
ھﻤﮑﺎران
ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ
oH
و ھﻤﮑﺎرانkcabhsiF
oH
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ
٠/١٣٥٠/٦٦٥٤FUT5TGFymO
٠/٨١٤٠/٨٨٦٧UD77ymO
٠/٢٩٥٠/٠٩٦٦٦GoU702ymO
(٧٠٠٢و ھﻤﮑﺎران )ssorGﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ –٨-۴ﺟﺪول
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ﺗﻌﺪاد اﻟﻞﻟﻮﮐﻮس
و ssorG
ھﻤﮑﺎران
ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ
oH
ssorG
ھﻤﮑﺎرانو
oH
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ
٠/٤٢٥٠/٠٨٧١١٢١9101MMO
٠/٧٣٧٠/٥٨٦٠٢٨١6301MMO
٠/٨٦٦٠/١٤٧٨٧7031MMO
ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﺗﻤﺎم
ﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ درون دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ در ﻣﻮرد ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋ
( ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن eNاﻧﺪازه ﺑﺎﻻی ﯾﻦ )ﺑﺎ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻮﻟﺪآﻣﯿﺰی را ﻣﯿﺘﻮان
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﺰل آﻻ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﻮح ٩٧٩١و ھﻤﮑﺎران )kcasuB(. 1891 ,dramoyuG ;9791 ,.la te kcasuB)
ی ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﺰل آﻻ در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺧﺘﻼط ﺑﯿﻦ ﻧﮋادھﺎ ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻻ
( ١٨٩١)dramoyuGاﻧﺘﺨﺎب طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. 
ﺎی د ﻧﮋادھدﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼط ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی طﺒﯿﻌﯽ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﮋاد ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ از اﺟﺪا
( ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ۵٨٩١)nospmohTطﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد داد. 
در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن داد و در اداﻣﮫ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﻧﮋادھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی 
طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ. 
ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﻗﺰل آﻻ در ﻓﺼﻮلﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖدر 
ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﺑﺎﻻﺳﺖ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد، از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﮕﯿﺰه زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺪﻟﯿﻞ طﻮل دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ آزاد طﻮل دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ﺑ
ﻣﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮋاد ھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ 
ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد و در اداﻣﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪام اﻧﺘﺨﺎب ۵٢در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ۵٧٩١ھﭽﺮی در ﺳﺎل 
. )0002 ,.la  te kcabhsiF(ﻣﺎه ﺷﺪ ٨ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ٢ﻣﺜﻠﯽ از ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ
( ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ و درون ﻧﮋادھﺎی  ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن را در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ٣٠٠٢و ھﻤﮑﺎران )draW
۴ﻟﻮﮐﻮس ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ھﻤﮫ ﻟﻮﮐﻮﺳﮭﺎ در ٠١ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ن داده ﺷﺪ و ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺟﺪاد آﻧﮭﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﻧﺸﺎ
( ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی آﺑﺰی ٧٨٩١)effeM. ھﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
ﭘﺮوری ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﮋادھﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺰرﻋﮫ ﺳﺎزﮔﺎری ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺨﺮب ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای 
ری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ژﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ 
از دﺳﺖ دادن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی آﺑﺰی ﭘﺮوری ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روﺷﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺻﻼح ﻧﮋادی ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. 
ﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ از ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣ
از ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ از ﻣﺎھﯿﺎن آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ آﻣﯿﺰش ﻣﻲ 
ﻣﺪ ﺎﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ وارﯾﺎﻧﺲ ژﻧﺘﯿﮑﻲ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و وﻗﻮع ھﻤﺨﻮﻧﻲ و ﭘﯿﺸ
٩٦
ژﻧﺘﮑﻲ در آﯾﻨﺪه دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ ظﺮﻓﯿﺖ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ را دﺷﻮار ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﮫ روي ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎي 
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎھﯿﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﮐﮫ از آﻣﯿﺰش ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻧﺨﻮاھﻨﺪ 
ﺎﻣﺪ ﭘﯿﺸﺗﻮاﻧﺴﺖ از وﻗﻮع اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ھﻤﺨﻮﻧﻲ، و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ وارﯾﺎﻧﺲ ژﻧﺘﯿﮑﻲ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﺛﺮ
ژﻧﺘﯿﮑﻲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ذﺧﯿﺮه ﺟﺪﯾﺪي از ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺟﮭﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﯾﺎ 
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻲ ﺧﺰاﻧﮫ ژﻧﻲ وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از وﻗﻮع ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪي ھﻤﺨﻮﻧﻲ و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ژﻧﺘﯿﮑﻲ، 
ﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﻲ از ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ
اﺻﻠﻲ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد. از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮاﮐﺰ 
ﺜﺮ اﮐﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﻮع و اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎﯾﻲ ﮐﮫ ھﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﺰاﯾﺶ ﻔﺎت( ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓ)ﺑﻌﻠﺖ وراﺛﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﺻﻔﺎت ﺑﻮﯾﮋه ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﻲ
ھﻤﺨﻮﻧﻲ ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در طﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽی اﺳﭙﺮم از ﻧﺮھﺎﯾﮑﯽ از روﺷﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﻤﻊ آور
ﯾﮏ ﻧﮋاد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺎﯾﻊ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺮدد. 
ﺗﻼﻗﯽ ھﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ از ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ رژﯾﻢ ﻧﻮری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ 
اﻧﺪ. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﯾﺎﺳﻮج در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ طﺮﺣﮭﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن 
ﯾﺶ ﺎﻋﺚ اﻓﺰارژﯾﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮری در دﺳﺖ اﻗﺪام دارد. اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ، ﺑ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮔﺮوهﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ دو .)8991 ,eipselliuG(ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد 
از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ دو ﻧﮋاد ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﻧﮋادھ
ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﮋادھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺻﻼح ﻧﮋاد 
وارد ﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮاﺳﺎس داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﻣﻌﺮﻓﯽ 
ﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺻﻼح ﻧﮋاد را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ.ﻧﻤﻮد ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﻧﮋادی ﻣﺼﻨ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﯾﻦﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دو 
ن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮاﮔﺮوهﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺻﻼح ﻧﮋادی ھﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ دو 
ﺪود ﯾﺎزده . اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺣﺮﯾﺒﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪﻧﺘﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺗﻘذﺧﯿﺮه ژ
را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ٠٠٣۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده در ﺣﺪود 
ﺎﻋﺚ ﺘﯿﺠﮫ ﺑﺗﺨﻢ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده و در ﻧ
اﻓﺰاﯾﺶ  اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻨﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ داد. ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻮد 
ﺳﺎزی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﯾﺎﺳﻮج در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﻟﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ ٠٢اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
در اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺜﻠﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻮس ھﺎی ﻟﻮﮐھﻨﺪه ﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﮏ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در اﻧﺘﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﭽﺮی ھﺎ و ﻧﮕﮭﺪاری ه اﺳﺖ و ﺑﻮددر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺮﻧﺎﻣﮫ در ﯾﮏ ﺑاز اﯾﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮانﻟﺬاوﺟﻮد داﺷﺖ. ﻣﻮﻟﺪﯾﻦﻣﺎھﯿﺎن، در ﺑﯿﻦ 
.و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮐﺎھﺶ ھﻤﺨﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده اﺻﻼح ﻧﮋاد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
٠٧
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺤﺚ ﻧﺘﺎﯾﺞ -٢-۴
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ.٩-۴ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
وزن -١-٢-۴
٠۴۶١/٨٠±۵۵/٣۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزناﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎھﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎنﺟﻔﺖ۵٢روی ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺣﺪاﻗﻞ وزن در ﺟﻨﺲ .را ﻧﺸﺎن داد٨٨٣/٣٧اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرو ﮔﺮم ٠٩٧٢-٠٠٧ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺮم 
ﻣﺎدهﻣﻮﻟﺪﯾﻦ دروزنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﮔﺮم ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ٠٩٧٢در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺎﮔﺮم و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن٠٠٧ﻧﺮ ﺑﺎ 
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻔﺖ ٢١در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺮﻣﯿﺰان آن در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﺑﺪﺳﺖ ۶٧۵/٢٨۴ﮔﺮم و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ٠٠٨١-٠٠۵٣ﮔﺮم ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٠٠٧٢±٢٢١/٠٩وزن 
ﮐﮫ دو ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﺮدﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺨﺺ Tﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮنآﻣﺪ.
(50.0<gis)ﺑﺎﺷﻨﺪدار ﻣﯽ ﯽ ﯿﺰان وزن دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣ
طﻮل ﮐﻞ-٢-٢-۴
-۴۶داﻣﻨﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ١۵/٠١±٠/۶۶ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﮐﻞﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪ ﺟﻔﺖ۵٢ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
طﻮل ﮐﻞ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن در ﻣﺎھﯽ ﺣﺪاﻗﻞﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ۴/٨۶اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ٩٣
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ٢۵/٨۵و در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ٩۴/۴۴ﮐﻞ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﻣﺎده ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. 
١٧
ﮐﮫ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده طﻮل ﮐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺖن آﻣﺪه ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ی آﺑﺪﺳﺖ 
٩۵/٩±٠/٩طﻮل ﮐﻞﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻔﺖ٢١در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﮫ .(٩-۴)ﺟﺪول ﺪﺑﺪﺳﺖ آﻣ٣/٧٨و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ۴۵-٧۶/۵ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ دو Tھﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن
(.50.0<gisﮔﺮوه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ طﻮل ﮐﻞ دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد-٣-٢-۴
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ۵۴/۵۴±٠/٩۵اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺣﺪاﻗﻞ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن در ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ ۴/٩١ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر۶٣-۵۵
۶۴/٢۴و در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ٣۴/۴۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ.ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ
ی آن اﺳﺖ ﮐﮫ در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮایﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۴٢در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ .اﺳﺖﺟﻨﺲ ﻣﺎده طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
٣/٧٨ﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺎﻧﺘﯿ٧۴-٠۶ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٣۵/٣١±٠/٢٨اﺳﺘﺎﻧﺪاردطﻮل 
دو ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﮫ اﺳﺖ ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ دال ﺑﺮ اﯾﻦTآزﻣﻮن.(٩-۴)ﺟﺪولﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
(.500.0<gisدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﯽ ﺑﺎ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ -۴-٢-۴
٧۴/۴۵±٠/٩۵ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪ٠۵ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ۴٢در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.۴/٩١ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۵٣-۶۵ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ٢۵/۵-۵۶ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٧۵/۶٨±٠/٢٨ﭼﻨﮕﺎﻟﯽﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل 
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ Tآزﻣﻮن.(٩-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ٣/٧٨اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
(.500.0<gis)داردﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار طﻮلﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎدو ﮔﺮوه 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن-۵-٢-۴
-۴١ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ١١/٠٢±٠/٧١ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن اﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪﯾﻦﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
در ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎدهارﺗﻔﺎع ﺑﺪن در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.١/٢٢ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر٧/۵
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ١١/۶٨±٠/۴٢ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪنﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﻦﻣﻮﻟﺪﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ازﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ Tآزﻣﻮن.(٩-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ١/٣١ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ٠١-٣١ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﺟﻮد ﻧﺪارد ویﺑﺪن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداردال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع 
.)50.0 >p(
ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن-۶-٢-۴
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن اﯾﺮاﻧﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده
ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.٠/٨٠ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۴-۴/۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ۶/۴١±٠/١٨
ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪنﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺟﻔﺖ٢١در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ازدر ﻣﺎھﯽ ﻧﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. 
-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ٠/٧۶ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۴/۵-۶ت ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮا۵/۴۵±٠/۴١
٢٧
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ Tﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن .(٩
.)50.0 >p(و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪارداﯾﺮاﻧﯽ
طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ-٧-٢-۴
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ۵/١۴±٠/٩٠طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻦ اﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪﯾﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎدهطﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ٠/٨۶ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر۴-٨
طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۴٢در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ازﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ
-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ١/٩۶ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ٢-٧ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ۵/٧٢±٠/۶٣
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ طﻮل ﺑﺎﻟﮫ Tآزﻣﻮن.(٩
.)50.0 >p(ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽﭘﺎﯾﮫ-٨-٢-۴
-٨ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ۶/٢۵±٠/١١ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﭘﺎﯾﮫﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ﻋﻤﻖو ﺣﺪاﻗﻞﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ٠/٣٨اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ١/۵
۵/٠۵±٠/٢۴ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۴٢در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. 
ﺑﺮرﺳﯽ .(٩-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ١/٧٩و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ١/۵-٧ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ Tﮐﻤﮏ آزﻣﻮنآﻣﺎری ﺑﮫ 
.)50.0 >p(و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﯾﺮاﻧﯽﻣﺨﺮﺟﯽ در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ-٩-٢-۴
١-٧/٠٣ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ٢/۶٧±٠/٢٢ﭘﺸﺘﯽﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻧﺸﺎن داد ﮐﮫاﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
در ﻣﺎھﯿﺎن طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آنﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ١/٢۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
۶/١٣±٠/٩٠ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ۴٢در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از ﻣﺎده ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ .(٩-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ٠/۵۴ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۵/۵-٧ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ طﻮل ﺑﺎﻟﮫ Tآﻣﺎری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن
.)50.0 >p(و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺸﺘﯽ در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽﭘﺎﯾﮫ-٠١-٢-۴
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ٣-٨ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ۶/٧٠±٠/٣١ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪﯾﻦﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
٧/٠۴±٠/١١ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﻦﻣﻮﻟﺪدر ﺑﺮرﺳﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ٠/٢٩و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
ﺑﺮرﺳﯽ .(٩-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ٠/٢۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۶/۵-٨ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ در Tآﻣﺎری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن
(.500.0< p)و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﯾﺮاﻧﯽدو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای -١١-٢-۴
٣٧
۴/۵-٩ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ۶/٧۵±٠/٢١ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای اﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪﯾﻦﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ۶/۶٣±٠/٨٠طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ایﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.٠/٨٨ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
.(٩-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪدر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ٠/٨٣ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۶-٧ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ طﻮل Tﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن
.)50.0 >p(و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﯾﺮاﻧﯽﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن 
ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ایﭘﺎﯾﮫ-٢١-٢-۴
١/٢-٣ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ٢/٠١±٠/۴٠ای ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫاﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪﯾﻦﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
٠/٣٠ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای ﯾﻦﻣﻮﻟﺪدر ﺑﺮرﺳﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.٠/٧٣ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ٠/۶١ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ١/٨-٢/۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٢/٢٠±
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ Tﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن.(٩
.)50.0 >p(و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﯾﺮاﻧﯽدو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ای ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ 
طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ-٣١-٢-۴
۴-٨ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ۵/۶۴±٠/١ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪﯾﻦﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﯾﻦﻣﻮﻟﺪاز در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ ٠/۴٧ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
ﺑﺪﺳﺖ ٠/٨۶ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۵-٨ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ۶/٩٠±٠/۴١ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ 
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ Tﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن.(٩-۴)ﺟﺪول آﻣﺪ
(.500.0< p)و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﯾﺮاﻧﯽدر دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽداری ﺑﯿﻦ 
ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽﭘﺎﯾﮫ-۴١-٢-۴
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،اﯾﺮاﻧﯽه ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎد
ﺑﺪﺳﺖ ٠/٨۴و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ١-٢/۵ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ١/۶۶±٠/۶٠ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ 
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ١/۴±٠/۶٠ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ۴٢در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از آﻣﺪ. 
. ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ (٩-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ٠/٩٢ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ١-٢داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ Tآزﻣﻮن
.(100.0<P)و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪن اﯾﺮاﻧﯽﻣﺎھﯿﺎ
طﻮل ﺳﺮ-۵١-٢-۴
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،اﯾﺮاﻧﯽﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن 
ﺑﺪﺳﺖ ١/٩۵و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ۵/۵-٢١ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻧﺘﻤﺘﺮ٩/٣۶±٠/٢٢طﻮل ﺳﺮ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ٠١/١±٠/٧١طﻮل ﺳﺮﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۴٢در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از آﻣﺪ. 
ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ .(٩-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ٠/١٨ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ٨/۵-١١ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ طﻮل ﺳﺮ در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن Tآزﻣﻮن
.)50.0 >p(و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪ
٤٧
ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ-۶١-٢-۴
-٩/۵ﺳﺎﻧﺘﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٧/٣٢±٠/۶١ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ،اﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
٠/٣١ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﯾﻦﻣﻮﻟﺪاز ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ١/۴١ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۵
-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ٠/٣۶ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۶/۵-٨/۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٧/۴۵±
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ Tﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن.(٩
.)50.0 >p(و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﻟﺪ اﯾﺮاﻧﯽارﺗﻔﺎع ﺳﺮ در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن 
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه-٧١-٢-۴
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،اﯾﺮاﻧﯽﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن 
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ۶١-۶٢ﺳﺎﻧﺘﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٢٢/٨۴±٠/۵٢ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮکﻧﺸﺎن داد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﻦﻣﻮﻟﺪﻣﻄﺎﻟﻌﮫدر ﺣﺎﻟﯿﮑﮫﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.١/٠٨ﻣﻌﯿﺎر 
)ﺟﺪول اﺳﺖ ١/۵٢ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۴٢-٧٢ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ۵٢/٣۶±٠/۶٢ﭘﻮزه 
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ Tﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن.(٩-۴
.(100.0<P)و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﯾﺮاﻧﯽﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه-٨١-٢-۴
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ،اﯾﺮاﻧﯽﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده
ﺑﺪﺳﺖ ٢/٧٣ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ٨١-١٣ﺳﺎﻧﺘﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ۴٢/۶۶±٠/٣٢ﻧﻮک ﭘﻮزه
٠/٩٢ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺟﻔﺖ۵٢در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از آﻣﺪ.
-۴)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ١/٠۴ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۶٢-٩٢ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٧٢/٢٢±
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ Tﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن.(٩
.(500.0<P)و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه-٩١-٢-۴
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ،اﯾﺮاﻧﯽﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده 
ﺑﺪﺳﺖ ٣/۴١ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ۶٢-١۴ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺳﺎﻧﺘﻤﺘﺮ۴٣/٣۴±٠/۴۴ﻧﻮک ﭘﻮزه 
٠/۶۴ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺟﻔﺖ۵٢در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از آﻣﺪ.
-۴)ﺟﺬول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ٠/۶۴ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ٧٣-٢۴ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٩٣/٧٢±
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ Tﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن.(٩
.(500.0<P)و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﯾﺮاﻧﯽﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺨﺮﺟﯽﺑﺎﻟﮫ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-٣-۴
ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽﺷﻌﺎعﺗﻌﺪاد -١-٣-۴
٥٧
، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﯾﺮاﻧﯽاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی 
ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺑﯿﻦﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻋﺪد ﺷﻌﺎع۶-٢١در ﻣﺤﺪوده وﻋﺪد١١±٠/۴١
در ﻣﻨﺎﺑﻊ .(٩-۴)ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ٨-٢١و در ﻣﺤﺪوده ﻋﺪد ٠١/٨±٠/٠٢ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺮ  اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ٠١-٢١ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ زﯾﺎد ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. 
ﭘﺸﺘﯽﺗﻌﺪاد ﺧﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﮫ-٢-٣-۴
، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ 
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﯾﻦﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ٠-۴ﻋﺪد و در ﻣﺤﺪوده ٣/٨۶±٠/٩٠
.(٩-۴)ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ١-۴و در ﻣﺤﺪوده ﻋﺪد٣/۶٣±٠/۴٢ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ 
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ٣-۴در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. زﯾﺎدﻗﺰل آﻻی 
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ-٣-٣-۴
، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺑﮫ طﻮر اﯾﺮاﻧﯽﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﻦﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ۶-٢١ﻋﺪد و در ﻣﺤﺪوده ٠١/۶۵±٠/٨١ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
٧-٢١ﻋﺪد و در ﻣﺤﺪوده ٠١/١٨±٠/٢٢ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣ
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ ٨-٢١ﺑﯿﻦ ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽﺷﻌﺎع ھﺎی در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﺪاد .(٩-۴) ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ
زﯾﺎد ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.ﺎ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣ
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ-۴-٣-۴
، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ 
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﯾﻦدر ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.ﺧﺎر ﻋﺪد ٠-۴ﻋﺪد و در ﻣﺤﺪوده ٣/۵
ﺧﺎرھﺎی. در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﺪاد(٩-۴ول ﺪ)ﺟﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ٠-۴ﻋﺪد و در ﻣﺤﺪوده ٣/۵۶ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺧﺎر
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل آﻻ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺮ٣-۴ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺑﯿﻦ 
ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ روی ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ-۵-٣-۴
و ﻧﯿﺰ ﻣﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ھﺎی روی اﯾﺮاﻧﯽﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ 
(٩-۴)ﺟﺪول ﻗﺮار داﺷﺖ٠۴١-٩۴١ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﻣﺤﺪوده 
٦٧
و ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮیاﯾﺮاﻧﯽﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ -٩-٤ﺟﺪول 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪﯾﻦ  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
اﻧﺤﺮاف 
ﻣﻌﯿﺎر
ﺑﯿﺸﯿﻨﮫ و 
ﮐﻤﯿﻨﮫ
±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺤﺮاف ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑﯿﺸﯿﻨﮫ و ﮐﻤﯿﻨﮫ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻌﯿﺎر
-٠٠۵٣ ۶٧۵/٢٨۴
٠٠٨١
±٢٢١/٩
٠٠٧٢
وزن  ٠٤٦١/٨٠±٥٥/٣٥ ٠٠٧-٠٩٧٢ ٨٨٣/٣٧
طﻮل ﮐﻞ  ١٥/٠١±٠/٦٦ ٩٣-٤٦ ٤/٨٦ ٩۵/٩±٠/٩ ۴۵-٧۶/۵ ٣/٧٨
±٠/٢٨ ٧٤-٠٦ ٣/٢٧
٣۵/٣١
طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٥٤/٥٤±٠/٤٥ ٦٣-٥٥ ٤/٩١
±٠/٢٨ ٢۵/۵-۵۶ ٣/٧٨
٧۵/۶٨
طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ٧٤/٤٥±٠/٩۵ ٥٣-٦٥ ٤/٩١
±٠/۴٢ ٠١-٣١ ١/٣١
١١/۶٨
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ١١/٠٢±٠/٧١ ٧-٤١ ١/٢٢
ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ٦/٤١±٠/١٨ ٤-٤/٥ ٠/٨٠ ۵/۴۵±٠/۴١ ٤/٥-٦ ٠/٧٦
طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ  ٥/١٤±٠/٩٠ ٤-٨ ٠/٨٦ ۵/٧٢±٠/۶٣ ٢-٧ ١/٩٦
ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ  ٦/٢٥±٠/١١ ٤/٥-٨ ٠/٣٨ ۵/٠۵±٠/٢۴ ١/٥-٧ ١/٧٩
طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ  ٢/۶٧±٠/٢٢ ١-٧/٥ ١/٢٥ ۶/١٣±٠/٩٠ ٥/٥-٧ ٠/٥٤
ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ۶/٧٠±٠/٣١ ٣-٨ ٠/٢٩ ٧/٠۴±٠/١١ ٦/٥-٨ ٠/٢٥
طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای  ۶/٧۵±٠/٢١ ٤/٥-٩ ٠/٨٨ ۶/۶٣±٠/٨٠ ٦-٧ ٠/٨٣
ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای  ٢/٠١±٠/۴٠ ١/٢-٣ ٠/٧٣ ٢/٢٠±٠/٣٠ ١/٨-٢/٥ ٠/٦١
طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ  ۵/۶۴±٠/١ ٤-٨ ٠/٤٧ ۶/٩٠±٠/۴١ ٥-٨ ٠/٨٦
ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ١/۶۶±٠/۶٠ ١-٢/٥ ٠/٨٤ ١/۴±٠/۶٠ ١-٢ ٠/٩٢
طﻮل ﺳﺮ  ٩/٣۶±٠/٢٢ ٥/٥-٢١ ١/٩٥ ٠١/١±٠/٧١ ٨/٥-١١ ٠/١٨
ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ  ٧/٣٢±٠/۶١ ۵-٩/۵ ١/۴١ ٧/۴۵±٠/٣١ ٦/٥-٨/٥ ٠/٣٦
±٠/۶٢ ۴٢-٧٢ ١/٥٢
۵٢/٣۶
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ٢٢/٨۴±٠/۵٢ ۶١-۶٢ ١/٠٨
±٠/٩٢ ۶٢-٩٢ ١/٠۴
٧٢/٢٢
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ۴٢/۶۶±٠/٣٢ ٨١-٠٣ ٢/٧٣
±٠/۶۴ ٧٣-٢٤ ٠/۶۴
٩٣/٧٢
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک  ۴٣/٣۴±٠/۴۴ ٦٢-١٤ ٣/۴١
ﭘﻮزه
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ١١±٠/۴١ ٦-٢١ - ٠١/٨±٠/٠٢ ٨-٢١ -
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ٣/٨۶±٠/٩٠ ٠-٤ - ٣/۶٣±٠/۴٢ ١-٤ -
±٠/٢٢ ٨-٢١ -
٠١/١٨
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ٠١/۶۵±٠/٨١ ٦-٢١ -
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ٣/٥ ٠-٤ - ٣/٥٦ ٠-٤ -
٧٧
٠/٨٢ ٨٣١-٨٤١ ٣/٣٠
٣۴١/٨٢±
ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ روی ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ ٢۴١/٢٣±٠/۴٣ ٧٣١-٨٤١ ٣/٥٠
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ -۴-۴
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاددراﯾﺮاﻧﯽﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﺮ ﺑﺰرﮔﺘاﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺎھﯿﺎنطﻮل ﮐﻞ واز ﻧﻈﺮ وزن، ﻣﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﺎﺳﻮج و ﮔﻮﻧﮫ وارداﺗﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﻠﮫ ﻓﺎﺻ،طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ،طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردو دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ھﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﮐﻞ،
د اﯾﺠﺎﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺒﺐﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ و ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه
ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ طﻮﯾﻞ ﺗﺮ و ﻗﻄﻮرﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار در آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ. اﯾﺮاﻧﯽﺟﻤﻌﯿﺖری ﺑﺎ اﻣﻌﻨﯽ د
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻧﺨﺴﺖ در ﻠﯿﻞ ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻣﯽ ( ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺗﺤ٩٩٩١)naruTھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ
وﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی، ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖار
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺰارش را ﻧﺸﺎن دادﺻﻔﺖ رﯾﺨﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل آﻻی ﻣﻮﺟﻮد ٧ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار در 
ﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﯿﻞ ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺤ( ۵٨٣١ﺧﺎرا و ھﻤﮑﺎران ) 
ﻮاﻧﺪ ﺗﻣﯽ ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ ھﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد روﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
( اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ١٨٩١)notyalCطﺒﻖ ﮔﺰارش . ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮردو ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻗﺰل آﻻﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه 
eluoSﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ژﻧﺘﯿﮏ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.رﯾﺨﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ"  
آﺛﺎر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﮫ در ﺗ(٢٨٩١)nisuoc &
، ﻣﯿﺰان Hp)دﻣﺎ ،ﯽﺷﺮاﯾﻂ  ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮورﺷﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وراﺛﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻧﺪ. در ﻣﺮﮐﺰ 
ﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺴﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻢ ھﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﻮﻟﺪو ...( ، ﺗﻐﺬﯾﮫ، دوره روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽاﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل
، ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻣﯽ ر ﺻﻮرت ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎنو دﺑﻮدهو ﻣﺸﺎﺑﮫ 
. اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ در ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺗﻔﺎوت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻣﺮﮐﺰ را درﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮوه( ﻣﯽ ﺗﻮان وﺟﻮد دو ﮔﺬار ﺑﺮ ھﻤﺎوری و رﺷﺪ )وزن و طﻮل
. ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﺮ و ﻣﺎده در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ٢در ﺑﺮرﺳﯽ Tﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﺧﺺ 
ھﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری را داﺷﺘﮫ و ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ی ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ 
. ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖارﺗﻔﺎع ﺑﺪن و، طﻮل در وزنﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ 
وو ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ
( ﻣﻌﺘﻘﺪ ١١٠٢و ھﻤﮑﺎران )inijneRﺻﻔﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ طﻮل ﻣﺎھﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ 
ﻧﮭﺎ ن ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آﮐﮫ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺪن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺑﺪھﺴﺘﻨﺪ
ﮫ ﺑﮋﮔﯿﮭﺎي ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﻚ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﺗﻔﺎوت و1991,.la te sisuokaraK.رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ
٨٧
ﺮوه ﮔاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ اﯾﻦ دوﺗﻤﺎﯾﺰات ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد در 
ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.
ی ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮه ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ–۵-۴
ﻧﺸﺎن (ACP)ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﮫ اﺻﻠﯽ
ھﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در اﯾﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺮھﺎ و ﻣﺎدهﺑﯿﻦداد ﮐﮫ 
ﻧﺸﺎن دادن ﺻﻔﺎت ﻣﮭﻢ در اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﮫ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮ ﺑﺮای
داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ١ﺑﺰرﮔﺘﺮ از (eulavnegie)وﯾﮋهﻣﻮﻟﻔﮫ اول ﮐﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ٦اﯾﻦ اﺳﺎس 
ﻣﻮﻟﻔﮫ ٦درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ٦٧آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه 
(.١١-٤ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول اﺻﻠﯽ ﻣﯽ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه و درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎ-١١-۴ﺟﺪول
ﻣﻮﻟﻔﮫ  درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه
١ ٧٣/٨٥ ٧٣/٨٥ ٧/٤١
٢ ٨٤/٣٥ ٠١/٤٩ ٢/٧٠
٣ ٧٥/٨٣ ٨/٥٨ ١/٨٦
٤ ٤٦/٤٥ ٧/٥١ ١/٦٣
٥ ٠٧/٥٥ ٦/٧٠٠ ١/٤١
٦ ٦٧/٦١ ٥/٠٦ ١/٦٠
ﺎﻟﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزهھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﻣﻮﻟﻔﮫ اول ﺻﻔﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﻟﻔﮫ
ﮫ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘوزنو طﻮل ﮐﻞ ، طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه، ﻧﻮک ﭘﻮزهﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ 
.ﺑﻮد(اﺷﻌﮫ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ ﻧﻮک در ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽطﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ)اﺳﺖ، ﻣﻮﻟﻔﮫ دوم ﺷﺎﻣﻞ طﻮل ﺳﺮ و 
ﻮل ، ﻣﻮﻟﻔﮫ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﻗﻞ  ططﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽو ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽدر ﻣﻮﻟﻔﮫ ﭼﮭﺎرم ، ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽﻣﻮﻟﻔﮫ ﺳﻮم در
(.٠١-٤ﺑﻮد )ﺟﺪولﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ و ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽطﻮلﺑﺪن و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﮫ ﺷﺸﻢ ﺷﺎﻣﻞ 
٩٧
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﮫ اول و دوم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﻣﺎده ھﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
(. ٨-٤ھﺎ ﺑﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﮑﻞ 
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ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی اول و دومطﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی -٨-۴ﺷﮑﻞ 
ﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎنآراﺑﻄﮫ طﻮل و وزن در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل ﺑﺮرﺳﯽ -١-۵-۴
-٤،٣-٤ﻧﻤﻮداروزن  ﺑﺮای ﻧﺮھﺎ ، ﻣﺎده ھﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ) –راﺑﻄﮫ طﻮل 
( . ٥-٤و ٤
: ﻧﺮ*: ﻣﺎده و O
٠٨
ﮐﻤﺎن راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ -٣-۴ﻧﻤﻮدار
راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-۴-۴ﻧﻤﻮدار
راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن در ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺲ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-۵-۴ﻧﻤﻮدار
، ﻣﺎده و ز ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮراﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ طﻮل و وزن درﺟﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ ادر (r)ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ه اﺳﺖﺑﻮد٢/٥٦و در ﻣﺎده ھﺎ ٢/٩٣در ﻧﺮھﺎ (b)ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺲ ﻗﺰل آﻻی ﭘﺮورﺷﯽ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻘﺪار ﺷﯿﺐ 
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١٨
در bﺑﺮای ٣اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﺎده ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﺮھﺎﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن ﻗﺮار ﻧﺪارد و ﮐﮫ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ طﻮل ﺑﺪن در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻧﺮھﺎ و ﻣﺎده ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ 
در bﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻘﺪار )9691( rednalraCﻮﻣﺘﺮﯾﮏ درﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺳﺖ. ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ آﻟ
-٣/٢و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺤﺪوده ٢/۵–٣/۵راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن در اﮐﺜﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﯿﺪه ھﺎ ﺑﯿﻦ  
اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﺮای ﻣﺎده ھﺎی ﻗﺰل آﻻی (١١٠٢و ھﻤﮑﺎران )qudasaT. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار دارد٢/٨
ﺗﻔﺎوت bﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﻘﺪار ٢/٨۶،ﯽﮔﺮﻣ٠۴٣-۵٠۴١رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ 
در راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن )6002( imiharbEاﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺖ. ﻧﺪارد ﭘﺲ رﺷﺪ٣از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ داری
ﻦ ﺑﮫ ﺑﺮای ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿbﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ. ﻣﯿﺰان ٣/٩٠را bﺑﺮای ﻗﺰل آﻻھﺎی اﯾﺮان ﻣﯿﺰان 
6691 ,eefAcM;،1891 ,niawK; 7991,.la te sopmaC)ﮔﺰارش ﺷﺪ٢/٠۶و ٢/١٩، ٣، ٢/١٨ﺻﻮرت 
غ ﺮات ﻓﺼﻠﯽ، زﯾﺴﺘﮕﺎه، ﺑﻠﻮﻣﺨﺘﻠﻔﯽ )ﺗﻐﯿﯿ. اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی(;1891 ,noegdiP
راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن .ﺪ ﻣﺎھﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ(ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ رﺷHp، اﺷﺒﺎع ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه و ﮔﻨﺎدی، ﺟﻨﺲ
. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ن ﻏﺬا و اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮددر ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰا
.(9991 ,namremmiZ)ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ زﯾﺴﺘﯽ از ﺟﻤﻠﮫ دﻣﺎی آب و ﻧﻮع زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-٢-۵-۴
و در ﻣﺎده ھﺎ در ﻣﺤﺪوده ١/٢٣و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ١/۶–٠/٣٨در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ در ﻧﺮھﺎ در ﻣﺤﺪوده 
در ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺲ ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﭼﺎﻗﯽ در ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ١/۶٢٩١و ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ١/۵٣–١/٢٠
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ .١/۵٢و ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ١/۶–٠/٣٨ﻣﺤﺪوده 
ﮐﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ واﺣﺪ در ﻧﺮھﺎ و ﻣﺎده ھﺎ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ١/١و ١/٣ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ ھﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش ﻗﺮار دارﻧﺪ. ( ﯾﮏ)
ﻣﯿﺰان ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ در ﻗﺰل آﻻی ﻣﺎده اﺳﺖ.ﮔﺰارش ﺷﺪه ﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻘﺮ
ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪھﯿﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻣﺎ١/۴۴ﺗﺎ ٠/۵٩ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺷﻤﺮﭘﺮورﺷﯽ در 
٠/۵٨-١/١ﺑﯿﻦ  ekal eniplAﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن در . 1102(,.la te qudasaT(
. 7691( ebaR)ﺑﺮآورد ﺷﺪ
را در naihcalappAﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻗﺰل آﻻھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﺟﻨﻮب(٧٨٩١)ھﻤﮑﺎرانو adaC
ﺗﺎ ٠/۵٩ﺑﯿﻦ ( ٠٩٩١و ھﻤﮑﺎران )ngisnEﺗﻮﺳﻂ و اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر در ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ١/٧١–٠/٢٨ﻣﺤﺪوده 
راrevir gniKﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن . )8891( yhpruMﮔﺰارش ﺷﺪ١/٠١
ﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن درﯾﺎﭼﮫ آﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر را ﺑﺮای ﻗﺰل (٩٩٩١)namremmiZ. ﮐﺮدﺗﻌﯿﯿﻦ ١/٣١
.ﻋﻨﻮان ﮐﺮد١/٩٠ﺣﺪود latroP
ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ طﻮل ﺑﺎ طﻮل وﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن-٣-۵-۴
. ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از رواﺑﻂ آﻣﺪه اﺳﺖ١٢-۴طﻮل در ﺟﺪول -ﺣﺎﺻﻞ از رواﺑﻂ طﻮل bو a، r2ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ طﻮل ﮐﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ (. )50.0< pﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻮد ﺷﺪﯾﺪاً 
( r2=٠/۶٩٠٩)طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن  ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ
٢٨
آﻻی ﻣﺎده دارای . طﻮل ﮐﻞ و طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ در ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل( اﺳﺖr2=٠/٧۴٧٨ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده )
٠/۵٨۶٧( و در ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی ﻧﺮ  ﻣﯿﺰان ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ )r2=٠/٢٧٠٩راﺑﻄﮫ ﺑﺎﻻی ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )
( را ﻧﺸﺎن داد. r2=
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﯿﺐ و ﻣﯿﺰان ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ طﻮل ﮐﻞ در ﻧﺮھﺎ ، ﻣﺎده ھﺎ 
ﭘﻮزه در . راﺑﻄﮫ طﻮل ﮐﻞ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﮫ ﺷﺪه اﺳﺖاراﺋ١٣-۴دو ﺟﻨﺲ در ﺟﺪول و ﺗﺮﮐﯿﺐ
٠/۴٣۴٧( و در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده راﺑﻄﮫ طﻮل ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه )r2=٠/٢١۶۶ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ ) 
r(2=٠/۴٧۴٧( و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه )r2=٠/۴٧۴٧( ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه) r2=
ﺑﯿﻦ طﻮل ﮐﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺰان ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ  راﺑﻄﮫ 
ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ، طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ، ﻋﻤﻖطﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ، ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ، طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ، ﺑﺪن، ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن
ﯽ ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﺗﻔﺎع ﺳﺮﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای، طﻮل ﺳﺮ و ار، ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻤﻖ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ، طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای، ﻋﺷﮑﻤﯽ
ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﻣﯿﺰان ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﯽ در 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ٨١، ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎری ﺣﺪاﻗﻞﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. 
آﻣﺪه اﺳﺖ. ۴١-۴ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮی در ﺟﺪول 
( در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ، ﻣﺎده و ﺗﺮﮐﯿﺐ دو LS( و طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد )LF( ، طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )LTراﺑﻄﮫ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮی ﺑﯿﻦ طﻮل ﮐﻞ ) -٢١-۴ﺟﺪول 
ﺟﻨﺲ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﭘﺮورﺷﯽ
ﺟﻨﺲ ﺗﺴﺎوی a b 2R
ﻧﺮ LF b+a =LT ٠/٦٧٢٧ ١/٣٩٦٠ ٠/٥٨٦٧
ﻣﺎده ٢/٦٣٣٠ ١/٤٥٣٠ ٠/٢٧٠٩
ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺲ ٢/٧٧٩١ ١/٤٥٣٠ ٠/٠٩٥٨
ﻧﺮ  LS b+a =LF ٥/٤٦٩٩ ٠/٥٨٠٩ ٠/٩٣٦٨
ﻣﺎده  -٠/٧٢٥٢ ١/٣٠٥٠ ٠/٣٩٤٩
ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺲ ٢/١٢٠٧ ٠/١٦٨٩ ٠/٠٤٢٩
ﻧﺮ  LTb+a =LS -٠/٥٢٧٠ ١/٢٧٣١ ٠/٦٩٠٩
ﻣﺎده  ١/٥٩٦٣ ١/٠٦٩٠ ٠/٧٤٧٨
ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺲ  ١/٤٣٠٧ ١/٥٢٩٠ ٠/٤٠١٩
طﻮل ﮐﻞ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده  و ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺲ  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ -31-۴ﺟﺪول 
ﮐﻤﺎن ﭘﺮورﺷﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ  ﻧﺮ ﻣﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺲ
b 2R b 2R b 2R
طﻮل ﮐﻞ & طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ١/٣٩۶٠ ٠/٥٨٦٧ ١/٤٥٣٠ ٠/٢٧٠٩ ١/٥٤٣٠ ٠/٠٩٥٨
اﺳﺘﺎﻧﺪاردطﻮل ﮐﻞ & طﻮل  ١/٢٧٣١ ٠/٦٩٠٩ ١/٠٦٩٠ ٠/٢٤٧٨ ١/٥٢٩٠ ٠/٤٠١٩
طﻮل ﮐﻞ & طﻮل ﺳﺮ ١/١٤٠٥ ٠/٠٧٣٢ ١/٢٠٨٧ ٠/٧٤٧٢ ٠/٣٥٢٦ ٠/٨٠٤٠
طﻮل ﮐﻞ & ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ٢/٢١٨٨ ٠/٨٨٨١ ٢/٤٠٨٥ ٠/٤٨٨١ ٣/٥٩٢١ ٠/٠٨٠٢
٣٨
طﻮل ﮐﻞ & ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ٣/٠٣٥١ ٠/٧٦٨٥ ٢/٧٠٨١ ٠/٣٦٢٤ ٢/٠٦٦٢ ٠/٠٧١٣
ﮐﻞ & ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزهطﻮل  ٢/٦٢٢١ ٠/٢١٦٦ ١/٥١٣٨ ٠/٤٣٤٧ ٢/٤٣٣٠ ٠/٨٩١٦
طﻮل ﮐﻞ & ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ٠/٢٩٠٠ ٠/٨١٠٠ ١/٨٢٩٥ ٠/٤٧٤٧ ٠/٩٠١٠ ٠/٤٩٠٠
طﻮل ﮐﻞ & ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ٠/٣٨١٠ ٠/٨١٠٠ ٠/٥٨٤٩ ٠/٥٨٩٧ ٠/٩١٢٠ ٠/٤٩٠٠
طﻮل ﮐﻞ& ﻋﻤﻖ ﺳﺮ ١/٦٠١٣ ٠/٦١٧٣ ٣/٨٩١٢ ٠/٧٧٩٣ ٠/٣٧٩٠ ٠/٩١٨٢
طﻮل ﮐﻞ & طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺪن ١/٦٣٦٣ ٠/٥١٦٠ ١/٤١٩ ٠/٣٧٩١ ١/٧٤١٩ ٠/٢٠٣١
طﻮل ﮐﻞ & طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺑﮫ ﺑﺪن ٣/٦٧٣٢ ٠/٦٢٠٢ ٢/٦٨٠٥ ٠/٦٠٧٢ ٣/٠٩٣٢ ٠/٤٤٢٣
طﻮل ﮐﻞ & طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﮫ ﺑﺪن ٦/٥٢٦١ ٠/٩٠٨٤ ٢/٧٠٠ ٠/٢٨٨١ ٣/٣٢٧٥ ٠/٠٦٣٣
آﻣﺎری) ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮیﺑﺮرﺳﯽ-41-۴ﺟﺪول 
ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎده
اﻧﺤﺮاف ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
طﻮل ﮐﻞ ٩٣ ٤٦ ٩۴/۴۴±٠/٤٧ ٦٤ ٦٦ ٣۵/۴٢±٠/٧٦
طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ٥٣ ٤٥ ۵۴/۵۵±٠/١٦ ٣٤ ٠٦ ٩۴/١۴±٠/١٦
طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٦٣ ٤٥ ٣۴/۴۵±٠/٢٦ ٢٤ ٦٥ ٧۴/٣٣±٠/٧٥
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ٧/٥ ٣١ ١١/٣۴±٠/١١ ٩/٥ ٤١ ١١/۵٠±١/٣١
ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ٤ ٨ ۵/٨١±٠/٨١ ٤ ٨ ۵/٠۴±٠/٠٢
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ٦١ ٥٢ ٢٢/٢۴±٠/٨٢ ٠٢ ٩٢ ٢٢/٠٧±٠/١٣
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ٨١ ٩٢ ۴٢/۵±٠/٧٣ ٢٢ ١٣ ۵٢±٠/٦٣
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ٦٢ ٩٣ ٣٣/٧±٠/٨٤ ٥٢ ٧٤ ۵٣/۵۵±٠/٣٦
ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ٥ ٩ ٧/۶۴±٠/٣١ ٢ ٩ ٧/١±٠/٩١
طﻮل ﺳﺮ ٧ ٢١ ٠١/۵±٠/٤٢ ٥/٥ ١١/٥ ٩/۴١±٠/٩١
ﻗﺎﻋﺪه  ﺗﺎ طﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﻌﮫ از  ٤ ٧ ۶/٢٢±٠/٣١ ٥/٥ ٠١ ۶/۴٩±٠/٤١
ﻧﻮک در ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ  ٤/٥ ٦ ۵/٨٢±٠/٦٠ ١/٥ ٨ ۵/٨۴±٠/٦٠
طﻮل ﺑﻠﻨﺪﻧﺮﯾﻦ اﺷﻌﮫ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ  ١/٥ ٢/٨٥ ٢/٣١±٠/٨١ ٣ ٧/٥ ۶/٧٠±٠/٥٢
ﻧﻮک در ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ١ ٦/٥ ٢/٠۵±٠/٩١ ١ ٧ ٢/٧٧±٠/٥١
طﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﻌﮫ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ  ٢ ٨ ۶/۵٣±٠/٤٠ ٥ ٩ ۶/۵٨±٠/٦٠
ﻧﻮک در ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای 
ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای ١/٥ ٢/٥ ٢/٣١±٠/٩١ ١/٠٢ ٣ ٢/٣١±٠/٣١
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ طﻮل Yدر ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺘﯽ ، ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
، دارای راﺑﻄﮫ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ، Xﮐﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮطﮫ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ طﻮل ﮐﻞ ﻧﺸﺎن داد .در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮫ طﻮل ﮐﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ 
ﮐﮫ طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ و طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽو ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﺑﺮرﺳﯽaziL telluMﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی رﯾﺨﺘﯽ در ﻣﺎھﯽ 
اﻣﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ و ﻋﻤﻖ . 0102 ,.la te inijneR (در ھﺮ دو ﺟﻨﺲ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ)
ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای در ﻣﺎھﯽ ﻣﺎده ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ طﻮل ﮐﻞ ﻧﺸﺎن داد.  رﺷﺪ طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ در 
( ٢/٧٠٠ﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده )(  ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﮐﮫ در ار۶/٢۶١ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ طﻮل ﺑﺪن در ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ)
دارای ﺗﻔﺎوت  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮد. ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای در ھﺮ دو ﺟﻨﺲ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﺟﻨﺲ 
. ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ در ھﺮ )50.0 >p(و ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﻮدﻧﺪ۵/۴٢٢و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ۵/١٣٣ﻧﺮ 
٤٨
ﯽ را ﻧﺸﺎن داد و ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ طﻮل رﺷﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨ
ﭘﻮزه و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ طﻮل ﮐﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. 
در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮫ طﻮل ﮐﻞ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی رﯾﺨﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﻣﺎده ﻗﺰل آﻻی ﭘﺮورﺷﯽ  راﺑﻄﮫ طﻮل ﮐﻞ و طﻮل 
( را دارای ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ  و ﺣﺪاﮐﺜﺮ b= ٠/۶۶٨طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد )-و طﻮل ﮐﻞ(=b١/٩٣٠ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد( را دارای  ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪb= ٠/٨۵١( و طﻮل ﺳﺮ )b= ٠/٨۵١ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن )
طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻗﺰل آﻻھﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ –ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ را در راﺑﻄﮫ طﻮل ﮐﻞ .)1102,.la te qudasaT(
و ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻb=١/٠٢٠طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ –و راﺑﻄﮫ طﻮل ﮐﻞ b= ١/٧١١در ﺗﺮﮐﯿﮫ maertS naK
ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﺐ راﺑﻄﮫ طﻮل ﮐﻞ ﺑﺎ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ.4002,.la te nalasrA ()ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
rassaY()ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ٠/٩٧٨ﺑﮫ ﻣﯿﺰان و طﻮل ﮐﻞ ﺑﺎ طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ٠/٢۶٨alydroc sipsalageMدر ﻣﺎھﯽ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺘﯽ sutaenilovalf sediolluMﻣﻘﺎﯾﺴﮫ راﺑﻄﮫ طﻮل ﮐﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ در ﻣﺎھﯽ .4002 ,.la te
ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﮫ طﻮل و طﻮل در .7891 ,ysbA-lA()در ھﻤﮫ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 
ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﯾﮑﺴﺎن از ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻮﻟﻮژی زﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﻣﺎھﯽ و ﯾﺎ 
.( 0991 ,.la te ngisnE)ھﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ 
( r2>٠/ ۵٨در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ طﻮل ﮐﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﮫ ﺳﻄﺢ  ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ )
ﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﯽ ﺗﻨr2<٠/٠۶( ﺑﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. r2=٠/٠۶( و ﭘﺎﯾﯿﻦ )r2<٠/٠۶، ﻣﺘﻮﺳﻂ )
ﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ، ﻓﺎﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽرﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای، ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن، اﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی طﻮل ﺳﺮ
، طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه ، طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه، ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﻣﺨﺮﺟﯽ
ﭘﻮزه و طﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﺒﺎط ﺑﺎ ارﺗطﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن در ﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاتﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺑﯿﻦ طﻮل ﮐ
(.ialageminaM0102,.la te)ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ
و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی -۶-۴
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ٢٠٠۵و ﺑﯿﺸﯿﻨﮫ٠٢٢١ﯿﻨﮫ ﺑﺎ ﮐﻤ۶٢٢٣/۵±٣٠٠٢/۴۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﻤﺎوری در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ٣۵٩٣/٢۶±۶۵١/٢۶اﯾﺮاﻧﯽ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﻤﺎوری در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ۴/٨٩±٠/٩٨٠ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ١٠٠۶و ﺑﯿﺸﯿﻨﮫ ٣۴٣٢ﮐﻤﯿﻨﮫ 
از ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی آﻣﺎری وﺑﻮده ﺑﺰرﮔﺘﺮ۴/٠٩±٠/۶٠١اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ در ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﮫ ﺑﻮد
و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ(.>P٠/۵٠)ﺪادﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧTﺑﺎ آزﻣﻮن 
±٠٨٠١/٨٠ھﻤﺎوریدر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺰاناﺳﺖ. اﯾﺮاﻧﯽﺑﻮدن ﺗﺨﻢ ﻣﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺎن درﺷﺘﺮ
ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.ﮐﻞ در ٠٩۵٣/۶٠
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد( )ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎوری )3791( namssorC dna ttocS
. او ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﮫ ھﻤﺎوری ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ داردﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ٠٠٩-٠٠۶۴ﺗﺨﻢ ﺑﮫ ازای ھﺮ ﻣﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ از ٠٠٢-٠٠٧٢١ﮐﻤﺎن از 
ﺒﺖ ﻧﺴﻣﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.٣-۵ﺗﺨﻢ در ھﺮ ﻣﺎھﯽ و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ از ٠٠٠٢
٥٨
از طﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوری ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﺮاﻧﯽﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺎن 
.ﺑﻮده اﺳﺖ)3791(namssorCوttocSﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ھﻤﺎوری ﮐﻞ در اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ tuort doorb(  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎھﯽ  ٩٩٩١و ھﻤﮑﺎران ) etulubkA
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺰ اﺳﺖ.۴/٩±٠/٢٢ﺗﺨﻢ ﺑﮫ ازای ھﺮ ﻣﺎده و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ۵٣٧٢±۴٠٨
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.۴/٨٩و ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ۴/٠٩اﯾﺮاﻧﯽﺗﺨﻢ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ %٠۵-٠ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر، ٢١ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺨﻤﮏ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻧﺮ اﯾﺮاﻧﯽ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﯿﭻ ﻧﺘﺎﺟﯽ از ﻣﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪ و .ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪدر ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺻﺪدرﺻﺪ و 
ﺧﺎﻧﻮاده ۵٢ﺗﻌﺪاد اﯾﺮاﻧﯽھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻟﻘﺎح ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ .آﻧﮭﺎ از اداﻣﮫ ﮐﺎر ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
ﺻﻔﺮ و در ﺗﯿﻤﺎرھﺎدرﺻﺪ ۴/٢در ،%٠٠١ﺗﯿﻤﺎرھﺎدرﺻﺪ از ۶۶/٧درﺻﺪ ﻟﻘﺎح در ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
درﺻﺪ ٠٢/٨درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﮫ ٠-٨٩درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ ﺑﯿﻦ .درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ٠٢-٨٩ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﯿﻦ 
۴ادف ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺗﯿﻤﺎرﯾﮏدرﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ ﺻﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ .ﺑﻮدﻧﺪ%۵٩درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ دارای ﺗﯿﻤﺎر
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ٠-۵٩در ﻣﺤﺪوده . درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺑﻮدﺗﯿﻤﺎرھﺎدرﺻﺪ ﮐﻞ 
ول ﭘﺮورش ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﺗﯿﻤﺎردرﺻﺪ ٢١/۵ھﺮ ﮐﺪام در %٢٩و %١٩، %٢٨
-٠٠١ﺎﻓﺖ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾدر ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم ﭘﺮورش ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻻروھﺎ . ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮد%٩١-٣٧ﺑﯿﻦ 
(. ۵١-۴ﺟﺪول)ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ%٢٨
٦٨
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽدر ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﯿﻤﺎرﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ -51-۴ﺟﺪول
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦدرﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽدرﺻﺪ ﻟﻘﺎحﺗﯿﻤﺎر
ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم
٣٩/٣٩٤٢/٧٥٩٦٠٨/٥٠٠١١
٩٩/٢١٨/٥٨٨٤/٥٠٥/٥٨٠٠١٢
٦٩/٦٩٥٢/٢٦٢٥/٥٧٥/٥٠٨٣
٧٩/٧٨٠٢/٨٠٠٤/٤٠٥/٩٧٦٤
٦٩/٨٨٥١/٩٥١٧/٥٤٨٥٨٥
٢٩/٨٨٦١/٧٠٣٦/٥٥٦/٣٥٧٦
٤٧/٥٧٣٣/٥٧٧٧٥٨/٥٠٠١٧
٣٩/٢٨٥٢/٤٣١٨٠٩/٢٠٠١٨
٢٩/٦١٢٢/٨١٥/٤٩a٧٩a٠٠١٩
٧٩/١٦٤٨١٩/٥٤٩/٥٠٠١٠١
٥٩/٨٠٥١/٥٢٧/٥٩٠١/٥٤٠٢١١
٠٠١٤٢/٧٥٩٢/٥٠٤/٥٠٠١٢١
٧٩٩٢/٩٢٥٧/٥٣٨/٥٠٠١٣١
٠٩٥٢/٧٩٠٨/٥٨٨/٩٠٠١٤١
٠٠٠٠٠٥١
٥٩/٧٨٣٥/٢٠١٨٤٩٠٠١٦١
٢٩/٢٢٥٤/٦٩١٩٤٩/٥٠٠١٧١
٧٩/٢٤٩١/٣١١٩/٥٣٩/٥٠٠١٨١
٦٨/٩٥٥٤/١٨٠٩/٣٢٩/٤٠٠١٩١
٠٩/٦٢٥/٨٩١٩٦٩/٥٠٠١٠٢
٠٠١٣٢/٥٢٠٩٥٩/٥٠٠١١٢
٩٩/٥٧٤٥/٤٩٤٨٤٩/٥٨٩٢٢
٥٩/٩١٤٦/١٦٠٩/٥٥٩٠٠١٣٢
٢٩/٦٦٥٦/١١٤٨٦٨/٥٠٠١٤٢
٣٩/٣٩٤٢/٧٥٩٧١٨/٥٠٩٥٢
ﺗﻔﺎوت ،ﭘﺮورﺷﯽ و ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻐﺬﯾﮫﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂﮐﮫﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان (٢٩٩١و ھﻤﮑﺎران )egamorBھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد. 
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺮاﯾﻂو زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن در ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﮐﺮدﻧﺪ 
( ﺗﻠﻔﺎت ٣۵٩١)sggirB. ﺑﺎﺷﺪﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت در ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﮫﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﮫ و ﺣﺘﯽ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ .ﮔﺰارش ﮐﺮد%٨١-٩١ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ رادر ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎه ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ ﺗﺨﻢ 
agnutanaramucو egamorB( و ﻧﯿﺰ۴٨٩١و٣٨٩١)egamorBوetagnirpSﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ 
ﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺗ%٠٧و %٠٩ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻘﺎح و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ( ﮔﺰارش ﺷﺪ. ٨٨٩١)
در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻟﻘﺎح ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ %٠٠١ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎتﮔﺰارﺷﯽ از .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
(9891 ,.la te olliraCو در ﻣﺎھﯿﺎن دﯾﮕﺮ )( 4891 ,.la te namlediR ;4891 ,yevraH dna kiarCﮐﻤﺎن )
٧٨
درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﭘﺎﯾﯿﻦ و.ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﮫ اﺳﺖﻧﮋادﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻗﺰل آﻻھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم و ﮐﯿﻔﯿﺖ ۵١در ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ ﺻﺪ درﺻﺪیﺗﻠﻔﺎت 
در طﻮل دوره اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ، ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ آب ﺳﺎﻟﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﺨﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﯾﮏ ﻻﯾﮫ ﮔﻞ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻢ ھﻤﺮاه ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ اﮐﺴﯿﮋن و 
ﺴﺎن ی( ﯾﮑﻧﺴﻮﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﺮاف ھﺎ )اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﺧﻔﮕﯽ ﺗﺨﻢ ھﺎ 
ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد. ﺗﺨﻢ ھﺎی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﯾﺪ 
در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺮوھﮭﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪﻋﻨﻮان ﮐﺮد(٢٩٩١و ھﻤﮑﺎران )egamorB
ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. %۵٨ﺗﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان%۵٣-٠۴ﻣﺎھﮕﯽ۴ﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺗﺎ آﻗﺰل 
. آﻧﮭﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ%٨٢ﻻروی را ﺗﻨﮭﺎ ( ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ۴٨٩١)yevraH dna kiarC
و diacniKدرﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.  دﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺮ را ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮان اﻧﺠﺎم دا
روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ٧۴١را از ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻟﻘﺎح ﺗﺎ %٠۴( ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ٧٧٩١ھﻤﮑﺎران )
را %۵۴( در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ  ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ۵٨٩١و ھﻤﮑﺎران )etagnirpS
( ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ ﭼﺸﻢ ٣٨٩١)yeloR( و ٩٧٩١و ھﻤﮑﺎران )htimSدر ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰارش دادﻧﺪ. 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮔﺮوه ﺷﺎھﺪ و آزﻣﺎﯾﺸﯽ %٩۵و %٩٧زدﮔﯽ 
ﻞ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﺨﺘﻠﻒﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ داده ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣ
. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺘﻔﺎوت ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺳﺖھﺎی ﻣوﯾﮋﮔﯽﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورﺷﯽ و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ( ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺮوھﮭﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ٢٩٩١و ھﻤﮑﺎران )egamorB
( و ٣٨٩١)ttocSو nlocniLﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ . ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪاطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻘﺎ و 
ﻮﺋﯿﺪی ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺮی ﭘﻠ( در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺮ روی ٨٨٩١و ھﻤﮑﺎران )eppaHﻧﯿﺰ 
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ از در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞﮔﺰارش دادﻧﺪ. %٠٧-٠٩و %٩۵ﺗﻔﺮﯾﺦ را ﻣﯿﺰان 
، ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﮑﺜﯿﺮ و ... ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ در ﻟﺪﯾﻦ ، ﭘﺎرﻣﺘﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﮫﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮ
دارد. وﺟﻮد ﺗﯿﻤﺎرھﺎﺳﻄﺢ 
، ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ(٢٩٩١و ھﻤﮑﺎران )egamorBﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. در ﮔﺰارش ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ 
ر ﺗﺤﻘﯿﻖ دﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ و ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻢ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻧﻤﯽ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهﻟﮫ ﭘﺮورشﺳﺎ٣ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﮑﺴﺎن در طﻮل دوره ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ
ﺎﻓﺘﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﯾﺑﺎﺷﺪ. دﺧﯿﻞﯾﮏ ﮔﺮوهﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار 
و ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮ ھﻤﺎوری ،ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ
namlediR ; 3891 ,yeloR)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﻈﺑﮫ ﻧو ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ ھﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد 
و ھﻤﮑﺎران ihcuekaTﮐﮫ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ . (8891 ,.la te xonK ;5891 ,.la te etagnirpS ;4891 ,.la te
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻢ ھﺎی ﻗﺰل آﻻ %۶٣( ﮔﺰارش دادﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﮐﻤﺘﺮ از ١٨٩١)
( درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺨﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ٣٨٩١)yeloRﺗﻔﺮﯾﺦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
اﺳﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ %٧٣ﯾﺎ %٧٢ﻧﮭﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه آ%٧۴
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
٨٨
ﻞ ﺑﻮدن دﺧﯿﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻓﺮﺿﯿﮫ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮﻣﺨﺘﻠﻒﺗﯿﻤﺎرھﺎیﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ در 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﯿﺮاّ ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻢاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
;9791,llamSﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ) ﮑﺑﺮﺧﯽ  ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺨﻢ ھﺎی ﮐﻮﭼ
( ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺨﻢ ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺨﻢ ٨٨٩١)agnutanaramuCو gamorB(.9791 ,namtiP
دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼء ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ. ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در 
زﯾﺎدی ﺑﺎﮐﺘﺮی را در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺨﻢ ھﺎی ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺮﯾﺦ 
ﺑﺮ ﺛﯿﺮیﺗﺎﮔﺰارﺷﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﯿﭻ (. te rekraB9891 ,.la)ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد
etagnirpS ;4891 ,.la te eprohT ;3891 ,relmaK dna otaK ;9791 ,.la te ebelG) روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ھﯿﭻ راﺑﻄﮫ (۵٨٩١)egamorBوetagnirpSھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد دارد.(5891 ,. egamorB dna
ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.، ﺷﻨﺎی ﮫ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ، ﺗﻔﺮﯾﺦای ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠ
amtiPﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل . اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ( ٨٨٩١)agnutnaramuCو egamorBﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻻروھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی را در ﻟﺤﻈﮫ ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺨﻢ ھﺎی ۵٨٩١و ھﻤﮑﺎران )tagnirpS( و ٩٧٩١)
ی ﻻروھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺷﺪهراﺗﺨﻢ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ دﭼﮫ اﮔﺮآﻧﮭﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ.ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﯾﮫ 
۴ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﯾﺰ ﻻروھﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻠﻤﯽ در طﻮل 
ی ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻻروھﺎاول ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻓﻌﺎل واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در ﻧﮭﺎﯾﺖ ھﻔﺘﮫ 
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺰان و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ داﺷﺘﮫ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ در رﺷﺪ ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺸﺎﺑﮫ اﺳﺖ. ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ
، ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اوﻟﯿﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎھﯽﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب درﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ 
ﻧﯿﺴﺖ.  
ﺑﻮﺟﻮد اﯾﺮاﻧﯽﺗﯿﻤﺎر۵٢در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺛﺮ( AVONA yaw eno)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﮫ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﮫ
، ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی وزن ﺗﺨﻢ، ھﻤﺎوری ﮐﻞ، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦآﻣﺪه ﺑﺮ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد اوﻟﯿﮫ ﻻرو، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول ﭘﺮورش و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم ﭘﺮورش
.(50.0<p) داردوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری درﺻﺪ٠/۵٠ﺳﻄﺢ در ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﯿﻤﺎرﺑﯿﻦ
ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻢﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻨﻮان ﺷﺪﮐﮫ(٢٩٩١و ھﻤﮑﺎران )egamorBطﺒﻖ ﮔﺰارش 
، در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮدﻻروھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺮﺷﺪﺗﺮو ﻧﯿﺰ، ﺗﻔﺮﯾﺦ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻓﻌﺎل ، ﭼﺸﻢ زدﮔﯽﻟﻘﺎح
ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ٥١و١١ﺗﯿﻤﺎرھﺎیﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ٥١-٤ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺟﺪولدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﺮاﻧﯽﺗﯿﻤﺎر٥٢
و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎھﯿﺎن دارای اﻧﺤﻨﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻮدﻧﺪﺗﻤﺎﻣﺎً ٤ﺗﯿﻤﺎر ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ، ﻟﻘﺎحدر ﻣﺮﺣﻠﮫ
درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﭘﺎﯾﯿﻦ و در ﭘﯽ آن درﺻﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞﺗﯿﻤﺎرھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻮده وﻧﺎﻗﺺ و دارای ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی ﺷﮑﻠﯽ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد در ﻣﺮﺣﻠﮫﺑﮫ دﻟﯿﻞ٢١ﺗﯿﻤﺎر. ﺗﻔﺮﯾﺦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺬف ﺷﺪ
دﻟﯿﻞ ﺑﮫ٠٢و ٨١، ٦، ٥، ٢ﺗﯿﻤﺎرھﺎیﺗﻔﺮﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ ﻻروھﺎ ﺗﺎ ﭘﺮورش در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ رﺷﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽﺗﯿﻤﺎر٦١ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎیﮐﮫ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ روزاﻧﮫ در طﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ٦١-٤ﺟﺪولرﺷﺪ در
ﺣﺬﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﯿﻤﺎرھﺎیﮐﮫ ﺟﺰء ٤ﺗﯿﻤﺎر. ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ٤ﺗﯿﻤﺎراﺳﺘﺜﻨﺎی 
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﮭﺎ در اﺳﺖ و ﺑﻮدهﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻻرو در زﻣﺎن ﺗﻔﺮﯾﺦ و ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻓﻌﺎل
ﺑﮫ ﺟﺰ ﺗﯿﻤﺎرھﺎﺗﻤﺎم . ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﭼﺎﻗﯽ درﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖﻢ ﺷﺪه و رﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮورﺷﯽ ﮐ
٩٨
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ در طﻮل ﮐﮫ ﺧﻮدﺑﻮد(ﯾﮏ)واﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ٦١و ١١ھﺎی ﺗﯿﻤﺎر
ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺎز ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ اداﻣﮫ ﮐﺎر و اﺟﺮایﺟﮭﺖﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﺪ. ٦١ﺗﯿﻤﺎرو ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدوره ﭘﺮورش 
ﺑﯿﺎن ( ٨٩٩١)retxaBوmahnraB.ﺑﻮداز ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎﺗﯿﻤﺎر ﺑﮭﺘﺮ٠١ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻌﯿﺖ%٠٤
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎھﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ١/۶ﺑﺮاﺑﺮ Kوﻗﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﻣﺎھﯽ آزادﮐﺮدﻧﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﻼﺗﯽ 
ﻣﯿﺰان در ، ﺑﻮدهﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺎً وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘوﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺎھِﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ١/۴ﻣﯿﺰان داﺷﺘﮫ ، 
ﯾﮏ ﻣﺎھِﯽ ﺿﻌﯿﻒ ، ١ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎوی ، در ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب داﺷﺘﮫ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ِ١/٢
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟﻮد ﻣﺎھﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ Kﺑﺮای ٠/٨ﯿﺰان داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﻻﻏﺮ و دراز اﺳﺖ و در اﻧﺘﮭﺎ ﻣ
ﺣﺬف ١/٢زﯾﺮ Kﺑﺎ ﻣﯿﺰانﺗﯿﻤﺎرھﺎﯾﯽﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮔﺰارش . و ﺑﺪن ﺑﺎرﯾﮏ و ﻻﻏﺮ اﺳﺖدراز ، ﺳﺮ ﺑﺰرگ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎھﯿﺎنﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ۵٢و ۴٢،٣٢،٢٢، ١٢، ٩١، ٧١، ٣١،٠١،٧ھﺎیﺗﯿﻤﺎرﻣﺎھﯿﺎنﺷﺪه و
اﻧﺘﺨﺎب، ﺷﻤﺎرش ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه،ﺗﯿﻤﺎرھﺎیﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن %٠٣ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ. 
از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﮫ و ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .
( <p٠/۵٠در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار)ﺗﯿﻤﺎرھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ رﺷﺪﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده-61-۴ﺟﺪول
KRGSGWﺗﯿﻤﺎر
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٠٩
٠/٥٧٩٣١١٠/٠ba ٢/٨٣٠١١١
١/٣٦١٨١٠/٠aa ٧/١٧١٢٢١
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١/١٠٠١١٠/٠ba ١٠/٨٣٩٤١
٠٠c٠٥١
٠/٥٥٩٨٩٠٠/٠ba ١/٩٤٥٦١
١/٠٩٨٠١٠/٠ba ٣/٦٥٨٧١
١/٠٢٨٠١٠/٠ba ٣/٨٤٨٨١
١/٤٥٣١١٠/٠ba ٦/١٤٠١٩١
١/٨٥٨٠١٠/٠ba ٧/١٣٨٠٢
١/٩٥٠/٩١١٠a ٧/٧٢٣١١٢
١/٠٤١٢١٠/٠ba ٣/٩٦٤١٢٢
١/٩٧٧١١٠/٠ba ٩/٣٣٢١٣٢
١/٥٣٧١١٠/٠ba ٥/٥٥٢١٤٢
١/٤٧٦١١٠/٠ba ٣/٣٦١١٥٢
ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮدن اﺛﺮ آن اﺳﺖ.ﺣﺮوف ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﺸﺎن از ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن اﺛﺮﮔﻮﻧﮫ و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﺸﺎن از 
(.<p٠/۵٠ﺷﺎﺧﺺ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮدن اﺛﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺮ آن ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ )
T
۵/٧١)و (۴/٣٩)
( ٧١-۴).)50.0 >p(
در 
٢٩٩١egamorB
، 
ﺗﺨﻢ در اوﻟﯿﻦ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﺪازه
از 
–--
دو -
.(٨١-۴
(. ٠١٠٢ilzereS)
(=r٠/۶٣)(=r٠/٢۵)
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(٠١٠٢)ilzereS
egamorB(٢٩٩١)داد.=r٠/٨٢
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٠٩٩١aegamorBدارد.یوزن 
٢١
و ( ٣۶٩١)arumoN(، ٨۵٩١)sllohciN
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. (٧۶٩١)yekluB
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ طﻮل، وزن، ھﻤﺎوری و ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﺣﺬﻓﯽ-71-۴ﺟﺪول 
اﯾﺮاﻧﯽﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه
ﺳﺎﯾﺰ  ھﻤﺎوری
ﺗﺨﻢ
وزن ﺑﻌﺪ از 
ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی
ﺳﺎﯾﺰ  ھﻤﺎوری ﺧﺎﻧﻮاده طﻮل ﮐﻞ
ﺗﺨﻢ
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
وزن ﺑﻌﺪ از 
ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی)ﮔﺮم(
طﻮل ﮐﻞ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده
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٤٢ ٣٥ ٠٠٦١ ٥/٧ ٠٠٤٣ ١١ ٤٥ ٠١٨١ ٤/٤ ٣٤٦٣
٥٢ ٣٥ ٠٥٧١ ٤/٧ ٥٢٥٤ ٢١ ٠٥ ٠٦٦١ ٤/٧٢ ٧٠٠٥
٤١ ٦٥ ٠٠٨١ ٥/٧ ٥٨٤٢
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در 
(=r%٢٣(=r%٩٢)
٢٩
در (٢٩٩١)egamorB
%٣۴
( r= ٠/٣٠
( ﺑﻮده اﺳﺖ. r=٠/٠٣ﺣﺬﻓﯽ)
ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﯽﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﺣﺬﻓوطﻮل در ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ، وزن ، ھﻤﺎوریرواﺑﻂ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ -81-۴ﺟﺪول
ﺷﺪه اﯾﺮاﻧﯽﻣﺎھﯿﺎن ﺣﺬفاﯾﺮاﻧﯽﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه
giSFR2RgiSFR2R
/٩٢ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ-ھﻤﺎوری
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/٠٣طﻮل ﻣﻮﻟﺪ -ھﻤﺎوری
٠
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/٣٠وزن ﻣﻮﻟﺪ-ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺨﻢ
٠
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و ttimS%٧۶و %١٩
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-۴
. (٩١
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﺣﺬﻓﯽ-٩١-٤ﺟﺪول
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﻟﻮﮐﻮس
٠١ﺷﺪه)
ﺧﺎﻧﻮاده(
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺣﺬف 
ﺧﺎﻧﻮاده(٥١ﺷﺪه)
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﻟﻮﮐﻮس
ﺧﺎﻧﻮاده(٠١ﺷﺪه)
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺣﺬف 
ﺧﺎﻧﻮاده(٥١ﺷﺪه)
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OMM1307 وOmy207UoG
Ho وHe
.ﺪﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد رﻮﺸﮐ ﯽﺷروﺮﭘ
٤٩
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات
٥٩
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی-١-۵
آﻻ واردات آن روی آورد. 
در ا ً
در
،
.ﻣﯽ ﮐﺎھﺪدر آﯾﻨﺪه
آﻻ
ﮐﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
۴٧،
٠/٨۵٠sFT
٧٣در
٦٩
٠-٠٠١
٠۶٣٢-٣٩۵۵٠-۵٩٠-٨٩
و
ﺗﯿﻤﺎر
،
ﺖ داد. 
وت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻔﺎ.ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ
ﺮﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿاﯾﺮاﻧﯽ از ﻟﻘﺎح ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل آﻻی ﺣﺎﺻﻞﺗﯿﻤﺎر۵٢در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ داده ھﺎی
اراﺋﮫ ١-۵ﮐﮫ در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽدﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﺮﮐﺰﻟﻘﺎحﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﭼﺸﻢ ،درﺻﺪ ﻟﻘﺎح،ز ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوری، وزن ﮐﻞ ﺗﺨﻢھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺴﺒﺖ ﻧدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽزدﮔﯽ، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
رد ﻣﻮو ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و اﺳﺎس ﮐﺎر ﺑﮭﮕﺰﯾﻨﯽ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﮭﺎ را ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ دارﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮده نﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ -١-۵ﺟﺪول
اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﺗﮑﺜﯿﺮ
اﯾﺮاﻧﯽﻣﻮﻟﺪﯾﻦﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽاﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖﺑﮭﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه
١٠٧١٧٩٩١/٨٥٤٢٥١ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ)ﮔﺮم(وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
٩٨٢٣٧٢٦٩١وزن ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ  ھﺮ ﻣﺎده
٠٨٠٤±٦٠٣٣٥٩٣±٦٥١٥٢٥٢±٣٨٤ھﻤﺎوری
٤/٣٩٤/٩±٠/٦٠١٥/١٠±٠/٣١ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ
%٠١%١٢%٤٧درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت از ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ
%٧٨%٤٧-درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ
٧٩
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات-٢-۵
)ﻣﻮرﻓﻮﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮑﯽ و ژﻧﺘﯿﮑﯽ( ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ .١
در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﻣﯿﻢ ذﺧﺎﺋﺮ آن ﺑﮫ طﻮر اﺻﻮﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺪام 
ﮔﺮدد.
اﯾﺠﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﮫ ژﻧﺘﯿﮑﯽ از طﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﮋادھﺎ و ﺗﯿﭗ ھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر .٢
آﻻي درﯾﺎﭼﺔ ﻧﺌﻮر اردﺑﯿﻞطﺒﯿﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﻗﺰلي ﻧﯿﻤﮫھﺎو ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ھﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﮋادھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎﻻﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻌﯿﺖ.٣
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎھﺶ ھﻤﺨﻮﻧﻲ ﻧﺴﻠﮭﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﺗﻮﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﻮع در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی.۴
اﯾﻨﮑﮫ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ھﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﺷﻮد. 
ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﺷﺠﺮه ای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ .۵
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮ روﺷﮭﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ .۶
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ) ﮐﺎھﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﻘﺎح ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻧﺮ اﯾﺮاﻧﯽ  و ﭘﺮورش اﻧﮭﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ.٧
ھﻤﻮزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ(
٨٩
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽﻓﮭﺮﺳﺖ 
. ﻣﺒﺎﻧﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎھﯿﺎن ، ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻓﺮھﺎد اﻣﯿﻨﯽ ، اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻓﺮھﻨﮓ ۴٧٣١ﺗﺎو، د . 
ص.۴٣٣و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ، ﺗﮭﺮان ،
. ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ٩٨٣١ﺟﻮھﺮی،ن .، ﮐﺎظﻤﯿﺎن، م. ، ﺷﺎﭘﻮری، م. و وطﻦ دوﺳﺖ ،ص.، 
. ﻣﺠﻠﮫ در رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانateopac ateopacو ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺳﯿﺎه ﻣﺎھﯽ 
ﺤﺎت ، ﺻﻔ٩٨٣١ﺑﯿﻮﻟﻮژی درﯾﺎ ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اھﻮاز  ، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
.۴۶-٣۵
٩٩
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﻰ ﺗﺎس ﻣﺎھﻰ اﯾﺮاﻧﻰ در ﺣﻮﺿﮫ ﺟﻨﻮﺑﻰ ، و ﺗﺎس ﻣﺎھﻰ . ۵٨٣١ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ، م. 
دﮐﺘﺮی ﻧﺎﻣﮫﭘﺎﯾﺎن. روﺳﻰ در ﺣﻮﺿﮫ ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﺟﻨﻮﺑﻰ درﯾﺎى ﺧﺰرﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ
.٠۵١ﺻﻔﺤﮫﮔﺮﮔﺎن.طﺒﯿﻌﯽﻣﻨﺎﺑﻊوﮐﺸﺎورزیﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهزﯾﺴﺖ،ﻣﺤﯿﻂوﺷﯿﻼتداﻧﺸﮑﺪهﺷﯿﻼت،
. ٧٨٣١،م.ح ، و ﻧﺒﻮی ﺳﺎﻻری ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی، م.، رﺿﻮاﻧﯽ ﮔﯿﻞ ﮐﻼﺋﯽ، س.، ﺳﻮاری، ا.، ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ،
( ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن mudanac nortnecyhcaRﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎي ﻣﺎھﻲ ﺳﻮﻛﻼي )
ﻣﺠﻠﮫ ﺷﯿﻼت .ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره اول.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﯿﻜﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ. 
. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﻠﻤﮫ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان و روﺳﯿﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ٧٨٣١رﯾﺤﺎﻧﯽ، س. 
ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯿﻮﻟﻮژی درﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. 
، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﺎﻣﻊ ٣٨٣١ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ، ح. ﺳﯿﺪ ﻗﻤﯽ ، م . ﭘﻮرﮐﺎظﻤﯽ ، م . رﺿﻮاﻧﯽ ،س . و ﻧﺎدری ﻣﻨﺶ، ح.،
ص.۴۴ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﯾﺮان ، ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ،ژﻧﺘﯿﻚ
ﺣﺴﻦ زاده ﺻﺎﺑﺮ، م.، ﻧﯿﺮاﻧﯽ، م. و رﺿﻮاﻧﯽ ﮔﯿﻞ ﮐﻼﺋﯽ، س.، ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ، ح.، ﻻﻟﻮﯾﯽ، ف.، ﺗﻘﻮی ، م.، 
. ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ. ٩٨٣١
ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی،ﺳﺎزﻣﺎن 
درﯾﺎی (sucisrep .Aو itdeatdnedlug .A). ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯽ ﺷﯿﺐ ۵٨٣١ﺻﻔﺮی ، م.، 
ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش ﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﯿﻼت. داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن. 
ص.٨٠١
. ﺑﺮرﺳﯽ ٠٩٣١ﺻﻠﻮاﺗﯿﺎن، م.، ﻋﺒﺎﺳﯽ، ک.، ﻗﻠﯽ اف، ذ.،ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺳﻮرﮐﻮھﯽ، ع. وﻋﺒﺪﷲ ﭘﻮر، ح.، 
( در ﺣﻮزه oiraf atturt omlasﻣﻮرﻓﻮﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ ) 
ﺷﻤﺎره ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﻣﺠﻠﮫ ﺷﯿﻼت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ آزاد ﺷﮭﺮدرﯾﺎﭼﮫ ﺳﺪ ﻻر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. 
.٠۴-٧٢، ﺻﻔﺤﺎت ٠٩ﺳﻮم، ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﻠﻤﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ۶٨٣١ﮐﯿﻮان ﺷﮑﻮه ،س. ، ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ، م. 
.۶۴-١۴ص -١ﺷﻤﺎره -دوره ﭼﮭﺎرم -. ﻣﺠﻠﮫ ژﻧﺘﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦDPARﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی 
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺎدي.ﭼﺎپ . راھﻨﻤﺎي ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎھﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﺎھﻲ آزاد. ۴٧٣١رﯾﺘﺰ،ا. 
ﭼﮭﺎرم.اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ آﺑﺰﯾﺎن.
. ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ژﻧﺘﯿﮏ از ژن ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. ﻧﺸﺮ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮان. ٢٧٣١ﻣﺮداﻧﯽ، د.، 
. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ٦٨٣١ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﺮاﻧﯽ ، م.، ﺷﯿﺪاﯾﯽ، م. و ﭘﺎزوﮐﯽ ،ج.، 
( در اﺳﺘﺎن ﭼﮭﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری.  ﻣﺠﻠﮫ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ivokydalV suinahpAﻣﺤﺪود ﻣﺎھﯽ ﮔﻮرﺧﺮی)
.٧٥٤-٧٤٤، ﺻﻔﺤﺎت ٦٨٣١، زﻣﺴﺘﺎن ٤، ﺷﻤﺎره ٠٢اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ 
.ﺑﯿﮭﻮﺷﻲ و روش ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﯿﺮ دوﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﺎھﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻛﻤﺎن. اﻧﺘﺸﺎرات ١٨٣١ﻣﮭﺮاﺑﻲ،ي.
ﻣﺆﺳﺴﮫ اﺻﻼﻧﻲ.
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( tuort wobniaRﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن) . راھﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮورش ﻣﺎھ٩٨٣١ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﮭﺎﺑﺎدی ، م. ،
ص.۶۶٣. داﻧﺸﮕﺎه ھﺮﻣﺰﮔﺎن،
. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎھﯽ اوزون ﺑﺮون درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ۶٨٣١ﻧﻮروزی، م. 
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ دﮐﺘﺮی ﺑﯿﻮﻟﻮژی درﯾﺎ ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ص.٩۶١ﺗﮭﺮان، 
، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺖ ﭘﻮﺳﺘﮫ زداﯾﯽ ﺷﺪه آرﺗﻤﯿﺎ در ﺗﻐﺬﯾﮫ ۴٨٣١ﯾﺎراﺣﻤﺪی، ب. ﻣﻘﺪﺳﯽ، ف. و ﺳﯿﺎوﺷﯽ، ر.، 
٩۴،  ٣٧ﻻرو ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﯾﺎن ،ﺷﻤﺎره 
.٨۵ﺗﺎ 
وم(، ﺗﺮﺟﻤﮫ اﯾﺮج ھﺎﺷﻢ . اﺻﻮل و روﺷﮭﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎھﯿﺎن )ﺟﻠﺪ اول و د۴٨٣١ھﺎﻟﺮﻣﻦ، اﻟﻒ.، 
زاده ﺳﻘﺮﻟﻮ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﮭﺮ، ﺗﮭﺮان.
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Determination of some dominant genetic characteristics and morpho-meristic features for
selection of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstocks
Abstract
In this study, Iranian and French male and female Oncorhynchus mykiss broodstocks were invided
into two groups 50 and 24 respectively in Research center of genetic and breeding of coldwater
fishers, Yasouj,Iran and the genetic structure of them was investigated using 6 microsatellite
markers. Then 19 morphometric and 5 meristic of broodstock were measured and compared in
two populations. Along with broodstock maturation, fertilization 1:1(female:male) were randomly
assigned and occurred in 25 of 12 Iranian and French treatment respectively. Reproductive
parameters were recorded for the whole family.Average number of observed alleles in Iranian and
French stocks was 6.68 and 6.83, respectively.Average number of effective alleles in Iranian and
French stocks was 3.13 and 3.45 respectively.Fixation index Fst was calculated based on allelic
frequency between two stocks was 0.058 with significant difference between 2 stocks.
Morphometric analysis showed significant difference between two stocks in 8 characteristics.
Meristic characters was without significant difference in broodstock groups. Eyed percentage for
french broodstock calaulated zero and deleted. Fertilization rate (100-0), the  eyed percentage (98-
0), The hatch rate (98-0),the average fecundity 4114.708, the average eggs size 4.88 mm, Survival
in the first three months 19-73% calculated for Iranian broodstocks. Considering the quality of
eggs and larvae at different stages and selection between the different family and the within family
remained 10 treatments and are kept as future broodstocks. The relationship between fecundity -
egg size, fecundity - weight ,fecundity - length, egg size- weight was performed using regression.
The results showed that Fecundity was influenced more by weight and productive length. The
research is beginning to ID the broodstock in our country.
Keyword: Oncorhynchus  mykiss, genetic, morphometric, meristic,selection.
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